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)Patria nostra m imperii Francici provinciam re-
dacta, leges nostrae abrogata e atque aliae , nostris 
mori bus et patriis institutis minus convenièntes, in-
troductae sunt. Cum vero anno 1813 regnum nos-
trum a Franco-Gallorum dominatione liberatum es-
set, mox etiam studium leges illas Ji'ranco-Gallorum 
abrogandi natum est , quocirca jam edicto princi-
pis 11 Decembris insignes in re criminali factae sunt 
mutationes. Lege de imperio nova anno 1814 san-
cita , novorum juris patrii codicum confectio ex 
praecepto art. 100 huj us legis jussa est. 
2 
Ut igitur populi desiderio atque legis fundamen-
talis quae dicitur praescripto obternperaret, Princeps 
Augustissimus, jam 18 Apri lis 1814 viros, qui novos 
legum codices de re criminali et aliis scriberent , 
elegit. Viri ad hoc negotium delegati continuo hanc 
jussionem exsecuti sunt. Diversa legum etiam cri-
minalium specimina die 17 Januarii 1815 principi 
oblata atque decreto 2 Februarii ejusdem anni exa-
mini cunsistorii regis (Raad van State) submissa 
sunt ( 1 ). 
Quae vero edicto 11 Decembris 1813 mutata sunt, 
ea pro parte tantum in Belgii regionibus meridio-
nalibus vim obtinuere, e. g. edicto 6 . N ov. 1814 , 
aliisque ( 2 ). 
( 1 ) VooRDUIN, Geschiedenis ea Beg:inseleu der Neder-
landsche Welboeken, I. Dee! I. Sluk p. 12, 24, 27. -
Cfr. etiam J . DE BOSCH KF.DIPER, ,vetboek van slrafvorde -
ring naar deszelfs beg:inselen ontwikkeld , en in verband 
gebragt mel de algemeene reglsgeleerdheid, Amslerdarn J 838. 
Inleidiag: § 13 pag:. CXXXIV. sqq. 
(' ) Clar. BIRNBAUDI, O ratio de peculiari aelatis noslrae 
jus criminale reformandi sludio, etc. in Annalibus Acade-
miae Lovaniensis, 1824c - 1825 pag. 9 et ejusdern com-
rnenlalio : iiber den gegenwiirligen Zustand cler Geselzge-
3 
Post regnum .Belgicum constitutum lex fu11da-
mentalis novo exarnini submissa, atque ita correcta 
promulgata est 2tic Augusti 1815 (' ) . Ab anno 
igitur 1816 leges omni regno communes coeperunl 
sanciri , in ler quas tamen paucae era n t ad rem cri -
minalem pertinentes. Cum vero novorum codicum 
sanciendorum necessitas ex ipso art. 163 novae legis 
fundamentalis esset, specimina legum, superius no-
minata, decreto 11 Septembris 18 l 5 etiam j ure-
consultorum Belgii m eridionalis, atque ex decreto 
20 Augusti 1817 denuo consistorii princi palis esa-
mini, eidemque ex decreto 10 Marlii 1819 speci-
mina correcta submissa sunt ( 2 ). '-Tandem specimen 
codicis poenarum, cui funJ • rn enlum era t. cocl ex Ho! -
bung und Rechlswissenschafl im Konigreich der Niederlande , 
in: DIITTERMAIER und ZACIHRIAE Kritische Zeitschrift fiir 
Rechlswissenschafl und Geselzgebung, Voi. Il. p . 41 '-L 
sqbs. et vol. III. pag. 1, sqbs. passim. 
( 1 ) HA!IIELSVELD, Nederlandsche Pandect~n etc. voi. I. 
pag. '29 sqq. 
(i) Cf. De horum specirninum origine DE noscn KE DIPER, 
I. I. pag . CXLI . - Viri ad hoc ncgolium delegali Belgi i 
meridionalis de speciminibns anterioribus ad regem relule 
rant 29 Nov . anni 181 5 . decreto regis 21 Nov. 1818 





landiae, ordinibus generalibus oblaturn esl 23 Apri-
lis 1827 ( 1 ). 
Cum adeo de ipso fundamen Lo novi coJicis ad-
modum dissentirent viri, ex quibus lune ordinurn 
generalium conventus conslabat, antea de quibm-
dam quaestionibus quibus quasi fondamento res cri-
minalis superstrueretur, deliberandnm esse videba -
Deliberationes vero , quae rn ordinum generalium 
curiis sive sectionibus quae dicuntur , mense Martio 
1828 habilae sunt, non ad speratum exitum perdu-
xerunt, imo pro lempore a codicis poenarum san-
jectae, et ab his die 6 Februarii 1819 nova specimina 
oblata sunt. 
( 1 ) Exposè historique du projet de code penai, par un 
J urisconsulte Holl. in: Themis, voi. IX , pag 201. sqq. voi. X. 
pag. 42 - 54 . VooRDUIN I Dee! I. stuk p. 73, 122, 
129, 322 - 332. Ibi etiam p. 323 erudilorum scripta 
de hoc specimine edita tam in regno quam extra regnurn 
indicala sunt, quibus lamen nonnulla addi possent. 
( ~) Cf. l\'Iemorien ingezondcn bij Missive van den ltli-
nister van Justilie 25 Febr. 1828. Processen verbaal 
van de beraadslagingen der afdeeling·en van de tweede kamer 
der Slalen G eneraal, over de vraagpunteu bel strafregt be-
trelfende, 1827 - 28, Cf. voORDUIN p. 322 - 330 et 
Themis ou Bibliothèque du Jurisc . I. X. p. 55. 
t a 
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ciendi consilio decedendum esse v1sum est. N ovum 
codicis quaestionum criminalium specimen ordinibus 
oblatum est 22 Octobr. 1828 (1 ). Deliberationibus 
vero de eo specimine in sectionibus habitis, quaes-
tio de juratorum judicio conslituendo vel non con-
stituendo ( 2 ) prius in consilio generali ( commilé ge-
neraal) speciatim trac tari de bere putabatur. Ali ud 
specimen 24 Octobr. 1829 propositum est, cum epis-
tola summi regis ministri ad ministrandae justitiae 
praefecti , ad codicis praecepta illustranda. Anno 
1830 inde a die 16 mensis Martii in altero collegio 
ordinum generalium, publico examine institulo , 
leges codicem quaeslionum criminalium eflic ientes 
perla tae et, ut simul cum aliis codicibus jam san• 
( 1 ) Hoc specimen ab anleriorib us anni 181 5 et ann i 
1819 prorsus diversum, magis codice Francico quasi fonda-
mento superstruclum es t, Cf. DE BOSGH KEllIPER, I. I. pag:. 
CXLII. Cf. eLiam ibidem § Il! uhi hujus speciminis fata 
narrantur et eruditorum de eo edita scripta recensenlur ; 
sicu l apud Virum G raviss. vooRDUIN , I. I. p. 333 sqbs. 
Cf. etiam Slaats Courant van 27. Oclob. 1828 N°. 2511, 
( ~ \ Haec quaesLio eliam examinanda esse videbalur re-




citis et nova lege judìciaria vim obtinerent a die ul-
lerius definì endo, clie 5 mensis J unii 1830, pro-
mulgatae sunt (1 ). Quamvis vero, ut supra dic-
tum est, consilio novi codicis poenarum sanciendi 
pro tempore renuntiatum esset, id tamen, quod 
etiam edicto pronuntiavit summus imperans, non 
impedire debuit ex mente legumlatoris, quominus 
reliquae partes j am in troducerentur. Praeterea q uae-
da m ann. 1829 et 1830 leges poenales singulares, 
in codicis poenalis supplementum sancitae et pro-
mulgatae vim habere coeperunt. Quaedam dispo-
sitiones poenales ex specimine ·codicis poenalis , in 
quo ab initio scriptae erant, ex ordinum desiderio 
relatae sunt in specimen codicis quaestionum crimi-
nalium, atque cum reliquis ejus dispositionibus pu-
blicam sanctionem obtinuerunt, paullulum mutatas 
alias in specimen legis, qua lacuna coclicis poenalis 
Francici explenda esse videbatur, transferre pla-
( 1 ) Slaals - Courant van 10 - 16 Apri! en van 26 Oc-
lober 1829, N°. 252, ubi eliam legitur: Memorie tot toe-
lichtiog van het ontwerp des wetboeks van slrafvorde-
riog. Leges ipsae conlinenlur in: Slaalsblad N". 21 - 24 , 
30 - 39, l12 - 45, 48 -- 52. 
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cuit ( 1 ). Iis quae post hujus legis rogationem in supple-
mentum codicis poenalis revera sancita sunt, extensa 
esse dici possunt ea quae in art, 2 , 3 , 60 , 367, 
37 5 codicis poenarum Francici consti tuta sunt , eaque 
continentur in lege 16 Maji 1829 ('). Eadem 
mente sanctio poenalis art. 318 cod. poen. Frane. 
extensa est in lege quadam speciali 19 Martii 182 9 ( 3 ). 
Aliae novae sanctiones poenales sunt in lege 1 Junii 
1830 ( 4 ), in edicto 11 Octobr. 1830 (5 ), in lege 
3 Novembr. 1830 ( 6 ), atque in lege 1 Decemb. 
1830 (7). Edicto regio 5 J ulii 1830 ( 8 ) tempus 
(1) SLaaLs - Courant 22 OcLob. 1828, N°. 250 et Staats -
Couraat 4 Nov. 1828 N°. 261. VooRDUIN I. Deel I. 
St. p. 332. H. A, n1. VAN ASCll VAN WIJCK, de delictis 
extra regni territorium adrnissis, Trajecti ad Rhenum, 
1839, p. llOsqbs. 
( 2 ) Staats - Couraat 1 Mei 1829 N°. 103. Bijdra-
gen tot Rcgtsgl. en Wetg. voi. IV p. 610. Staatsblad 
1829 , N°. 34. 
( 3) Staa t.sblad 1829 N°. 35. Cf. BERRHT - SAINT. PRL.X , 
Cours de droit crimine!, p. 34 N°. 11. 
( 11 ) Staatsblad N°. 15. 
(") Staatsblad N°. 70 . 
(~) StaatsbladN°. 75. 
(7) Slaatsblad N°. 86 . 





ad promulgatos legum codices introducendos consti-
tutum est. Ob civiles ve;·o motus, qui anno 1830 
in provinciis meridionalibus exstilerunt, illud edic-
tum et ipsa novarum legum codicum sanclio effectu 
caruit. Est tamen decreto regio 24 Fehruarii 1831 ( 1 ) 
codicum ,jam sancitorum novum examen praescrip-
tum, et decreto 28 Februarii 1836 ( 2 ) novi quoque 
codicis poenarum confec tio jussa, qua et codicis 
regni Hollandici anno 1808 ~anciti et speciminis 
propositi anno 1827 ratio haberelur ( 3 ). 
Novo etiam codicis quacstionum criminalium exa-
mine praescripto, mutaliones quaedam in eo facta e 
sunt C'), in quibus imprimis rogationis die l Martii 
1836 ad alternrn collegium ordinum factae ( 5 ) 
ratio habita est. Perlatae sunt leges codicis mula-
tionem sistentes et prornulgatae clic 24 Apr. 1836 ( 1 ). 
Eodem die dispositionibus art. 132, 133 et I 34 in 
( 1 ) Slaalsblad N°. 6. 
( 2 ) Slaalsblad No, 9. 
( 3) VooRDUIN, I Dee! I. Sluk p. 422 et 23. 
( '') Slaals-Courantvan 13, 26-30 Ap. 1836. N·.88, 
99 - 10::l. 
( 5 ) Staals-Courant 21'1aarl 1836 N°. 53 ~qq . 
( 6 ) Staalsblad N°. 19 - 40. 
;a 
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codice poenarum Frane. de crimine falsae monelae 
scriptis lege nova derogatum est (1 ). Necessaria 
etiam erat lex de iis , qui fra ude vel gravi culpa de-
coxerint , ne codice mercatorio Francico abroo-alo 
. V 
hujus rei causa lacuna oriretur, eaque lex sancita 
est die 10 Maji 1837 ( 2 ). Praeterea 16 Octobris 
1837 rex consilium manifeslavit rogandi leges spe-
ciales, quibus praevie derogaretur singulis codicis 
poenarum partibus. 
lnterea autem vi edicti regi i 1 O Aprilis 183 8, in. 
de a primo die mensis Octobris ejusdem anni, vim 
habere coepit novus codex quaestionum crimina-
lium , sub titulo : wetboek van strafvordering , una 
cum nova lege judiciaria, quae inscribitur: wAt 
( 1 ) Staatsblad No. 13. Cf. ASSER, over de vraag, of 
bij het welboek van strafregt tegen het snoeijen van geld-
munlen s\raf is bepaald, s' Hage 1836. Krit. Zcitscbr. 
fiir R. und G. des Ausl. voi. IX pag. 153, 154. 
(o) Staalsblad N°. 21. Cf. Clar, BIRNEAUlll, Kril' 
Zeilschr. fiir R. und G. des Ausl. voi. XI pag. 130 
Neque in illa lege, neque in codice mercatorio novo arl. 
7 64, legilur disposilio codicis mercalorii Francici, art. 438 , 
haec: « Tout commerçan t foilli qui se lrouve dans l'un des cas 
de jaute grave ou de fraude prévus par la présenle loi ' 
est en état de banqueroule. >l 
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op de regter!ijke organisahe en het beleid der 
justitie, cum lege poenali nova modo memorata 
de decocwribus , cum lege de communibus juris 
patrii praeceptis, jam sancita die 15 Maji anni 
1827 ( 1 ) , et curn tribus aliis codicibus ad nostrum 
argumentum minus pertinenti bus. 
His abro3ata sunt, praeter codices Francicos alios 
tres , codex Francicus dictus: code d'instruction cri-
minelle, qui sancitus erat anno 1808, atque lex 
Francica inscripta : loi sur l'administration de 
la justice, quae anno 181 O sancita erat. Simul 
Jegis v1m habere coeperunt praescripta de his , 
quae oh transitum ab antiquioribus ad novas leges 
servanda sunt , cum in civilibus tum in criminalibus 
caus1s. Haec jam sancita erant die 16 Maji anni 
1829 (•), emendata vero sunt die 23 Dee. anni 
(1) Slaatsblad N°. 28. De Codice quaestionum cri-
minalium nostro nurer etiam scripsit e n. ASSER, in : Kril. 
Zeilsch. fiir R . und G. des Ausl. Voi. X. p. 181 et 396. 
et H. GODEFROI , A nalyse du code de procedure crimineUe 
pour le royaume des Pays - Bas, in: FOELIX, R ev ue E trangere 
cL Française de législation et d'économie politique , Voi. V. 
Paris 1828 p. 728. Aliorum nostrorum codic um con-
speclum nuperrime in eodem opere dedit KON I GSWAKTF.R. 
( 2 ) Staalsblad N°. 29 . 
E 
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1837 ( 1 ) . Tandem rex die 15 Octob. anni 1838 denuo 
consilium maaifestavit, opus legisla tionis perficiendi 
sanctione novi codicis poenarum ( 2 ) , et versus finem 
anni superioris lata ad ordines nondum tamen per-
lata !ex est, primum librum novi codicis poenarum 
continens, de quo specimine etiam jam in ordinum 
sectionibus, quas vocant , deliberatum est ( 3 ). 
Legibus Franciae militaribus ad rem crimina-
Jem spectantibus paulo post dissolutum imperium 
derogatum est lege Batava , sub titulo: regle-
ment van krfjgstucht, sancita primum anno 1799 , 
nunc in usum revocata et omnibus in toto regno 
milit:.in tibus praescripta. Postea novi codices tam 
ad persequenda quam ad punienda militaria male-
ficia militum terrestrium et maritimorum , atque ad 
( 1 ) Slaatsblad No. 78. 
(1) Cf. Slaats - Courant, Octob. 1838. 
e) Siaals - Couranl, Nov. 1839, Ontwerp van wel 
houdende het eersle boek van het wetboek van slrafregl, 
en J-".Iemorie tot toelichling: van de voordragl van wel houdende 
hel onlwerp van een welboek van slrafreg:L, I. Boek. 
Jam eliam typis expressa sed nondum publici juris facta: 
sunt: Processen verbaal van de beraadslag:ing:en der af-
deelingen over het eersle Boek van het W elboek van 
strafregt , 1839 - 1840 , N°. 11 . 
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disciplinae rnililaris offensas anirnadvertendas sanciti 
snnt annis 1814 et 1815 sub titulo: mditair wet-
boek, quibus adhuc utimur (1) ; duo in hoc codice 
continentur inscripli : crfrnineel wetboek, duo ins-
cripti : 1egtspleging, duo inscripti : reglement van 
k1"ygstuclit. Ad hos codices accessit le.\' inscripta : 
provisionele ùzstructie 1•oor liet hoqg milùair 
geregtslwf, itidem anno 1814 edita, 
In specimine nostro conscribendo irnprimis exa-
minandum no bis proposuimus, quatenus summa ma-
leficio rum divisio, quae, cohaerens cum judiciorum 
et poenarum distinctione, quasi fundamenlum est 
juris Frnncici, in jure nostro hodierno adirne vim 
habere videretur , ita tamèn ut universe similia 
praecepta et notiones cum populorum antiquiorum 
tum etiam recentiorum simul in examen vocaremus, 
( 1 ) In Belgio meridionali post molus civiles ortos lii 
codices curn feslinalione abrogali rnox maxirnam parlem 
restiluli sunl, el ouper ad eorum interprelalionem scripsit 
_rnoLPRE noscn, droit pénal el discipline mililaires annotés, 
Bruxelles 1837, de quo opere judicium Lulit sooinrER, 
curiae adpeliationis, quae est l\'.Ianhemii, JUdex, in: Krilische 
ZeilschriH fur. R nnd G. des Ausland . Voi. X. pag. 300. 
~ ---
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eaque re melius explicaremus juris nostri in hac re 
constituenda rationem. Ad propositum autem nos-
lrum melius exsequendum utile nobis visum est 
pauca praemittere ex j uris nostri criminalis historia , 
ad quae prae ceteris in argumento nostro exponendo 
erit respiciendnm. 
UAPUT I. 
DE NECESSITATE DIVERSA 1\lALEFICIORUM GENERA 
CONSTITUENDI PRO DIVERSA EORUm GRAVITATE EAQUE GENERA 
A SE INVICEi\l ET POEXIS ET JUDICI!S DISTIXGUEXD!. 
ll_n quacunque republica bene ordinata gral'iora 
malefìcia a levioribus non solum diversis poe-
nis poenarufT\que effectibus sed etiam diverso 
persecutionis modo et ipsis judiciis diversis dis-
tinguenda sunt, hoc adeo suadet prudentia poli-
tica nec non id aliquam necessitatem habere vide-
tb1r. Publice enim interest, leviorum cum maxime 
maleficiorum non diuturnam esse inquisitionem, ne-
que reum subjici eorum causa omnibus illis judi-
15 
ciorum sole.mnitatibus atque ambagihus , quae neces-
sariae sunt, uhi gravitas maleficii gravioris poenae 
irrogationem postulat , ut in hac irroga Lione, qua e 
saepius ademptionem honi nullo modo reparandi 
continet , ne minimus quidem locus praebeatur fu-
nestissimo judicantium errori. Non minus etiarn 
hoc suadet publica utilitas , ut leviora quaeque pec-
cata saepius adeo non nisi localium statutorum of-
fensionem continentia quasi localem quoque habeant 
cognitionem et animadversionem, ne cives propter 
ea ad judicem a suo domicilio remotiorem deducan-
tur, qua cognoscendi ratione, e. g. uhi paucorum 
nummorum poena danda esset , vel sumptuoso iti-
nere magis ac hoc aequum foret, conditio rei ag-
gravaretur , vel magis ac hoc aerario expediret , 
onera civitatis augerentur. Quicunque autem han c 
perspectam habuerit necessilatem , cognitionem de 
leviorihus maleficiis procurandi civibus in eo ipso 
fere loco quo peccatum est , is etiam debebit ad -
mittere necessitalem, diversa in bene ordinata repu-
blica judicia pro diversa maleficiorum gravitate insti-
tuend1. ni si pro minima ci vitale ( qualis e. g. est hodi e 
respublica S. Marini) leges seribere in animo habea{ 1 
l6 
vel majoris civitatis jus constituens pro quovis vico velit 
tale judicium ordinare intra ipsos vici fìnes, qualia 
e. g. apud nos hodie sunt curiae provinciale~ vel 
tribuna! criminale in urbe Amstelodamensi constitu-
tum. Ex his manifestum est, in quacunque ci vi-
tate, quae non una forte urbe constat sed majus 
habet territorium, plura tribunalia esse debere quae 
de levioribus malefìciis cognoscant, pauciora quae 
graviorum criminum quaeslionum exerceant; eoque 
ipso patet necessitas, jurisdictionis criminalis, quae 
latiori sensu ita dicitur, diversos gradus constituendi. 
Huj us rei necessitas et e. g. utilitas distinctionis 
criminalem inter et correctionalem jurisdic tionem 
quondam minus sen tiebatur in iis civitatibus, in 
quibus per singulas regiones plurimi institui sole-
bant j udices vel magistratus, quibus in omnia ma-
lefìcia graviora et leviora inquirendi potestas et us-
que ad senten tiam defìnitivam fereodam malefìcii 
probationem procurandi vel rei innocentiam explo-
randi officium, sed non cognoscendi jus erat , quod 
deinceps a judicio vel curia superiori, non amplius 
audito reo secundum scriptos actorum coram infe-











quaestionum criminal ium cond itio hodie non ampliu~ 
optabilis esse videtur . apud eos ipsos pqpulos , qui 
ea .adhuc usi sunt. Neqne facile sentiri poterai 
necessi tas - criminalem inter et correctionalem j ~ris-
dictionem distinguen<li in iis civitatibus, ubi juris-
dictio in criminum causa saepius in ejusdem pro-
vinciae plurirn is lo cis quasi j us proprium competens 
diversis urhibus, collegiis adeoque personis singulari-
bus et optimatibus consiclerabatur, ita ul, cnm maxime 
ex diversi late eorum , qui bus j urisd ictio esse in-
te1ligebatur, in sola proYincia Hollandiae centum, et 
quod excurrit, tribuoalia esseot jurisdictionem cri-
minalem exercentia (1 ). Si igitur omnes illae per-
sooae et universilates jurisclictionis ejus, quae iis 
in tra exigui territorii fines ' compelebat , tres e-rad us 
voluissent constituere secundum criminum, deliclo-
rum et peccalorum leviorum diversitatem, lo co cen-
tum treceola debuissent tribunalia jurisdictionem cri-
minalem exercentia constitui. Parum igitur es t va-
( 1 ) Cf. BiblioLheque du J urisc . et du Public. Voi. II , sive 
Thémis, Voi. IX. p. 103 sqbs . Exposé hi sLorique du projeL dc 
code péual pour le royaume dcs Pays-Bas, pa r un Jurisconsu '. le 
Holl andais. Cf. eLiam ni:: BOSCH KEnrPF.R I. I. In!. pag. CXVII. 
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lidum argurnenlum eorum, qui 1urisdictio.11is crimi-
nalis et correctionalis dis tinctionem apud nos prop-
terea improbandam esse censuerunt , quia haec dis-
tinctio apud nos nullum historicum fundamentum 
habere videbatur ( 1 ). Ceterum ne hoc quidem de 
historico fondamento dictum prorsus veritati consen-
taneum est, ut infra patebit. 
Praeter adlegatas autem aliae solent adferri cau-
sae, ex quibus diversi jurisdictionis criminalis quasi 
gradus co nstituendi sint. Cum enim apud plurimos 
populos cum poenis gravioribus juris infamia con-
j uncta esse solet, ex vulgari etiam hominum opi-
nione id ipsum, quod quis deducitur in illud judi-
cium, in quo maleficiorum ejusmodi atrociorum et 
turpiorum persecutio obtinet, aliquam habet ignomi-
niam. Ut igitur instituta judiciorum distinct:one eo 
( ' ) In specimine codicis poenarum anni 1827 haec dis-
tinclio non admissa erat, atque hoc probant viri consultis-
simi GODEFROI, JOLLES' SCHUURMAN' VAILLA.NT in opere: 
Beschouwiog van het onlwerp van wet houdende het eersle 
boek van het welboek van slrafregt, Amsterdam 1839. pag. 3. 
Hac in re vero iis non assentieadum esse ·pulo. Cf. Vir G rav. 
VooRnoIN, Geschiedenis en Beginselen der Nederlandsche 
wetbocken , Vol. VI P. 1 p. 60 sqbs, 
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modo, ul poen1s famosis adficienda maleficia a re-
liquis in ipsa eorum qnaestione sejunganlur, oatu-
ralis atrociorum scelernm horror augeri posse cen-
setur vulgari ista hominum opinione, alque hinc 
maleficia haec alrociora ipsa melius anteverli posse 
' 
existimantur, quod certe curae esse debet reipubli-
cae; ila eliam distinctione illa neglecta vel diminui 
creditur salutaris ille turpiorum criminum horror, 
vel leviorum quoque male.fìciorum noxii in eanclem 
vulgi infamiam incidere putantur, qua re injuslitia 
quaedam efficeretur. Ne igitur hi juslo gravius pu-
niantur, et ut eo facilior ipsis peccati correctio-
nem perpessis ad meliorem frugem fiat reditus, quo 
facilius reliquorum civium existimationem denuo 
possint conquirere; hoc cum maxime instituendum 
esse arbitrantur nonnulli , ut in ipsa maleficiorum 
inquisitione leviornm delictorum rei a graviorum 
criminum accusatis sejungantur. Jureconsultus MEIJlìR 
hac de re ila dissernit: « Il est certainement du 
devoir du législateur, d'étab!ir des trihunaux cli[T'é-
rens selon la gravilé du fait dont il peu t è tre qnes-
tion , et surtont selon la peine destinée au coupa-
ble. L'opprobre doit ètre épargné à celui qui , 
2. ' 
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mème aprè~ une condamnation, Lloit rentrer un JOUr 
dans la société, la mème prison ne doit point ren-
ferrner ce ux que les lois socia les couvrent d'znfami·e, 
et ceux qui, quo1que soumis à une peine comme 
violatems de l'ordre public, ne sont pas voués ii. 
l'ig:nominie .; il est ég:alement injuste de les con -
fondre dans l'inslruclion ou sur la sellette etc, » (' ). 
Buie autern sententiae opposila est alia, cum de 
retinenda vei reji:cienda malefìciorum divisione jure 
Francico constilula ag:eretur in ordinum noslrorum 
generalium concilio. Est enim tunc animadversum : 
« Vouloir ca ractériser par privilése quelques peines 
correctionnelles, c'esl enlever implicitemenl ce ca-
ractère aux autres , lorsque toutes ou à peu près 
doivent avoir pour but d'amender le coupable ,, (2). 
Senlentia haec orig:inem dncit ex doclrina eorum, 
qui hodie omnium poenarum commune fundamen-
tum id esse volunt, quod sys!ème pénitentùàre dici 
( 1 ) Esprit, origine et progrès des instilulions .i 11diciaire,, 
Voi. VI. p. 1172 . 
( ~) VooRnurn, Gesch iedenis cn begi nselcn der Nede rl. 
wctgevin& I. I. pag. 62 . . Aantn , der 5. Afd . 
e 
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solet, eademque mente nuper est a jnreconsnlti s Frnn-
ciae, codicis poenarum interpretibus, diclum: » L a 
reclusion est à nos yeux la bas~ principale d'un bon 
système pénal; c'est 'a peine des sociétés civìli-
sées , sa première qualite est rl'étre éminemmen!. 
correctionnelle. » ( 1 ) Nostrum non esi, hic accuratius 
inquirere in hujus <lieti verilatem, neque tamen prorsus 
accurate dictnm esse censeo, quod ex altera parte 
inter illos ordinum noslrorum deliberationes est mo-
nitum: « Het is niet alleen g:oed , dat de overtre-
dingen van verbod.swe tten welke geene onteeren-
de straf ten gevolge hebben, anders worden genoemd 
dan die welke onteering: na zich slepen , en dat 
de eerste meer worden gecorrigeerd of g:ekastijd 
dan gestraft , orndat reeds in de openbare meening 
daaraan 13ehecht wordt; nrnar het schijnt 00k dien-
stig:, dat de bedrijvers van zulke feiten, welke geene 
onteerende straf ten gevolge hebben , en die alzoo 
in de maatschappij , na eene tijdelijke correctie 
wederkeeren of daarin verblijven , niet met den 
( 1 ) CHAUVEA u cl Hfrn:, lhéorie du Code pénal , Paris 
1835 , Voi. I. pag. 1;;8, 
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naam van eigenlijke rnisdadigers worden bestem-
peld (1) . » 
Poenae enim quae correctionales dicuntur, tam 
pohti'ae poenis quam famosis sive criminahbus 
oppositae, non propterea eo nomine dicuntur , quasi 
long:e alio consilio irrogandae essent ac eae quibus 
-
opponunlur , neque universe ea appellatio originem 
debet philosophae alicui recentiorum temporum doc-
trinae , sed orta est eadem ex usu perantiquo, et 
magis historice explicanda. Dncit enim ea originem 
ex antiquo systemate compositi'onum si.ve emendati'o-
num juris Germanici , quod in legibus quoque pa-
triis perantiquis verbis boeten en beteren saepissime 
indicatum reperitur. Eadem mente in constitutione 
criminali Caroli V Stra/e zur Buss und Besserung 
dislinguitur a Strafe an Leib und L eben. Illa 
etiam hodieque biirgerlir:he Stra/e, haec pein-
liclie Stra/e ll1 Germania dici solet , ei haec 
juris Germanici, potissimum communis , differen-
tia tam qnoad originem quam quoad hodier-
( 1 ) VooRDUIN , Geschiedenis en Begin selen der Ned. 
weti . I. I. p. 61. Aanmerkiag der 2 . Afd . 
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num usum non dissimilis est ei , quae verbis 
peines correctionnelles et peines cri'minelles ex-
primi solet hodie in Francia , sicut eadem fere 
mente verba corriger et punir jam in fran-
cice scriptis documentis seculi decimi quarti le-
guntur ( 1 ) , atque in jure Romano ad poenam 
agere r:ivililer seu pecuniariter distinguebatur ab 
eo, quod verbis r:riminaliter agere exprimeba-
tur (2). Hac de re mox quaedam addendi oppor-
tunitas erit. Quod autem ad JUEIJERI nostri sen-
tentiam supra relatam adtinet, monendum adhuc 
est, eum quidem ipsis judiciis male:ficia poenis fa-
mosis punienda a male:ficiis aliter coercendis dis-
tingui , longe tamen aliter ac fieri solet , poenarum 
famosarum usum defìniri voluisse. Existimavit enim, 
( 1 ) E. g:. in stalulis poenalibus civitatis Leodiensis ante 
annum 13M, compositis , cum non amplius lex antiqua appel-
lata loy cliarlemagne ad punienda maleficia sufficere videre-
tur. Haec slalula tantum iu codicibus manuscriplis super-
sunt. Cf. BIRNBAUDI, Oratio de peculiari aetatis nostrae 
jus criminale reformandi studio etc. in Annalibus Academiae 
Lovaniensis 1824 - 1825 p, 188. WARNKONIG, Beilriige 
zur Geschichle des LtiUicher Gewohn. Rechls, Freiburg: 1838. 
(i) Cf. L. ult, D. de privalis delictis. 
[i 
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inter poenas non Jamosas esse posse Ìp!>as poenas 
r:apitis, et contra e. g. furti cujuscunque vel levis-
simi poenam, licet quoad reliquurn capitali poena 
multo leviorem, habere infamiae ejfcctum debere. 
Hac tamen in re confudisse videlur id , q uod in-
famia juris, quae dicitur, plectendum est ex pu-
blica aucloritale, cum eo quod ùifarnat ex lio-
minwn opinione, et alterurn curn altero prorsus 
conciliari legibus certe nequit. Ponamus aulem 
hoc fieri posse omnino , et legumlatorem unice ex 
infamiae effeclu hac ralione constiluto definire velle, 
ad proprinm tribun a! tanquam crimina infamia pu-
nienda maleficia pertinere , attingere prorsus tali dis-
tinctione is non posset id , quod distinctionis di verso-
rum tribuna:iurn utilitalern summam esse supra vidi-
mus. Si enim admittuntur maleficia , quae quidem 
cap-ite sed non infamia debent puniri, et haec ad alios 
judices ne ea, oh quae famae periculum imminet, 
remiltencli esse censentur, debet in utriusque generis 
judiciis, cum vita saltem non minus bonum esse 
intelligitur ac cxistùnatio, summa cura modus pro-
_cedendi consli tui , utriusque generis judicia igitur 
non nisi in paucioribus locis alicujus civitatis ins litui 
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poterunl, et ea utilitas, quae ex judiciis ob delicta 
leviora in pluribus locis constitutis, ut sup ra dixi-
mus, oritur, debebit cessare. Judiciornm famoso-
rum ab infamiam non irrogantibus distinctione, sicut 
eam spectavit , vir celeberrimus, non satisfit ei neces-
sitati, quae ubique in bene ordinata civitale exstat, 
j udicii de gravi ori bus malef,,r:iis sej ungendi ab i is 
in quibus lev·io1·a delicta puniuntur. Infamia enim 
gravis certe poena est, ea vero per se non est re-
liquis omnibus gravi or. 
Ceterum necessitas illa de qua modo diximus ipsa 
historia con:firmatur. Apud omnes fere populos jam 
a summa antiquitate ex necessitale quadam diversis 
judiciis ,distincta fuerunl male:ficia graviora a leviori-
bus. Hoc imprimis in populi Romani atque in si-
milibus populorurn Germanicorum insti tutis conspi-
cuum est. A pud Romanos publica ipsius populi judi-
cia, sa llem jam ab an tiquissimis liberae reipublicae 
temporibus, in rebus capùalibus obtinebant secun-
dum praeceplum legis XII tabularum : « De capi te 
ci vis non nisi per maximum comitiatum ne ferunto. » 
Posterioribus temporibu s , cum paulatim quaesliones 
perpetuae instituerentur el, diversis legibus de judi-
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ciis publicis 1atis , diversorum maleficiorum poenae 
sancirentur, ad publica haec judicia sive r:rùnina, 
quae omnes damnato infamiam irrogabant, non nisi 
graviores causae pertinebant, quae maximam partem 
quasi sua spante nefaria atque sr:elesta vindicanda 
publica auctoritate esse videbantur. Judicio privato 
vero in delicta animadvertebatur, quae per se quidem 
etiam graviora esse poterant , in quibus tamen id 
quod proprie dati judicii fnndamentum erat, 1evio-
ris indolis esse intelligebatur , et ex poenae principa-
lis in bis causis irrogandae qualitate plerumque pe-
cuniariae causae nomine designabatur. In ho rum 
delictorum animadversione peculiare punitionum ge-
nus oppositum supplù:io in judiciis publicis et cri-
minalibus causis usitato damni appellatione indicatum 
fuisse videtur, quod tamen non pecuni·ae solum , 
verum etiam existz"mationi·s damnum erat ( 1 ). Ab 
ipso laeso a etio movebatur ve] instituebatur et j udi eia 
per formulam ordinabantur sicut in aliis actionibus 
privatis, poena vero obligationum jure laeso debita 
l ' ) Cf. L. 1. C. si adversus delicl. 
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esse existimabatnr. Hinc poenae Rornanorum prt-
vatae vix in sensu juris crirninalis poenae dici pos-
sunt. Judicia autem publica, ut dicitur in lnsLitu-
tionibus, neque per actiones ordinabantur , neque 
omnino quicquam simile habebant cum caeteris ju-
diciis (1 ). J udiciorum publicorum et privatorum 
distinctio posteriore a eta te maleficio rum respectu 
sensim paulatimque in aliam transiit formam, qua 
ex maleficiis ve! criminaliter vel civiliter agi dice-
batur, illud ve! judicio publico vel crimine extra-
ordinario , hoc vel judicio privato vel actione po-
pulari fieri poterat ('). 
Praeter maleficia judiciis publicis et privatis judi-
canda, tertium adhuc genus factorum peculiari ju-
dicio et peculiari animadversionum genere distinctum 
erat apud Romanos. In judzciis censoriis enim 
etiam animadversiones irrogabantur, quae vero iti-
dem vix poenae dicendae, nec caput civium nec 
eorum corpus vel patrimonium, aliquo tamen modo 
existimationem eorum sive famam adfligebant , notae 
( 1) § 1. Jnsl. de pubi. jud. 
n L. ult. D. de pri v. del. 
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censoriae appellatae; ad haec autem censorum ju-
dicia permulta inhoneste et inciviliter facta perti-
nebant, veluti si quis aes alienum sine necessitate 
contraxisset, ve! caelebs sine causa mansisset, ve] 
si in praelio se minus fortiter gessisset , a censore 
ve] ex ordine moveri vel ex una classe in aliam re-
jici et sic ignominia notar i poterat, quae tamen ab 
infamia j ndicio puhlico vel privato irroganda probe 
est distinguenda. 
In hac igitur judiciorum diversitate etiam ratio 
habila est diversae maleficiorum gravitatis; peculia-
ria tamen nomina non in usu foi sse videntur ad di s-
tinguenda varia deliclorum genera quae in di versis 
judiciis puniebantur. Hac de re tamen eruditi non 
conveniunt; ex nonnullorum enim sentenlia Romani 
non solum m aleficia ratione judiciorum in publica 
et privata dislinxerun l, verum etiam publica prae 
ceteris crimina, privata autem delicla die ta fuisse 
huic sentenliae addic ti perhihent , quod alii negant. 
Revera quidem in juris Romani fontibus saepissime 
leguntur verba crimina publica, nonnunquam etiam 
verba crimina privata, legitima , extraordinaria , 
in quibusdam locis adeo delicla privata nominan-
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tu r. N usquarn ve ro occurrun t verba deticfrt exira-
ordina1·ict, crimina ordinaria, delicla publica ( 1 ) , 
e t in locutionibus illis primo loco nominatis crimen 
saepiws non malefir:ium sed acr:usationem sive quaes-
tionem de maleficio significat. In ipsis libris D ie-es -
torum , uhi de re criminali agitur, et inter duos 
titulos de privatis deliclis a tque de judiciis pu-
bliàs , titoli de exti-aordinariis criminibus atque 
de popularibus actionibus positi sunt, in illi s titu-
lis u t in multis aliis locis verbis crimen maleficium 
significare non videtur, sed multo potius judiciis 
publicis oppositum peculiare genus quaestionum cri-
rninalium, sciJ.icet moribus inductas quaestiones, 
quae ex hac sua origine exlraordinariorum nomin e 
designabantur ( 2 ) . Criminum extraordinariorum ip-
\ 1 ) Cl. BIRNB AUllI, in: Neues Archiv des Criminalrechls , 
Voi. VIII . p. 396 sqbs. Cf. ibidem p. 643, Voi. I X. p. 
339 sqbs. et anni 1835. p. 321 sqbs. praecipue p. 327 , 
ubi examinalur sen len li a con lraria Viri Doct. ED. DE HAGEN, 
in disserlatione, de quaeslione , quale sil discrirnen inler 
delicla pubi i ca t,m ordinaria quam ex lraordina, ir :ilquc 
privala, Giilt. 1832. 






sis verbis ceteroquin permulti { 1 J maleficiorum g·e-
nus designari volunt, quod, cum summ maleficio-
rum divi sio in pubh:ca et privata deduci soleat, 
modo ad delicla publica , modo ad delicta privata 
refertur ( 2 ). Haec autem rlivisio ipsa in publica 
et privala delicla nurn jure Romano constituta fue-
rit, ambisitur, quamvis essent del i eta alia judicio 
privato, alia judfrio publico punienda, quamvis 
etiam inter poenas pnblicas et privatas, inter ac-
tiones publicas et privcdas, in ler j us publicurn et 
privaturn distinsueretur, et non solum delictorum 
prz·vatorum appellatio in jure Justinianeo saltem 
in tribas locis reperialnr , verum etiam crimen pu-
blicum nonnunquam ipsum maleficium intellisatur 
jaclicio publico animadverten<lum. Dubitari certe 
polest, num publici et privati oppositio, quae e rat 
technica, ut ajant, respectu jaris, judiciorum, ac-
tionum , poen arum , e tiam rat10ne maleficiorum apud 
jureconsullos Romanos eodem modo unqaam adhi-
( 1 ) Cf. Praeler alios maltos etiam HUGO, Rcchlsge-
schichl e p. 879 , ed. IO. 
( 'f) Cf. scH1VEPPE , Rechlsgcschichte. p. 5115. KLENZE 
Rom. Rech tsg: . Berlin 1833 . p. 27. 
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bita fuerit , etiamsi nonnunquam , rarissime tamen, 
maleficia in Lelligend a siot sub locu tione r:riminum 
publicorum et de privatis delictz"s adeo ti tulus inscrip-
tus sit in Pand ectis ( 1 ). Ceterum non meum est de 
hac controversia uberius dicere. Hoc autem est oflicii 
mei, paucis adirne examinare qt1aestionem, num 
facta judiciis publicis punienda quae crimina pu-
blir.a nonnunquam dicuntur, quamquam haec verba 
plerumque aliam signi:ficationem habent, prae cete-
ris crimina, contra facla privato judicio punienda, 
quae delicta privata revera in locis nonnullis ap-
pellanlur, prae caeteris delicta appellata fuerint 
apud Romanos, velut jure Francico crimes dicuntur 
facla , quae famosis poenis punienda de regnla per-
Linent ad cognitionem curiarum cours d'assises dic-
Larum, delils vero Jacla quae poenis correclionis 
punienda de regula ad cognitionem tribunalium dic-
torum tribunaux correctionels pertinen t ( '). Effici 
( 1 j BrnNB AUDI l. 1. in: Neues. .Archiv. I. I. praecipue 
vol VIII. p. 1102. 
(2 ) Simililer in consLiLutionibus imperaforum praecipue 
Jusliniani graecis iuter 'u;w(r r: 71 ;w7:u alque ',ydi;,w"' " dis-
tingui, con lenderunt non nulli, quorum rloclrinam refutare 
conatus est Bi°RNBA UìU, Archiv. I 835 , p. 327. 
I 
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hoc certe non potest ex eo, quod in juris fontibus 
nusquam vox delictum publicum , quamvis vox r:ri-
men publicwn, et, . alio tamen sensu, locmio faci-
nus publicum ( 1 ), h. e. facinus palam admis-
sum, atque locutio ùzJuria publir:a, h. e. injurin 
ad versus omnes sive ad versus rempu blicam com-
missa, ( 2 ) legitur. Crimen enim quod publir:um 
nec non legitimum appellatur, ut jam diximus, in 
longe plurimis locis non malef,,cium signifìcat, sed 
accusationem sive quaestionem sive fudicium ipsum 
quod erat legibus populi Romani ad graviora et 
atrociora facinora ve] scelera vindicanda introductum. 
Crimini igitur opposi la vox non vox delicli erat, 
sed potius vox actionis, inde etiam dise rtis verbis 
ir:: Institutionibus dicitur: Judicia publica non per 
actiones ordinantur ( 3 ). Ea enim ordinabantur per 
subscriptionem in crimen, quod similiter in judiciis 
( 1 ) P,1uu recep l. se nt. lib. V. 23 § 3. 
(2) L. I.§ 1. D. de exlraord. crim.coll. cumL. l.D. 
de publicis judiciis, crcEl{O, in Catil. I. 6. CAESAR, Beli. 
Ga:l. I. 12 et alia loca QufocrILIAlH et uvu laudata a Cl. 
ErRNBAunr, I. I. Voi VIII. p. 669, Vol. IX. p. 396 et 
ann. 1835. p. 325, 330. 
( s) § l Inst. de pubi. jud . 
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publ icis atque in extr:_aordinariis qua estionibus obt inui t : 
n ncle dici p'otes t, c1·imen tanquam atrocioris male-
fi cii inquisitionem , vel eI legibus judicio publi co ve_ 
cx morihus extraordinario modo exercendam, d istin c-
ta m fuisse ab actione leviorum maleficiorum ca usa 
a p raeto re ve! adeo aecl ili data , sive privalo sire pa-
pu lari judi cio exercenda, quamquam el hujus s-e neri·, . 
ac tion es , praecipue sijuclicii ex ilus infamia erat, non -
n unqua-m crimina dicebant ur , e. ff · doli actio dice ba-
tur r:rimen doli, etiam p rivato jndicio siYe civ iliter 
sive pecun iariter exerc ila, cum crimin alite r et eil ra 
ordinem doli causa instituta accusatio cr imen stel-
lionatus appcllaretu D';ci ctia m posset, crim.inis 
rnce m quodammod o ('pponi voci obligationis; ut 
cn im cujusvi s poen ae judicio p rivato irros-a n<l ae 
e t ipsiu s ac tionis privalae fondamentum erat o!Jli-
gatio, ex qua poena debita esse intclli s-ebatur, ila 
poenae judicio publico irros-andae , et ipsius rri-
mini s h. e. accusationis et quaestion is fan dam en-
tum quoddam erat ab oblis-atione longe diver-
surn, quod tamen ead em ac debit um civile rnce 
schuld bodie significamus , et Romani proprie no-




nem ( 1 ) adeoque etiam crimen dicebant. Cete-
rum in ipsa hac signìficatione criminis vox non-
nunquam ad causas àviles et judicii privati adhi-
bebatur, cum ips;us le3is Aquiliae respectu nonnun-
quam J ureconsulti dicunt: in eoclem crimine est, loco 
verborum: in eadem culpa est ("). Hoc ipsum 
quod de criminibus privatis nonnunquam et 
publicorum et extraordinariorum 0pposi tione 
in juris fon ti bus sermo est, prohat , Romanos crimen 
et clelictum non i ta sibi opposuisse , ut recen tiores 
nonnulli opinantur. Caelerum crùninis privati ad-
pellalio ipsa praecipue adhibila fuis se videlur ad ejus-
modi causas juclù:i-i privati, in quibus laeso optio 
erat vel civili ler el pecuniariler rem judicio privato 
vel extra ordinem criminaliter persequencli ( 3 ). 
Non tamen est infilianclum, verbum crimen, quocl 
( 1 ) L. 131. D. de verb. si3nif. 
( 2 J L. 30. § 2. D. ad legem Aquil. Cf. ctiarn L. l D. 
de incendio. (< De his facinoribus eliam criminum ex;ecu-
tiones suol , allamen recte fecit praclor, qui actiones fo-
renses islis crirninibus praeposuit. >> Vox ob!igare cele-
roquin cum voce criminis nonnunquam conjuncta es t , e. g. 
obliga i-i crimine , vclut cli,1111 de contrae/o crimine scrmo esl . 
( 3 ) J,. ull. D. clc pr ir al. dd ir' 
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ub i inJubi tnte male.ficium significnt, eandem hnbet 
significationem ac delictum, atque apud Romanos in 
plurimis locis cum hoc verbo promiscue usurpalum re-
peritur , praecipue de factis atrocioribus usnrpari, non 
tamen omnino habita ratione diviversilalis JUdiciorum 
et ila, ul vox delicti contra et gravissima et levissima 
sigoificet. Imo verba crimen et delictum sihi op• 
posila nonnunquam reperiunlur, non autem ad duo 
diversa maleficiorum genera signi:fìcanda, sed polius 
ad eam clifferenliam indicnndam, quam etiam sceleris 
et facinoris opposi Lione nonnunq • am indicasrn viden. 
tur, eam scilicet, quam verbismoralité du fait atque 
matérialité rlufait significare solent , in i psis le3i bus, 
Franco-Galli. Hac mente ct1m CJCEilONE clicere pos-
s• mus, in aliquo c1·imen et ab ali'quo dehclum 
esse ( 1 ). Eadem men le etiam, cum ed ic to Aedilium 
essct propositum, ut qui ma nei pia vendercnt, cert io-
res facerent emlores, quid morbi vitiique cuique 
essel , Jureconsu lti Romani dicebant, levem febricu-
lam nu.llum lwbere in se delictum , quasi pronun-
( 1 ) Pro Ee:x l. 69. arl Allic. IX. 20. Trnuu. III. 11. 
811. CL nrn::1BAUM locis modo laud. irnpri1cis pag. 183, 
:JSLi. Yo!. IX· 
3" 
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liatum non esse l ( 1), atque adeo loquebantur de 
deli'clo 9.·uod non ex animo venil, in suis constitu-
tiooibus imperalores ( 2 ) , nec non vox noxia , qua e 
eandem ac delictum vim habere pluribns locis dici-
Lur (3 ) , de clamno usurpabatur ab animalibus effec-
to ( '1 ), quod propterea ipsum clelicti nomine appel• 
lare non alienum est ah usu loquendi Homao (" ) . 
.A.nimadvertere adhuc liceat, apud CICERONEM in nullo 
.rere loco necess itatem adesse vcrbnm crimen verbo 
malefici i in terpretandi. Posteriori vero tempore 
rnaleficium frequentius voce crimen exprimebatur, 
et quoniam jam antea quasi male.ficii partem sive 
internam noxiam , culpam, fraudem vox illa sole-
bat indicare , postea fortasse ea praecipue maleficia 
(1) Cf. L. I. § 8. D. de aedi!. edicto , curn L. I. 
pr. D eodem. 
( 2) L , I. C. si advers. delict. 
(3) L. 238 § 3 D. de V. S. L. l. § 1. D. s1 
quadrup. pauperiem fec . 
( ·,) L. 1. pr. D. si quadrup. « Anirnal quoJ noxiam 
commisil, » et his verbiscontinuo adjuncta sunl haec: noxia 
aulem es l ipsum delictuin. 
(5) Cl'. L. 1. D. modo laud. Simililer de damni culpa 
data ab iis qui innoxii sunl , in L . 45 § l1 D. ad L . 
Aquil iam dicitur. 
- a 
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crùnina dicebanlur. lrl quibus puniendis magis 
twpitudo ve! scelus ve! i'mprobitas quam laesio , 
magis ajfectus quam darnnum , magis consili'um 
rnalignum quam facti eventus, magis animus quarn 
exi'tus respiciebalur, cumque hoc imprimis in judiciis 
publicis obtinerel , ea maleficia, quorum causa jud i-
cium publicum ve! similis persecutio obtinuit quae ipsa 
crirnen di cebatu r, posteriore tempore crùnina prae 
caeter is dicla sunt ( 1 ). Antiquitus ad eadem malefi-
ci a signi:fìcanda loco vocis cràneu pro parte oh ean-
dem rationem usurpata fui sse videntur verba scelus, 
flagitium atque faci'nu.s, quae nonnunquam etiam 
in Pandectis usurpata reperimns ad graviora vel alro-
ciora si3ni:lìcanda. quamquJ.m, ut videtur, non 
untce ad ea exprimeuda , quae vel judicii publici ve] 
quaes tionis extraordinariae persecutionem habebant , 
Yet um etiam nonnulla eorum quae m&gis ad privata 
judicia pertinebanl ( 2 ). Fortasse his verbs eadem facta 
( 1 ) Varias vocis crimen significationes legales atque vu l-
gares exposi lae sunt a Cl. BIRNBAUDI : in Neues Archiv des 
Crimi• alrechls, Voi. VIII n°. 14 et 22 Vol. IX n°. 16. -
Cf. eliam BiHR, in: ERSCH und GRUBER, Encyclopaedie v. 
ci·imen. 
('ii Cf. L. 157. D. de regtilis j nris, uhi sermo e ', 
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exprimere vo luerunt J ureconsulti , qua e Ci CERO ,ua 
spon te nefaria alque scelesla appell at ( 1 ). J)ellc-
tum aulem generale nomen erat om uium foctorum 
illicitorum tam apucl CICERONElll quam apucl Jure-
consultos. Po tius id etiam a peccato ( 1 ) quam a 
r;rimiue distingui vicletur ( 3 ) , et nonn1.mquam etiam 
ad facta adhibetur , quorum causa actio concessa 
e~ t , cujus funclamentum oblzgatio quidem est, non 
tamen ea quae in specie obli'gatio ex delicto 
dicebatu r ( ·, l. Nec sufficiens ratio exstare vicletur 
de his quae atrocitalem facinoris ve! sceleris habent, curn 
L. I. § 43. D. de vi et vi armala, uhi interdictum unde 
vi alrocilatern facinoris in se habere dicilur. 
( 1 ) In Verr. I. 42. Cf. L. 42. D. de verborurn 
significalione, de natura turpibus probris, et L. I. § 3. 
D. de furtis : << quod lege naturali prohibitum est ad-
miLtere >l, 
( 2 ) L. 131. D. de V. S. << Poena sine fra ude esse non 
potest , poena est generale nomen omnium delictorum coer-
citio, muleta specialis peccati cujus animadversio hodie pe-
cuniaria est )) , 
( 3 ) << J)elictum mili lare. e·st .• •• segni Liae criinen , )) L. 
6. D. de re militari. Cf. L. 5. § 2. D. de poen. 
( 11 ) << Tute!ae agere ex delictis tuteÙJ.e, )l L. 3. § 6. 
D. de suspec l .. tut. Cf. L 3. § 5. de dolo in tutela ad-




ad mittendi , delictum in specie ea male.lìcia signifi-
casse, quorum causa judicio cum mal ime privato poe-
na tanquam obligationis jure debita petebatur, Non-
nulli hoc efficiendum esse putabant imprimis ex loco 
Pandectarum , his verbis concepto: << Noxas acci-
pere debemus privatas, hoc est, eas , quaecunque 
committuntur ex delictis , non publicis criminibus ; 
ex quibus ag:itur judiciis noxalibus, denique specia-
liter cavetur infra de capitalibus fraudibus » (1 ). 
Non autem hic sibi clelictum et crimen opponuntur , 
sed delictum quod cri·mi·ni puòli"co occasionem prae-
bet , disting:uitur a delicto ex quo judi"cio noxali" 
agitur, et noxae privatae non sensu delicti , sed 
sensu poenae itidem a capitalibus fraudibus distin-
g:untur ( 2 ). Vox probrum nonnunquam in specie 
(') L. 17. § 18. de aedi!. edict. Cf. L. 17. § 18. 
L. 22. § 2. D. eod. til. L. 131. D. de V. S. C1cERO 
Or. II. 48. 
(') BmNEAUill, Archiv. 1835. pag. 337. Cf. Voi. 
VIII, pag. 652. Cf. tamen eliam L. 17. § 18. D. de 
aedi!. edict. uhi de p rivata noxia sermo est, cum L. I 1. 
§ l. D. de eviclionibus, ubi sermo est de noxis quae publice 
coiirceri solent. Cf. denique L. 131. D. de verb. signif. 
« ci-irninis sive delicti exsecutio. » 
f 11, 
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adhibita fuisse videtur ad ea significanda , quae con-
tra rnorurn di sci rii nnrn ad missa ad a nimnd ver,ionern 
Censoris perlinebant, et vox- nef'as antiquitu s prae-
cipue violationem religionis significabat, ad quam 
,,indicandam udeo pontificum peculiaris jurisdictio 
era t rn si ngulis casibus consti tuta . Vo, ojfensa 
universe 1.n usu fuisse videtur ad legis violationein 
Jenominandam ( 1 ), cornmissi appeJlatio prae ce ler is 
erat in causis fìscaJib us usi tata ( '), quae proprie 
neque ad judicia pnblica, neque ad judicia privata, 
nequ:e ad crimina extraordinaria pertinuerunt ( 3 ). 
In his tamen causis, in quibus quodammodo minis-
terium publicum exercebant advocati jisr;i, atque 
procuratores Caesaris posteriori sa ltem tempore co.-
gnitionem habebaut, peculiari sensu id, quod fisco 
commissum ab eo vindicari poterat, distinguebatur 
ab eo, quod fisco debitum actione in personnrn pe -
teba tur ('' ). Praeterea rn rebus fiscalibu s et vec-
( 1 ) L . 6. D. de postulando, offensa edicti, h. e. factum 
ad versus ediclum. 
(2) Hinc lit. D. de publicanis vectigalibus et commissis. 
( ") BrnNBAUDr, Archiv. Voi. VIII. pag. 1124. 
( 4 ) Possurnus eliam JJetit ioncm personalem di cerc, ;irg. 
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tigal ibus etiam aliquid obt inuit quasi medium inter 
utrumque ( 1 ) . No ta Lu etia1~ digna sunt Constilutio-
nis Gordiàni, quam ad Codicem Justinianeum per-
tinere nonnl'.IJ!i putant ( ') , verba haei::: « causi's 
L. 15. § 4. D. qui satisdare coganlur. Cf. 0 L. 16. § 13. 
D. de publicanis: « Poenae ab lieredibus peti non possunt, 
si non est quaestio mola vivo co, qui deliquit, et hoc sicul 
in ceteris poenis , ita in vectigalibus est. >> Erant igilu1· 
etiarn in his causis et poenae et delicti nomina generalia in 
usu. Nolandae sunl diversae locutiones: res in commissum 
cadi& , sive: aliquid commisso vindicatur, et , alz'qzì is in 
p oenam vectigalis incidit, in L. 16. § 12. 8 . 6. D~ eod. lit. 
Dicilur tamen etiam : aliquis in commissum cadi't , L . 16. 
pr. D. eod, til. cf. L. 25. D. de oblig . ~i act. de vindi-
catione et condictione, aclione, in rem et in personam. 
( 1 ) In vectigalibus 1psa praedia , non personas conve-
niri , imperatores Antoninus et Verus rescripscrunt, L. 7. O, 
dc publicanis. Cf. L. l. pr. L. 3. § 14. D. de rnuner ib. 
el honorib. ubi de muneribus et oneribus personarum et 
patrimonii sermo est. Hoc simililudinem habet cum jis quac 
Reallasten dicunt Germani e. g. IJeiclilast . Cf. SNOUCK 
HURGRONJE, de jure aggerum in insula Walacriae , Trajecli 
1837 , pag: . 255 , et DUNCKER, die Lehre von den Reallaslen , 
J\1a rburg: 1837. 
( 2 ) Cf. HAUJJOLD, Opuscul. II. praefs. p. CLIII, HiiN EL 
aJ Cod. Greg. et Hcrm. in corporc Juris Romani Anlej . 
Bonnae edit, fase, II. p. 3'0 , S AVI G!l'Y el:BIE!\'ER ibi lauda li, 
el JlF,CK ed . mi11. co1·p. J. Jusl. infinetil.dcj ure libe rorum . 
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p1·ivatonun privata, cornmoda fisr:i nostri vel cri-
mina publica persequentibus plerumque actio pu-
blica datur », in quibus publici vocero duplici sensu 
sumi, manifes tum est. 
,-- ,- - - - ~ --- -------~~ 
() il P lU T JH . 
DE ~10DO QUO LEGUùlUTORES FRANCIAE PAULATIM AD 
TRIPARTITAM OIALEFICIORUi\1 DIVISIONEi\I PERVENERUNT. 
àpud populos Germanicos quoque in summa anti-
quila te diversa juclicia pro diversa maleficiorum gra~ 
vi tale clistincta fui sse viden tur. Accusalio capilalis, 
secundum TACITUM, tantum in totius populi conci-
liis permissa erat, quippe cum reipublicae interes-
set, alieni ex populo vitam ve! famam adimere (1 ). 
T.!CITUS ipse hac de re his verbis utitur( 2 ): «Licet 
( 1 ) l\'hurn, Jnslitulions judiciaires, Voi. l. pag. 356. 




apud concilium , » sci!. totius populi, in quo summa 
ejus negotia ge reba ntur et sacerdotibus jus coercendi 
fuisse d-icitur ( 1 ) , « accusare e t dis c1·imen capi'tù 
intendere. Dis tinctio poenarum ex delicto, prodi tores 
et t ransfugas arbor ibus suspendunt ; ignavos et im-
belles e t corpore infames coeno ac palude, injecta in-
super crate , mers-unt •.• Sed et levz"oribus delictis 
pro modo poena ; equorum pecorurnque numero con-
vie ti mulctanlur. ,> In iisdem concilùs eliam prin-
cipes eligebantur, qui jma per pagos et vicos red-
deba11t, e t in ltis pagorum vicorumque judiciis, 
in quibus prùzcipilms cen teni singulis ex· plebe 
comites consilium simul et aucloritas aderant, Ù!~ 
viora delicta illa vindicabantur et poenae causa 
muleta irrogabatur. cujus pars regi ve! civita li, pars 
ipsi qui vindicabatur, ve] propinquis ejus exsolve-
batur. 
Pos tquam Germanici popoli imperii Romani pro-
vincias occupaverant, et imprimis Franci occupatis 
( 1 ) lbid . ca p, 11. Cf. cap. 39. uhi eliam sacrorurn cum 
conciliis oexus, cap . 6. uhi genus flagitii refer tu r propler 
quod alieni ul ignominioso fos non erat saci·is el conci!iis 
arlcsse . Cf. praelerea cap. 7. 14. 25. l10. 
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Galliae provincii s polenliss imum regnum co nslitn e-
ran t, suU1ma et ccpùaha judicia in Francorum 
regno saepius su nt in conciliis ab ipso r ege co nv o-
cat is exercita, ve] in placitis ducum sub reg ib11s 
Merovingicis , ve l in missorum , qui dice bantur , 
plac itis ex inslitutione Caroli Magni, qui ducum 
po tes tate abolita, missis potissimum jurisdicundi 
po testatem dedit, praecipue ad latrocinia coercenda. 
Prae ter haec vero missoru m judicia ve! communia 
co mitum piacila ( 1 ) in singulis pas-is fuere alia, qui -
bus comites singoli praeerant. fn iis graviora quo-
que maleficia, exceptis tamen fortasse iis quae poena 
capitali plectenda erant, puniri potuisse videntur. 
Leviora maleficia vero , in quibus po tissimum de mu-
leta tantum agebalur, ju<li ca ri solebant in p la ci.ti s 
( 1 ) De mis~orurn jurisdiclione vid. DE KO CK, de poles-
tal is ci viJis episcoporum praecipue Trajeclinorum in regno 
F rancorum iniliis alque incrern enlis, Trajecli, 1838. § IJ. .• 
p. 19. Cum missi non esse nt iri locis jurisdiclion is suae 
praesentes, quoniarn nonnisi qua'ter per annurn j urisdictio-
nem suam exercehanl, sive , ul postea alibi ba rbare diceba -
lur, assisas suas tenebant, praecipue ad latrocinia coercenda 
pluri um comitum ad eundem missiaticum pertinentium com-
rnunia p1acita habebantur. 
- @& _ 
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cenlenariorum , quibus simul quoad latronum per-
secu tionem officium erat injunctum simile ei, quod 
in Romano imperio anlea habebant irenarchae. Cen-
lenariis in nonnullis locis aequiparati sunt vz"carii 
quas i vicariarunz sive vicorum praefecti , et al ibi , 
praecipue paulatim in urbibus, sculteti, qui itidem 
suos habebant vicarios 110nnunquam p rae ceteris 
jud-ices dictos ( 1 ). Centenariorum placita minorem 
tan lum habuisse jurisd ictionem , efficere possumus ex 
capitularih us regum Francorum , e. g. ex capitulari 
anni 812, cap. 12: «Utnullus homo in placito cen-
tenarii neque ad mortem neque ad Iiberta tem suam 
amitlendam , aut ad res reddendas vel mancipia ju-
dicetur ; sed ista aut in praesentia comitis vel mis-
sorum nostro rum judicentur » ( 2 ). Caeterum etiamsi 
fortasse non in generalibus regni neque in missorum ~ 
tamen in comitum placitis eliam de levioribus ma-
lefìciis cognosci potuisse vìdetur , et assentiend um e t 
ei quod dicit J ureconsultus MEIJER : >> Si les dégrés 
de la· juriclic tion paraissen t a,oir é lé séparés avec 
( 1 ) Cf DE R OCK , cl isserl. Lud . § ìO. ]1Jg. 92 sqbs , 
; ·2 ) Cf. EICl-JHORN , Rech!sgeschichle . Yol I. § 7 /; , 
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assez de som, ce n'est qu'à l'égard de la compéten-
ce des tribunaux ou plaids inférieurs, lesquels ne 
pouvaien t connaìtre des all'aires qui excédaien t leur 
pouvoir; nulle loi ne limite celle des plaids supé-
rieurs; et on peut admeltre avec raison, qu ' il était 
libre aux comtes et à leur plaids du com té de dé-
cider les alfaires qui auraient ég:alement pu elre 
jugées aux plaids du centen ier, sans que celu i-ci 
pùt réciproquemen t connaìtre des affaires réservées 
aux comtes » (1 ). Nec est silentio praetereundum, 
quod idP,m J urisconsultus .MEIJER animadverlit, Jj. 
versa illa concilia, primis saltem temporibus, nun 
solum ad malefìciorum persecutionem habita esse, sed 
etiam ad omnia ea perficienda quae ad civitatis ad-
minislrationem pertinent, posterioribus vero tempo-
ribus nonnullorum sallem conciliorum auctori tatem 
in reipublicae administratione rninutam, eorum po-
testatem judicialem contra masis auctam esse (2 ). 
Cum populi Garmanici jam ante Romani imperii in-
vasionem inter malefìcia capùalia et famosa atque ea 
( 1 ) ~IEIJEB., I. l. pag. '1Z4. 




quae non 111st mulctanda esse intelligel>antur, diifo-
rentiam constilulam haberent, naturale erat, cos ad 
hancce perantiquam differenLiam, post occupatas 
provincias Romanas et usum linguae Latinae adop-
tatum, adhibuisse vocabula criminalis eL civihs 
si ,e pec,miariae persecutionis. Hujus rei nolatu 
dignum exemplum cont ine lur in cap itu lari anni 815 
sÌ1'e p raeceplo a rege Ludovico Uispanis in regno 
Franco rnm dato cilp. 2. his verb is: « Ipse pro ma-
joribus causù, sicut sunt homicidia , raptus, in-
cend ia, depraedationes, membrorum amputaliones, 
furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, et 
undecunque a vicino suo au t criminaliter aut civi-
liter fuerit accusatus et ad placitum venire jùssus, 
ad r;omitis sui mall um omn imod is venire non re-
cuset; ceteras vero mino1 ·es r:ausas more suo inter se 
mutuo de.fin ire non prohibeantur. » Hic usus postea 
quoque in Germanicis reg ionibus communis manebat, 
ila ut non solum in constilutione criminali Caro]i V. 
biirgerliclie Strafe prorsus idem significabat ac Straje 
zur Buss und Besserun[f, verum adhuc hodie in 
Germania e. g. in novissimo Codicis poenarum Du 
ca tus Badensi~ exemplo biirg·erliclie Strafe intelJ' 
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8a t11r ea esse, quae peine correctionnelle dici tur in 
Francia (I) . In Francia ipsa ' hujus moris vestigia 
quaedam supererant in causa injuriarum , in qua, 
fortasse tamen auctoritate juris Romani, -ex injuria 
vel criminaliter ve! civiliter ~gi potera i , atque 
actione civit~· ad judicem civilem delata praeter 
damni reparationem (dommages et intéréts) po terat 
nomine réparalion peculiaris muleta inll igi quae ex 
antiquo compositz'onurn, emendationum, correc-
tionum jnre aliquomodo nominis etiam origioem 
traxit ( 1 ). .A lia quoque in Francia quondam de-
li'cta cz'vdia dici poterant eo sensu, quod de iis qu i-
vis judex et ipse Judex civilis cognoscere po lerat, 
quae tamen res cum distinctione inter graviora ,et 
( 1) Cf. BIRNEAunr , iiber den Unlerschied zwischen Ci l' Ìi -
und Crirninal-Verbrechen, Archiv, Voi XIII. pag.88. 2115. 
416. 
C) Cf. L. ult. D. de priv. delictis . L. ull. L. 7. § 
6. L. 37 . § l. D. de injuriis. § l O. Inst. tocl. tit. Ordon-
nance criminelle de 1667 . tit. 18. art. 2 et JOUSSE , trailé 
de la juslice crim. en France, Paris 177 l, VoJ. III. pag. 
576-624. 646. Non sol um aulem civili verum etiam cri-
minali judicio aliquis poterat condcmnari ad hanc repara-
tionein, e. g. « en 6 livres d'amende envers le Roi et en 30 





leviora maleficia nullam habebat conjunctionem ( 1 ). 
E tiam in patria nostra quondam inter civilem et 
crimùzalem jurisdictionem in poenalibus causis fere 
ut in Germania distinguebatur, cujus rei praecipue 
ex Caroli V aetate habemus memorabile testimo-
nium. In opere enim de jure Transisalano ea aetate 
scripto: in titulo ( 2 ) : van pinlikenn gericlite unnde 
saeken, haec legun tur : « In den borgerliken gerù:lite 
, werdenn twistige parthijen gescheijden doer ordel des 
gerichtes in gelde goederen etc, , inJurien borger-
lick geklaget unnde gehoeren daer ock inne etlike 
ldeijne geltbroeke und straffen, die dagelijkes 
veroersaken; in dessen pijnliken gliericlite wort 
aehandelt van allen ondaden als daer sint moert etc.» 
'(J 
Hinc illud jndicium ab hoc vocibus dagelfjks ge-
riclite et ftey'mael distinguebatur , quae vox poste-
r ior ab antiqua voce mallum descendens eadem erat 
l l) JoussE , Vol. I. pag. !157. cr. Code à'inslruclion 
criminelle art. 510. sq. 68. Wetboek van slrafvordering, 
art. 305 sqbs. Code de procedure civile, art. IO sqbs. W el-
boek van burgerlijke Regtsvordering, ar t. 22 sqbs. Cf. Code 
civil fr. art. 248. 235. Burgerlijk Welboek art. 265, 
( ~) MELCHIOR WINHOFF, Landrecht van Averissel, in 
eJit . nov. Campen 1782, pag. 21111. 
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ac in Germanicis regioniuus vox I.focligert'cht, sal-
tem in pluribus loci~ qaondam usila la; adeoque ju-
dicii !ieymal dicli solennitates in patria nostra quon-
dam similes erant iis, quae in Germaniae nonnullis 
regionibus usque ad recentiorem aetatem obtinebant 
in eo, quocl Hegrm des hochnotlpeinlichen Halsge-
-riclits dicebant. Utriusque judicii diversitatem 
laudali operis de jure Transisala:10 scriptor exprimit 
verbis · « clewyle die aert und gestalt desses se-
richles so verscheyden van den dagelyken Berichte, 
etc. ( 1 ) », atque in doctrina ùe injuriis etiam me. 
morat morem de boe maleficio vel civi!iter ve] cr i -
minaliter agendi verbi s his: « daerna dat die klage 
pynlick ofte boergerlù:k angesat ijs » ( 2 ). Imo, 
ut in poenarum appellatione in Germania qu aedam 
vestigia fr iwn graduum jurisdictionis per lon31Jm 
tempus supererant, cum aliae poenae an L eib und 
Leben , aliae cm Hcmt und Haar , a!iae zw· Buss 
und Besserung clicebantur , il.a etiam in jure Trans-
isa lnno a rebus quotidianis et mnlcta civili puni endi s 
( 1 ) Pag. 244. 
( 1 ) Pag. 288 . 
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factis distinguebantur misshandelùzge unde brneke, 
die eh.re unde gut, liutli unnde haer, lyjf und 
leven aangaen (1 ). J urisdictio antiqua missorum 
regiorum in Germania postea transiisse videtur ad 
ea quae Landfrieden1sgerichte dieta per longum 
tempus adhuc imperialia manebant, cum reliqua 
ju<licia paulatim ad principes vel adeo inferioris or-
din is nobiles vel jure territoriali, vel ipso jure pa-
trimoniali pen-enissent, et exemplum talis judicii 
praeside episcopo et camite seculo undecimo adhuc 
imperiali a ucloritate regnante .Henrico IV Leodi i ha-
biti praecipue notatu dignum est (2 ). In nonnullis 
region ib~s Germaniae vestigia hujus rei remanebant 
sub titulo kaiserlicfte Landgerichte, quale e, g. 
usque ad imperii Germanici finem Wirceburgi erat , 
aliquo tamen modo , ad episcopum pertinens , neque 
amplius eandem prorsus ac ab initio indolem habens. 
Simile judicium quondam episcopi Trajectini exer-
cu isse viden tur Dorestadi, itid em dictum landge-
(l J Pag. 244. 
(2 ) Cf. E IRNBAUDI, Archiv des Cricninalrechls, Voi. xn. 
pag. 397, 413. DE KOCK, pag. 185, et alii sc riplores ibi 
laudati. 
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r egt, atque Leodii seculo decimo quarto adhuc 
exstitit nomine tri'bunal de la pcàx ejusmodi judi -
c1um , quocl tamen ea aetale jam ad territorialem 
po testa tem temporalité cl ictam episcopi per ti nere 
intelligebatur . Ut ex operis nondum editi scriptoris 
coaevi fragmento nuper primum edito vìdemus, non 
rnsi àe tribus g:ravissimis malefìc iis hoc jndicio prae-
side episcopo ipso j udicabatur ( 1 ) , qua e malefici a 
les liauteurs apud Leodiensens dieta, ut alibi in 
Germania hohe Wrogen, fere eadem erant ac ea , 
quorum noxios jam apud Romanos, ut pacata esset 
provincia , conquirere debebant praesides ( 1 ). Cae-
terum missorum, comitnm, centenariorum munere 
( 1 ) Cf. nr. s. P. ERNST, Histoire dc Limbourg, publiée 
par E, LAVA.LLEYE, T. II. Licge 1838, Appen<lices, 
pag. '1. « Chi-après vous serez inl'ormé <les notables droic-
tures appartenant à <lit seigneur tant seulement età sa hau-
teur à case de sa lemporalileit. Est premiers , de plus noble 
et pli1s excellent membre, c'esl de la pa.ix de Liège a à laqueil 
on ne peul appelleir que de lreis cas, assavoir: de rnoudi·e, de 
larc!iin el de deshirtance .. . •. rnains de simple liomicide on 
ne peut appelleir. >> Vox appelteir hic non sensu bodierno 
inlellisilur, sed genus accusalionis sign iti cat. Cf. etiam iu 
lexlu operis ipso pag. 8 el 9, dc anliquio ri rei origine. 
( 1 ) Cf. L . 13. D. rle offic . praesid. 
~-1 
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procedente tempore in Germania vel hereditarw 
facto, ve! ab ecclesiis, vel ab urbibus acquisito, tres 
antiqui jurisdictionis criminalis gradus per totam fere 
Germaniam saepissime confundeba:ntur et privilegi-
orum imperialium concessione aliisque momentis, qui-
bus possessores jurisdictionis inferioris eidem subdi-
tos paullatim eximebant a superiorum judicum · an-
tiquo nern, pedetentim innumera superiorem quoque 
vel adeo summam j urisdictionem criminalem saepius 
in perexiguo territorio ernrcentia tribunalia orta sunt, 
ab aliis inferioribus non amplius ambitu jurisdictioni s 
distincta. Ila factum est in Germania, ut causarum 
poenalium cognitio crùninalis et civilis quidem sae-
pius ad Ime nomine, sed non amplius ipso jud icio 
distingueretur, et hoc ipsum, quod in pluribus 
regionibus Germaniae nomen Centgerichlsbarkeil , 
indubitate a centenarii mun ere ortum, paullatim sy-
nonymum fieret ej11s, quod unir erse dicebatur Cri-
rninalgerù:htsbai·k eil, sa tis superque demonstrat, 
judiciis quae primitus infimam tantum partem cogni-
tionis crimin alis Iatiori sensu sive poenalisjurisdictionis 
exercebant , paullatim superiornm et summorum 
judicum crim in aliu m jurisclictionem quasi accrevisse. 
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Similiter eliam in patria nostra paulatim tres anliqui 
jurisdictionis crirninalis gradus interierunt, innu-
meraque jurisdictionem criminalem exercentia tribu-
nalia , minus quoad ambitum jurisdictionis distincta, 
orta sunt , atque similia quoque in Francia quon-
dam animadvertebantur. In }'rancia tamen prae-
valente potestate regia usque ad fìnem fere saeculi 
superioris quaedam malefìcia unice regis auctoritate 
punienda voce cas royaux distinguebantur a re-
liquis, atque ad jurisdictionem eorum pertinebant 
qui baillzfs et sénéchaux royaux dicebantur (1 ). 
Horum vero jurisdictio, quod ipsum eorum no-
men demonstrat, orta est ex antiqua missorum 
regiorum jurisdictione ( 1 ). Ex antiqua vero wmitum 
jurisdictione orta esse videtur ea, quam exercebant in 
rebus criminalibus ii , qui d iceban tur prévots , cha-
telains, vicomtes et viguiers royaux ( 3 ) , quam-
( 1 \ Cf. JoussE, Voi. I. universe pag. 7, 189, 744.et 
inspeciepag.160sqbs , 175sqbs. Cf.etiamnIBIJER, I, 126. 
( 2 ) Bajulus jam apud AnIMIANUJU nIARCELLINUnr significat 
nuntium et vox sénécìzaux refert vocem G ermanicam Send-
boten. Habebant eliam hi magislralus soli cognitionem ho-
micidii meditati, non item ltomicidii irnpetu facti. Cf. supra 
pag. 53 , not. I, moudre et sirnple homicide. 
(3) JoussE, Voi. I. pag. 153. 
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riuam in pluribus horum tribunalium anliqua cen ~ 
trmarionmz el comitum jurisdictio coal ui sse videlur. 
Cum h is aulem regiis judiciis secundi ordin is in 
i isdern fere causis concurren tem j urisdic tionem quasi 
propriam habebant in nonnullis saltem provincìis 
judicia municipiorum, quae exercebanlur ab eorum 
magistratibus, maires, échevins, consuls, etjudicia 
nobilium, quae exercebantur ab iis qu i juges de 
seigneurs dicebantur ( 1 ) . Judices muni"cipales 
tamen ad instituendam quaestionem criminum (faire 
l'in;truction) assessores ad hihere debebant judices 
01·dinarios, unde effici polest , eos ipsos tanquam 
extraordinarios consideratos fuisse ( 2 ). N eque in 
eorum judiciis jus postulandi ( donn er des concio• 
sions) datum erat procuratoribus syndicis, sed 
u nice procuratoribus r egiis . Judices nobzlium 
in rebus criminalibus tanquam orrlinari·i considera~ 
bantu r ( 3 ), hujus autem jurisdi ctionis tres gradu s 
(') JoussE, Vol. I. pag. 142, J59 , 
( ~) JoussE, Vol. I. pag. 159. 
e> JoussE, Voi. I. pag. 159. Hoc loco ordina rii di-
cuu lur !es juges des seigneu.rs , !es prév6 /s royaux , !es 
présidiaux , Ics p arlamcns . 
' 
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disti nguebanlur , la juridiction liaute, moyenue et 
basse <lieti, qui tamen omnes saepius in unius ju ~ 
dicis jurisdictione conj uncti eran t ( 1 ). Nonnulli 
tamen appellati bas justiciers poenam non aliam 
ac pecun iariam usque ad l O solidos , alii moyens 
justiciers <lieti unice rnulctam usque ad 60 solidos, in 
noonullis locis eliam eraviores poeoas irrogare poteran t, 
i i vero qui ltauts justiciers dicebantur , de omnibus 
maleficiis cognoscendi poteslatem habebant exceptis 
iis, quae voce r.as royaux regiae jurisdictioni reser-
va ta erant ( 2 ). De plurimis praeterea quondam in 
( 1 ) - JoussE, Voi. 1. pag. 142 . sqbs. 
( i ) Dc origine hujus jurisdiclionis ,ideatur eliam BRE~ 
wm, Geschichte der Franzosischen Gerichtsve1fassu11g, Tb. 
I. Di.isseldorf 1835 . pag. 93 el 4c57. Imprimis rei origi-
nern demonstrat 0-rdinatio Philippi Augusti anni 121 3. 
« Sciendum est quod nullus ex parte nos tra de latrocinio , 
de multro , de rnptu, de lwmicidio, de incendio, de 
Jorisfactis eis sirnili bus, de quibus homo conviclus rema-
neat in manu domini de corpore et de rebus suis, super 
aliqucm de communia clamare poteril, nisi nos, quia nostra 
sunt. De omnibus autem iis aliis querelis homines de com-
muoia coram praeposito nostro judicio scabinorwn tracta-
huntur. >> lliultrum hic nondum id significabat quod meur-
tre hodie in Francia, sed id quod assassinat dicitur. Cf. 
not. I pag. 53. In Codice diclo Etablisseme_nts de St. Lo1tis, 
i 
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Francia usitatis jurisdictionihus extraordinariis vel 
causarum veJ personarum respectu, de ecGlesz·astica, 
de mz'litarz· non dicam. Neque in ea jurisdictione 
expooenda immorabor, quam habehaot magistratus 
<lieti p1·évots des marécliaux, ratione earum causa-
rum quae voce cas prévotaux designari solebant. 
Ho rurn jurisdictioni similis est ea, quae ex jure 
Fra ncico novo, codice quaestiorrnm crimioalium art. 
553. sqbs. mand ata erat curiis specialz'bus, apud 
nos jam edicto regio 11. Dee. anni 1813 a bolitis. 
Imo, ut hae curiae tanquam cours speda/es ordz·-
Lib. II. cap. 28. iu quo adhuc missorum regiorum s. v. 
mes le roy disertis verbis, alio fa.men respectu , sermo 
est, etiam de casibus regiis , non tamen hac voce sermo est. 
Ad eos pertinebat e. g. violatio ejus quod assurement dice-
batur, et hoc maleficium apud Leodienses dictum trewes 
et quarantaine bn:siée , sicut arcins fais sans guerre in 
voce desliirtance corn1)rehensum perlinebat ad eos tres casus, 
in quibus tribunal pacis cogt;1ovit. Cf. not. 1. pag. 53 supra. 
De bajulorum origine et-iam E REWER loquilur pag. 211 , ut 
nobis videtur mi nus accu rate. Cf. etiarn pag. 222 des grands 
baillifs et sénéctiaux et pag. 201 de jurisdictione di eta sei-
gneuria1e. l\'linus rec te dicilur hoc loco , in F rancia usque 
ad eversum slatum publicum antiquum duplicem foisse j uris-
dictionem ve! royale ve! seigneuriafe. Addenda enim est 
j urisdi ctio municipalis . 
,a 
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naires distingnebantur ab aliis dictis cou1·s specia-
les extrnordinaz'res, e. g. in legejudiciaria 20 .Apri-
Jis anni 1810, ila etiam jurisdictio eorum, qui quon-
ùam prcvots des . marécliaztx dicebantur, a scripto-
ribus explicari solebat sub titulo de la compétew;e 
des juges ordinaires ( 1 ) , quamquam ex ~a tura 
sua extra ordinaria eral, ad genus earum pertinens , 
quae tribunaux d'exception hodie vocant F ranci , 
nec mrnus invidiosa quam institutio juris Francici 
recentior, s. t. cours prévutales et tribunaux de 
douanes notissima, Caeterum magistratuum dictorum 
préviJts des mar écliaux jurisdictio cohaerebat aliquo-
modo cumjurisdictione eorum, quijuges p 1·ésidùmx 
dicebanlur, dequibuspaucaadjungendasunt('). Ju-
risclic Lionem eorum qui sénécliaux dicebanlur ex JUris-
dictione missorum regiorum orlam esse, eo minus in 
dubium vocari posse vicletur, si judicia quibus ii quon -
dam praesidebant dieta gntndes assises , g 1·ands 
jours, grands plaids ( 3 ), comparamus cum placit-is 
( 1 ) Cf. JoussE, I. I. Voi. I. pag. 212. sqbs. cum pag:. 
142 et BREWER, I.I. Voi I. pag. 486 sqbs. de origine rei, 
(2) Cf. JOUSSE, Voi I. pag. 203 sqbs. 




missorum in cap itularibus regum Francorum descrip-
tis. Inter haec concilia dictagrandes assises atque ea, 
quae paulatim parlamentorum nomine magnam nacla 
sunt potestatem, similis necessitudo erat ac jam antiqui-
tus i~ter placita missorum et regia placita (1 ). Ho-
rum enim, in quibus etiam judicia ferebantur, duo ge-
nera distinguuntur in antiquissimo libello HINCMA.RI de 
ordine palatii, in quo totius regni status Caroti .lt.lagni 
acta le describilur his verbis: » consuetudo tunc tempo-
ris talis era t, ut bis i·n anno plaàta duo tenerentur , 
unum, in quo generaldas universorum majorum tam 
cleri'corum quam lai'corum conveniebal, ali ud cum 
seni·oribus tantum et praecipuis consdiarù's habe-
balur ( 2), SimiliterPhilippus rex anno 1302 con-
stituit; « propter commoditat~m subjectorum nostro-
234 sqbs. ubi de praesidialinm judiciorum historia quoque 
traclalur. 
(') BREWER, pag. 176 sqbs, ubi de parlamentorum his-
toria agitur, non lamen satis anliquissimorum teroporum 
ra liooe habita. 
( 2 ) Cf. WALTER, Corp. Juris Germ.Vol. III.pag.769 . 
cap. 29 et 30. Cf. etiam de camite palatii pag. 767. cap. 21 
et ex hujus jurisdicliooe orta C$Se ,idelur jurisdictio jam 
supra mernorala ej us qui bailli du palais a Paris diceba-
tur . Cf. rnussE Voi. I. p. 160. 
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rum et expeditionem causarum proponemus ordinare, 
quod duo parlamenta Parisiis tenebuntur in an-
no ( 1 ) . » Judicia dieta praesidiali'a institula de-
mum sunt in Francia anno 1551, pro parte ad eum 
finem, ut sicut parlamenta in nonnullis saltem causis 
possent in uìtima instantia (en dernier ressort) cog-
noscere e) , imprimis de ej usmodi causis , quae cas 
prévoiaux dicebantur, h. e. alias ad jurisdictionem 
e o rum pertineban t, qui prévots des marecliaux dice-
bantur, tam ex qualitale personarnm quam ex natura 
maleficii ( 3 ). Judices praesidiales saltem in nonnullis 
causis praeveniendo (par prevention) poteran t cognos-
cere. Huic rei paulo post notissimam ordinationem cri-
minalem anni 1539 ( 4 ) occasionem praebuit declaratio 
( 1 ) BR.EWER, pag. 177. not. 2. 
( 2 ) Cf. BREWER, pag:. 235. 
(3) Cf. Jouss.E, pag. 212 sqbs. 
( '•) Cf. de ea l!IITTERi\LUEH., das deutsche Strafverfahren , 
Heidelberg 1839, Voi. I. pag:. 94 § 20 et RAUTER, trailé 
du droit crimine!, Voi. 1 pag. 95 N° . 31 , tocRÉ, la legisl. 
civil. comrn. et crim. de France, Vol. I. pag. 147 sqbs. 
DHTT.ERMAI.ER l. I. pag. 90 jurisdiclionern eorurn qui grands 
baillis et sénécliaux , diceban lur a comituin jurisdiclione or-
tam credit. 
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anni 1549, de qua ait JOUSS!l: <, elle attribue par 
prévenlion la connaissance des èas prévotaux aux 
baillifs et sénécliaux. » Notandum enim est, ju?iees 
praesidiales institutos esse in locis nonnul1is , uhi jam 
eranl judieia dieta bailliates et sénér,hausées , et eos 
eum his tantum unum eol1egium effeeisse , quare 
etiam dieebant seriptores: « on entend par juges 
présidiaux les juges des siéges, où il y a un présidial 
établi ( 1 ). >> Quare etiam quasi judicii praesidialis 
partem feeerunt ii, qui <lieti sunt lieutenants civils, 
criminels et particulz'ers, nam in judieiis eorum 
qui baillis et sénécliaux dieebantur, jam a longior i 
aetale quasi eorum viees gerentes institui solebant 
qualuor magistratus, qui lieutenant g énéral civil, 
lieutenant général crimine! , lieutenant général 
de police et lieutenant particulier dieebantur ( 2 ) . 
Ille, qui dieebatur lieutenant de pohce, non ernt in 
omnibus judieiis praesidialibus, in iis autem urbi bus , 
ubi talis magistratus erat , de delieto menclicitatis, 
quod, ut delieta eorum qui gens sans aveu et repris 
( 1) Cf. rnussE, pag. 203 et 204 et BREWER , pag. 238 
eL 239. 
(2) BREWER, pag. 237 eL 224 sqbs. 
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de juslice dicebantur, ad judicia praesidialia per ti-
nebat, eo praeside judicandum erat ( 1 J ; alias ou-
tem magistratus lieutena.nt de police appellati ju-
risdictio mere àvilis esse dicebatur ( 2 ). Nullam 
eum r.riminalem jurisdictionem habere, han c enim 
ad ordinarios locorum judices pertinere, scriptores 
dicebant adjicientes: « ils ont seulement une Juri"s-
di"cti'on correctionnelle ( 3 ) à l' égard de ceux· qui 
sont surpris en conlravention anx ordonnances de 
police (4 ), pour les punir sommairement et sans 
autre forme · de proces, par amende ou autre peine 
legere. » Hoc autem constitutum erat edicto ann i 
( 1 ) Cf. roussE, pag. 204c. 
('! J JoussE, pag. 277. 
l 3 ) Hac mente etiam in ge nere roussE, pag. 139, dicit, 
juges en rnatiere de crime omnes esse cognoscenles de iis, 
qui criminis ve! delicti accusali vel publica accusalione ve! 
priva la querela, debent puniri , corrigés, chii.tiés, punis, 
J'ere ul in antiquis stalulis Leodiensibus . 
( '•) JoussE, pag. 278. Hic cernitur origo ejus, quod 
hodieque contravention de police dicitur. Alia mente eliam 
cont ravention à 1a police du royaume dicebanlur facla con-
tra ordinern publicurn et publicam pacem, et pag. 189 non-




1572 (édit portant établissemenl de nouv eaux tn-
bunaux pour les affaires de polir;e <lans les dille-
re ntes villes du royaume) , et alio edicto anni 1522 
( édit de création des offices <le lieutenants crinii'-
nels) bisce jurisdictio criminalis mandata erat, 
quam antea exercuerat is, qui lieutenant général 
civil dicebatur, ila tamen ut adhuc nonnullorum 
maleficiorum animadversio qnaedam ad civilem ju-
dicem perlinere intelligeretur, ut jam supra dictum 
es t ( 1 ). De hac re Jureconsultus JOIJSSE tractavit 
sub titulo: « de la compétence respective des lieu-
tenants generaux r:ivils et de police et des lieu-
tenants criminels de bazlliage et de sénéclzausée 
en général, soit qu'il y ait siège présidial ou non,>> 
quamquam alio loco , ut jam d iximus, peculiari ter 
quodammodo tanquam de extraordinaria jurisdic-
tione eorum egit, qui lieutenants de police dice-
bantur ("). In iis casibus uhi magistralus <lieti 
liezdenants de police judicio de delicto mendicitatis 
praeerant, quod ad cognitionem judi'cum praesi -
( 1 ) JoussE, pag. 278 el 167. 
l z) Pag. 167 - 175 et pag. 277 - 283. 
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rlialium pertinere dice ba tur , debehan t ii sep lem 
judices praesidiales assessores habere, et hi juòices 
praesidiales universe septem numero esse debebant, 
si cognosceban't de causa , quae tamquam crime 
prévotal vel voce procès présidial ou prévotal 
designabatur ( 1 ì, quam rem non prorsus accurate 
indicasse videtur BREWER. Dicit enim ille ( 2 ), 
rn Francia qnondam sicut in omnibus civitatibus 
semper factam foisse differentiam inter criminaha 
Jacinora proprie ita dieta (Criminal~verbrechen) et 
leviora delicta (leichtere Vergehea , Ubertretungen 
der Polizeygerichte, Beleidigungen durch W orte oder 
Thaten, etc.), sive sernper délits de grand crimine! . 
atque délits de petit criminel distincta ( 3), neque 
( 1 ) JoussE, pag. 201.l el 210. 
(r) Pag. l.ll.17. 
( s) Haec distinctio q11on<lam in F rancia usitalissima ho-
dieque adhiberi solet a scriptoribus, ita ut ad criminum cau-
sas loculio prior adhibealur, delictorum vero et leviorum 
disciplinae offensarum causae voce affaires de petit crùninel 
designentur. Cf. BERRIAT-SAINT-PRIX, cours de droit cri-
minel , 3e edit. Paris 1825, p. 21.l, et (nE L'AVERDY) Code 
pénal , Paris 17 65 , préface pag. XXXVI. « affaires légeres 
qu'on nomme de petit crimine! pa'.ce qu'il n'y est queslion 






solum poenae gradum, verum etiam modum proceden• 
di diversum fuisse pro utroque melefìciorum genere, 
et laesum quemcunque satisfactionem petere potuisse 
vel civili vel criminali actione ( 1 ) ; io utroque 
quidem caso actionem ad judicem crirn·inalem per-
tinuisse, sed in civili malefìciorum persecutione mo-
dum procedendi eundem fuisse ac eum , qui in ci-
vilibus controversiis distrahendis erat usitatus. IIaec 
non omnino recte dieta esse , patet ex iis quae su-
perius relata sunt, quamquam eaedem causae , quàe 
m Germania paulatim id effecerunt, ut criminales 
et civiles poenarum persecutiones ( ~) in pluribus 
( 1) Laudatur ibi FERRIÈRE, s. v. injures verbales et 
iIERLIN, s. v. grand et petit crimine!, injures, audiences 
et publicité des audiences. 
( 2) Hoc fondamento nitebatur etiam divisio maleficiorum 
in Criminalverbrechen sive Halsverbreclten et biirgerliclte 
Yerb1·echen in codice Josephi II, Allgemeines Gesetz ùber 
Yerbrechen und derselben Bestrafung, Wien 1787. In 
ej usdem principis lege Belgica: R èglement provisionnel pour 
la procédure criminelle dans les Pays-Bas Autricliiens , 
a Bruxelles 1787, leviora i!la sive civilia delicla, usu ab 
hodierno hac in re prorsus recedente, délits politiques dice-
ban lur, ut hodieqne Politik nonnuoquam in Austria dicunt 
quod voce Civil io reliqua Germania exprimi l.ur. Quae hodi e 
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saltem regionibus magis nomine quam ipsis jt1diciis 
distingt1erentur, in Francia quoque q11ondam exstite-
runl, ita ut paùlatim jurisdictiones dictae seigneu-
riale atque munfripale antiquum et simplicem ju-
dicior·um ordinem interverterent. Erant etiam pe-
culiares juris Germanici notior:es de criminali et 
civili poenarum persecutione ex eodem fonte natae 
111 Francia quoque per longum tempus satis efficaces 
et in forensibus actionibus conspicuae, quod prae-
cip.ue probat mos indicatus verbis: civilisM· les 
procès , renvoyer les parties à fins czviles, rece-
voir les parties en procès ordinaire ( 1 ), cui omnino 
dicitur action civile naissant d'un délit io Francia, ca confuncli 
non debet cum eo, quod quondam ibi sicut in patria nosli·a 
dicebatur civititer agere ex delicto. 
( 1 ) B1rnwER, pag. 471 , 472. Hoc lamen in Francia 
numquam fieri potuit, quando ministerium publicum solum 
inslituerat actionem; aliter ex antiquo jure Germanico 
et eo quod in patria nostra usitatum erat, uhi adeo usque 
ad Caroli V aetatem actio crùninalis ipsius liomicidii 
polerat in civilem mutari consentiente publico accusatore. 
Postea hoc restrictum est et ad hanc rem spectant edicla 
de eo quod remissie van doodslag dicebatur. Cf. zuRcK , 
Codex Batavus, Lugd. 1774, s, v. pardon, ubi plura 
de hac re leguntur, atque de iis quae. Ì!'l homicidii 








simile erat id quod quondam in patria nostra praecipue 
in injuriarum causa obtiouit. Notatu digna sunt 
qua e hac de re in j ure Transisalano seri p ta Iegun tur ( 1 ) , 
sub primum de inj uriis ex inconsulto calore admissis, a 
cujus poena se liberare poterat offensor, hujus rei pro-
fessione , sermo habetur et tum adjecta sunt verba haec: 
«Wil die schelder bij den scheltwoerden bliven, so 
mach hie beklaget werden pijnlick offte boergerlick ..• 
In wat gestaldt hie averst beklaget wort, kan hie der 
scheltwoerden der kleger ein averganck doen , hie is 
frij der klagen ; kan hie des nicht , und wort cler 
klag-en vellich, so wort hie eerloes , und moet gelden 
den heren offte den kleger, dama dat die klage pijn• 
Iick offte hoergerlick angesat ys. Doch so hie in 
dessen falle voer der sententien sick met den kleger 
verdraget, unde den heren na dessen Artikel fuldoet, 
loeset hie syne ehre, nicht tegenstaende dath die 
bantur. Cf. etiam in opere supr:a budato: Code pénal 
ou recueil des princ. ordonn. Paris 17 65 , cui praernissa est 
disserlalio s. t. Essai sur l'esprit et !es rnotifs de la pro-
cédure criminelle, § 25. pag:. XXX. « clifférence enlre l'or-
dre civil et l'ordre criminel.>l 
(1) W rNHOFF. I. I. pag. 287, in editione qnam curavi! 
LE CHALnror. 
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kla13e pijnlick ingestalt were, dewy'le sie inn dessenn 
falle boergerhck wordt verandert.» Hujus moris in 
eodem judicio criminalem actionem · in civilem vel 
adeo civilem in criminalem mutandi origo repetenda 
esse videtur ex antiquissimo more Germanico in le-
gibus obvio his verbis: « componat mulctam vel fai-
dam portet. » Hoc ipsum comparari po test il~i prae-
cepto , quod verbis « ni cum eo pacit talio esto » rn 
legibus XII Tabularum scriptum fuisse legimus. Un,-
verse in illo loco , quem ex jure Transisalano modo 
relulimus, cernitur aliqua vis juris Romani ( 1 ), ut 
in aliis quoque regionibus , nominatim in regione 
Germaniae vicina Helvetiae , quae usque ad recentiss1-
mam aetatem anliquos mores retinuisse dicitur , 
tempo re Caro li V j us circa inj urias simile consti-
tutum fuisse videtur (2 ). Ceterum in Francia ma-
gis quam in Germania, ex antiquissimorum temporum 
institutis reliqua , aliqua graviorum et leviorum ma-
leficiorum distinctio quondam fuisse videtur in ipsa 
( 1 ) Cf. L. 5. C. de injuriis. L. 7. § 6, L. 37. § I. 
L. ult. D. de inj uriis. 
( 2 ) MrncK, in: Piiurz, Jahrbiicher fiir Geschichle und 
S laatskunst , A ug. 1833, pag. l 4c5 , 
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j ud iciornm diversitate perspicua, Vox correclionnel 
opposila ei, quod dicebatur crimine! strictiori sensu, 
ex vocabulis in antiquo compositionum jure usitati s 
a b initio sine dubio nihil aliud ac vox civilis in 
poenarum causis significabat. Hoc :ideo cernilur 
adhuc posteriori aetate, post institutam peculiarem 
jurisdictionem eorum, qui lieutenants de police di-
cebantur ; eorum enim jurisdictio promiscue et civi·-
lis et correctwnahs appellatur, quia ii non nisi le-
v iores poenas irrogare poterant , amende ou autre 
peùze légère, cujus mulctae appellatio Francica ipsa 
ea dem est ac antiquum r:ompositionum nomen. Mos 
autem tamquam civiles si ve correctionis poenas prae-
ter mulclas etiam ali"as irrogandi, expJicandus est 
ex principio jam in jure Romano adoptato , secun-
dum quod ii qui extra ordùzem cognoscebant, iis qui 
poenam pecuniariam egen tes eludebant, .coercitionem 
ex traordina riam inducere poterant ( 1 ). Hoc 111 
(1) L. 1 § 3 D. de poenis. L . 7 § 9 D. de jurisdict. 
L. 25 . D. de in jus voc. Cf. L. 2. D. de pubi. jud. In 
L. 1. § 3 . D. de pocnis sermo est de publicis fudiciis et 
criminibus privatis h. e. privalis judiciis ex deliclo. Simi-
liter in L. 5. § 3 . D. de poenis, dic itu r : « referl, et in 
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Francia ad eos , qui lieutenants de poli'ce diceban-
tur , eo facilius adhiberi poterat , quia ii ordinariis 
Judù:ibus oppositi non nisi extraordinariam cogni-
tionem hahere credebantur. Parilatim vero in Fran-
cia, quod itidem ex loco supra laudato Jurisconsulti 
JOUSSE videri potest , vox correctionnel prae ceteris 
adhiberi solebat ad ea quae leviter animadvertenda 
committerentur in offensam edict.orum ad discipli -
nam publicam pertinentium , en contravention aux 
ordonnances de police, et ad hanc mutationem usus 
Joquendi aliquam vim habuisse videntur philosophae 
notiones eae, quas primum exposuit Vir Celeb MON-
TESQUIEU ( 1 ). Quatuor enim maleficiorum genera 
maj ori bus delictis , consulto ali quid admittatur , an casu ; et 
sane in omnibus criminibus, h. e. in omnibus judiciis uhi de-
lictorum causa vertitur, etc. >> Crimen et delictum neque in hoc 
loco quasi duo maleficiorum genera sibi opponuntur. 
(1) Espritdes lois, XII. chap. 4. Cf. XXVI. chap. 24 . 
inscriptum: <e Que !es règlemenis- de police sont d'un autre 
ordre que !es autres lois civiles. » Id incipit his verbis: 
<e J] y a des criminels que le magistrat punit, il yen a d'autres 
qu'il corrige. Les premiers sont sournis a la puissance de 
la loi , !es autres à son autorité; ceux-la soni. retranchés de la 
société, on oblige ceux-ci de vivre sei.on les règles de la société. 
Dans l'exercice de la police, c'est plutot le magistrat qui punit 
que la loi ; dans les jugements des ci·imes c'est plutol la loi 








is sua natura distincla esse voluit his verbis: « Il y 
a quatre sorles de crimes. Ceux de la première 
choquent la religion ; ceux: de la seconde les 
moeurs ; ceux de la troisième la tranquilli'té ; 
ceux de la quatrième la sflrete des cìtoyens. >> Circa 
crimina secundi generis rnonet: « Telles sont la 
violation de la continence publique ou particulière, 
c' est à-dire, de la police sur la manière dont on 
doit jouir des plaisirs attachés à l'nsage des ~ens et 
à l'union des corps. Les peines de ces crimes doi-
vent encore etre tirées de la nature de la chose . La 
privation des avantages que la socié té a attachés à 
la pureté des moeurs, les amendes, la honte, la 
contrainte de se cacher, l'infa~ie publique , l ' ex:-
pulsion hors de la ville et de la société , enfìn tout-
es les peines qui sont de la juridiction correction-
nelle. » Quoad crimina tertii generis no landa suol 
eJUS verba haec: « Les crimes de la troisième classe 
qui punit que le rnagistral. Les malières de police sont des 
choses de chaque instant , et où il ne s'agil ordinairement que 
de peu ; il ne faut donc guère de formalilés. Les aclions de 
la police sont promples, el elle s' exerce sur des choses qui 
r eviennenl lous !es jours . » 
' 
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sont ceux qui choquent la tranquillité des ciloyens; 
et les peines en doivent etre tirées de la nature de 
la chose, et se rapporter à cette tranquillité ; comme 
la privation > l'exil, les correchons et autres pei-
nes ramènent les esprits inquiets , et ]es font ren-
trer dans l'ordre etabli. Je restreins les crimes con-
tre la tranquillité aux choses qui contiennent une 
simplc lesion de police; car celles qui, troublant 
la tranquillité , altaquent en meme temps la sùreté , 
doivent etre mises dans la quatrième classe.» Ex 
his videri potest, virum celeberrimum aliquo moJo 
ea, quae juris constituti erant in Francia inde ab an-
tiquissimo tempore, novo consilio voluisse cum no-
tionibus philosophis conciliare et novo ordinP; dis-
ponere , qua in re 1s ad ipsam praxin Francicam 
aliquam vim habuisse videtur ( 1 ). Notatu dignum 
quoque est , vocero crime ea aetate adhuc universe 
factis puniendis tributam fuisse , vocem police vero 
( 1 ) Cf. llfoYARD DE VouGLANS, lois criminelles en 
France dans leur orrlre nature! , Lib. III. tit. 8. Hic 
scriplor, notus laaquam adversarius BEcc_rnu.E et propler 
pracceptorum rigorem appellalus « le CARPzovius de la 





jam ea aelale aliquomodo ab usu hujus vocabuli anl i-
quiore recessisse ( 1 ). Illam autem phi losopham ma-
leficiorum divisionem summi viri parvi fac ientes et 
magis praclicam rei utilitatem respicientes {2 ), legis-
latores F rancicijam ab initio reipublicae liberae ad 
( 1 ) Celerum adhuc Jureconsullus JoussE e. g. Voi. I. 
pag:. 162, 173, loquitur « des c ontraventions a la police 
du royaume qui se poursuivent par action ci:iminelle. >l Cf. 
eliam BIRNBWnI, Archiv des C. R. 1834,, pag. 131 et 
laud. ibi nroHL, die Polizeiwisse• schaft nach den G ru• d-
siilzen des Rechtsstaats, Tubing:en 1832 , Th. I. pag. 10, 
uhi vocìs Polizei diversae significaliones ltistorice exponun-
tur. Eliam in Germania modo qui ab hodierno toto coelo 
differebaL, Polizeyverbreclten et Crinzinaluei·brechen ipsis 
legibus distinguebanlur, illa prohibebantur in leg:ibus dicLis 
l/f alefiz-ordnung, Rechts und Landesordnung, peinliche 
Ilalsgerichtsordnung, haec in legibus dictis Polizeyordnung. 
In Germania Carola V imperante leges utriusque generis 
sancilae sun t , quae in omni imperio vigerent, et in hujus 
consuetudinis imitationem eLiam in patria nostra paulo post 
leg:em Crinzineele Ordonnantie dictam Philippi II. prodiit 
e. g:. Ordonnantie van syne princelyke Excellentie op 't 
stuk van de politi e binnen Z eelandt, anni 1583. Cf. eliam 
P1acaet van Anp1iatie by de Ed. heeren Staten van Zee-
landt gearresteert op de politycque Ordonnantie 1666 , Oi·-
donnantie van de politie binnen llollandt v. d. 1. Aprill. 
1580, g:edr. 's Gravenhage 1658. Cf. etiam wiicBTER, 
Riimisch-dculsches Slrafrecht. Stullg. 1826. § 231. 
( ~) Hoc eli am Vir Cl. DEN I Ex com proba re videtur 
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omnmm rnaleficiorum punitionem tria judiciorum 
genera instituerunt. J uris anliqui rationem non pror-
sus negligentes et imprimis diversam malefìciorum 
gra vitatem considerantes gravissima malefìcia poenis 
acij'-ietivis vel infamanhbus adficienda in propriis 
tribunahbus criminalibus , leviora poenù correc-
tfoni"s adficienda in tribunalibus correctoriis, alque 
levissima poenis politi·ae muni"cipalis adficienda in tri-
in : Regtsgeleerd B\jblad behoorende tor de Nederlandsche 
J aarboeken voor reg-tsgeleerdheid en welgeving door Jl'Ir. 
G. A. DEN TEX en Jl'Ir. J. VAN HALL, 2•. D. voor 1840, 
pag. 18. lbi continetur s. t. Strafregt commenlalio: Over 
het l • boek van het onlwerp van welboek van strafregl, 
voor hel Koningrijk der Nederlanden, et in ea haec verba 
Viri Cl. DEN TEX legunlur: « De onderscheiding in art. 3 
en 4 , van misdaden, wanbedrijven en overtredingen mogi 
men verwerpen willen, als niet welenschappelijk ; zij is 
eenm aal in de wet op de reglerlijke organisalie vastgesleld 
en maakt den grondslag uiL der bevoegdheid van de onder-
scheiden bij de wet inges lelde regterlijke collegien. Zoo als 
deze nu is geregeld, moet men wel de onderscheiding be-
houden; men is op dii punt, niet meer in zijn geheel. 
Bovendien, men kan moeij elijk builen zoodanige onderschei-
ding blijven, tenzij men de kennisneming van alle misdr{j-
ven, zonder onderscheid aan dezelfde regterlijke cDllegi iin 
mogt wi.llen toebelrouwen, hetgeen wel algemeen als onuil-
voe rbaar zal worden erkend. » 
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bzmalibus politiae municlpalis punir i voluernn t , ce-
leroquin j urisdiclionibus dictis seigneuriale et muni-
cipale et rnultis aliis cognitionibus extraordinariis sive 
tribunalibus exceplionis abolitis (1 ). Hac igitur judi-
ciorum distinctione revera jam tria delictorum genera 
distincla sunt , licet nonduni. peculiaria cuivis generi 
nomina imponerentur. Verba crime et délit fere ut 
quondam j ure Romano ita etiarn in jure Francico an-
tiqniori promiscue ad omnia maleficia significanda 
usurpata fuere, neque technicam significationem, quam 
hodie in jure Francico habent, ipsi legislalores Fran-
ciae anni 1791 et anni IV novae aerae adoptaverant. 
Vox crime tamen praecipue ad graviora maleficia de-
nominanda, ita autem , ut cum jurisdictione peculiari 
ea adpellatio non prorsus cohaereret, jam antea ad-
hi bita fuisse videtur. Sunt etiam notatu digna 
verba J urisconsulti saeculi superioris: « Les termes 
de crime et de délit sont presque synonymes en 
notre langue, cependant on donne plus commune• 
ment le nom de crime aux délits considérables, 
( 1 ) Cf. Code pénal de 1791. Lois sur la police cor-
reclionnelle el municipale, et s 11r la poli ce rum le de 1791 . 
Code du 3 Brumairc an IV. 
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e t qui méritent une punition publique, camme sont 
les vols , les hommicides etc, et ]'on appele simple-
ment délits ceux qui n'exigent qu'une simple répa-
r aLz'on civile, ou une pvùze pecunz'az're , tels que 
son't les injures (1) » Hic igitur crimz'nz's el delz'cLi 
differentia aliquomodo refertur ad perantiquam in 
Francia ut in Germania et in patria nostra quondam 
usitatam differentiam poenarum et actionum ex male-
fi.ciis , quae, ut esposuimus , vel crz'mz·nales ve] civz'/es 
dicebantur. Paululum aliter tamen de illorum ver-
borum uso Francico idem J ureconsultus loquitur in 
alio opere (2 ). « Quoique dans l'usage ordina ire 
on confonde assez souvent le mot de crime avec ce-
lui de délit, néanmoins , à parler exactement, ces 
deux mots ne sont point synonymes en notre langue. 
J)élit est un terme génériqne qui renferme sous lui 
les crimes et les malé.fices. On entend par crime 
toute ac tion injuste et defendue par les lois, qui 
( 
1
) Vid. Nouveau commentaire sur l'ordonnance crimi-
nel!e du mois d'Avril 1670 par Il'l. . . . conseiller au prési-
dial d'Orleans. Paris 1767. Huj us auclor JoussE foiss e 
pulatur. 
(2 ) JoussE, traile de la Justice criminelle de France , 
Paris 1771. 4°. Voi I. pag. l. post praefalionem, 
H 
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tend a blesser la société et à troubler la tranquil-
lité publique , et qui mérite une peine plus ou moins 
sévère suivant !es circonstances. Sous le mot de 
maléfir;e on comprend tout injure ou dommage fait 
au prochain, soit de propos delibéré , soit par 
im_prudence. Dans l'usage du 'barreau on se sert 
ordinairement du mot de delit pour exprimer !es 
crimes legers, et ceux qui n'exigent qu'une simple 
1'éparation civile ou une peine pecuniaire ; mais 
on emploie le mot de crime pour exprimer !es 
délits considerables et qui meritent ~ une punition 
exemplaù·e. » Non tamen certum horum verbo-
rum usum fuisse et definitum, praeter alios hic 
ipse etiam locus demonstrat. Maleficii voce celero-
quin aliquomodo ,quondam F_'ranciae Jureconsulti idem 
significasse videntur, quod voce delit hodie in Co-
dice civili francico indicatur in eo loco, uhi sub titulo: 
des délits P- t des quasi dehts ( 1 ) , de obligationi< 
(1) Code ci vii art. 1382 sqb. Cf. Novi Codicis civilis 
nostri art. 1388. sqb. praes. 1389, 1401. Proprie apud 
nos hodie non amplius est obligatio ex delicto, sed ob1i -
gatio ex lege in consecutionem facti humani ve! liciti ve! 
illicili. 
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bus ex maleficio quas dicebant Rom ani , agitur , 
quamquam in jure Francico hodierno nulla amplius 
ut J ure Romano poenae obligatio. sed unice damni 
sarciendi obligatio sit constituta, Id 1psum etiam 
jam voce délit apposita voci cri·me exprimebant , 
quamquam endem voce comprehend erent Jeviora ma-
leficia civiliter sive, ut hodie dicitur, correchonnel-
lent punienda (1 ). Antiquiori tempore vox méfait 
peculiariter videtur fui sse voci forfait apposita , quae 
hodie in Codice poenarum Francico signifìcntionem 
omnino peculiarem habet ( 2 ) . Similiter in antiquis 
( 1 ) Exinde etiam rn novo j ure Francico vocis délit 
triplex significalio est. Ve] enim ea signifìcat faclum illicilum 
quod parit obligationem damni sarciendi, sive faclum quod 
nostri legislatores patrii nomine onregtmatige daad appella-
verunt, nomen misdrf;j unice ad fac ta punienda adhibenles , 
vel ea tanquam nornen generis quodcunque factum publice 
puniendum indicat, quod nostri Jegislalores proprie misdrfJJ 
dicebant, ve! denique ea verborum e rime et contravention 
opposilione significai facturn correctionis poena puniendum, 
quod ex jure nostro novissimo hodie dicitur wanbedrf;'f. 
Hac in re igilur magis disLinctae sunt hodie apud nos rerum 
natura sua distinctarum adpellationes. 
( 2 ) Cf. Code pénal art. 166. Cf. Capitularia regum 
Francorum , Capit. anni 793. cap, 7. Ibi fo risjactum 
est idem, quod commissum dicebant Romani. 
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noslris legibus patriis Jorisfactum et rnalefactum 
distinctum erat, ex diversitate, ut videtur, quae inter 
fredum sive mulclam ob pacis violationem civilali 
vel regi solvendam, et inter widrigildum sive muic-
tam laeso vel propinquis debitam oblinuit (1 ). Num 
voces ondaad et misdaad saepius m an tiquis legibus 
patriis obviae idem signifìcaverint, equidem certe 
clicere nequr.o (' ). Vox misdaad autem, ex qua ipsa 
vox francica mefait aliquomodo explicanda esse vi-
detur , etiam in Germania quondam generalius erat 
usitata, et multo anliquior est ( 3 ) ac voces !7erbre-
c!ien e t !7ergelien, quibus Germani hodie utuntur . 
Peculiaria et certa cmv1s generi malefìciorum et 
poenis et judiciis distinguendorum nomina crimes, 
délits , contraventions in Francia primum in spe-
cimine codicis anno 1804 proposito imponere pla-
( 1 ) Cf. Chora Zelandiae anni 1256, VAM nIIERIS , Char-
terboek , Voi. I. pag. 302. 
(2 ) Cf. Groninger stadboek van llic25, Lib. I. cap. 16. 
ex edilione Viri CL DE RHOER, pag. 9. 
( 3 ) Ea jam legitur in paraphrasi Gothica evangeliorum 
quarn nnper in Germania edidit llIAASSnIANN, el in antiquis-
simis linguae patriae documentis , quae apud nos edidit Vi r 
P. V. H ALBERTSllIA , 
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cuit ( 1 ). Perlata · vero haer. nominum dist inrLio es t 
demum in Codice poenarum quo hodie adhuc utimur, 
rn Francia 1810 sancito, apud nos 1811 introduc-
to ( 2 ). Erat tamen eaclem d istinctiò jam ad optata 
et decreta quamvis nondum legaliter definita in 
Codice quaestionum cri min alium jam · anno 1808 
sancito et promul3ato, postea demum simul cum co-
dice poenarum introducto ( 3 ). Legitimas deliclorum 
denominationes saepius celeroqnin confudit legislator, 
praecipue in codice quaestionum criminaJium , qui 
era t orieine quamvis non vi anterior codice p0en n-
rum. Sic e. g. in art. 5 , 6 et 7 codicis qua es ti o-
num criminalium verhum crime non in sensn slric-
tior i ar t. l codicis poenarum, verum ita intellieendum 
esse videtu r , n t delicta qnoque quae in specie i la 
dicuntur comprehendat, argomento art. 24 t'.odi cis 
quaestionnm criminalium (" ). Voce dé1it saepius 
( 1 ) Pr~j et de Code crim ine! , correclionnel et de poli cc , 
Pa ris , an XII. 1804, ari. 1. pag . 3. 
( 2) Code pénal ~rl. l , 
( 3 I Code d' inslruclion criminel le art. 1 et 8. 
(') Vi<l. LEGIHVEREND, Lrail é , Vol. I. pag. 85, BERRIAr-
HINT-PRrx , cours de droit crimine!, pag. 29, nota 3 el !1 . 




tri'a delictorum genera significanlur , quod quam 
maximepaletexar l. 22, '2.7, 41, 91,214. 22R, 
227 , 27 4 , 307, 308 codicis quaestionum crimina-
lium. Hin c etiam tria genera mal efi ciorurn, quae in 
de1iberationibus de codicis poenarum specime babitis 
oratores nomine summi imperantis specimen com-
mendantes attentats , désordres , Jautes appe1la-
verunt , usu loquendi a legitimis verbis itidem 
diverso, a scriptoribus ipsarum legum exemp1o dis-
tingui solen t verbis: délits infamants , délits de 
polù:e correctionnelle et délits desimple police, 
ab aliis, ut j ::im diximus , verbis quondam usita tis: 
délits de grand crimine! et délits de petit crimi-
ne! ( 1 ). Vox contravention per se nihil ali ud signi-
fìcans quam quod ojfensam legis sive edic ti dicebant 
Romani, etiam aliquando in codice poenarurn ipso 
generalem ha bet significat ionem ; hujus rei exernpla 
occurrunt in inscrip tione ante art. 199 codicis poe-
na rurn , quae es t : contraventions propres à coin-
I. pag. 161  et .168.· SrnEY, r ecueil, Voi. XX. parl 
1
2. 
pag. 336 , JDEJII, Code d'insLr. crim. expliq . ad art. 7 , 
RA1JTER, tr.iité du droil crimine!. n°. 60. 
1') Cf. quae de hac re jam dixim us supra . 
- --->- - - - ---~ 
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promettre l'état civi l des personnes, atque in 
inscriptione ante ar i. 410: contraventwns aux 
r églemens sur les maìsons de Jeu, les lrJter ies 
et les maisons de prét sur g ag e, uhi tamen sermo 
est de delictis, quae in specie ila dicuntur , non 
de )evioribus peccatis quae prae ceteris contraven-
tz'ons appellare placui L le8umla lori (1 ). 
Cuique accuratius examinanti propositam deliclo-
rum divisionem ej usque effoc tus fa cile palehit, 
magnam in_ ea esse utilitatem practicam, leffu mh-
tores. vero ea in re non magnopere ph i losoph as 
notiones ante oculos 11abuisse neque fa ci le habne 
poluisse. Pro par te hoc jam patet ex iis quae supra 
diximus, Ubi cnim tria deli ctorum gen era diversis 
judiciis ex sol a commissi gra vitale distinguenda sunt, 
non ex malefic iorum diversa natura fundamentum 
divisionis repeli polesl, neque aliqua ex iis rationi-
bus, quibus di versa malefìciorum natura defini Lur , in 
i psa cl istribu Lione maleficioram diversis tribunali bus 
punien dorum et di versa eorum gravitate aestim anda , 
sola perpetuo adhiberi potes t. « Il parait impossible, 




d'établir celte différence sur un scwl principe de Ja 
théorie, sans renoncer a l'ìntention d 'en faire dé-
pendre la compétence différente des tribunaux; et 
voiJa précisément ce qui est réclamé par un besoin 
pralique, ,, ait Cll. BIRNBA. !J.111 (1 ). Quamquam e. g. 
dolo facta sunt graviora iis quae culpa admittuntur 
in laesionibus ejusdem generis , non tamen omnia 
dolo facla graviora sunt omnibus iis, qua e culpa 
dunlaxat vel damnum inferunt vel damni infe-
rendi periculum in se continent . Quamquam, qu od 
jure Francico etiam fact um esse videmus, e. g. 
do!o malo facta homicidia et in cendia utpote gra-
vioribus poenis vindicanda et propterea dijudicanda 
a judice superioris ordinis sive curia cour d'assises 
.dieta in Francia, sive criminali siv e provinciali 
aliove nomine appella la , cri minibus accensenda 
esse ex hac causa videri possunt, dum eaedem lae-
siones culpa elfeclae non nisi delic/-is adscribendae 
censenlur poenisqne correctionis coercend ae , mm-
quam tamen hoc instituere potest legislator, ut 
tamquam r:rimina omnia dolo facta ad Judù:ium 
( 1 ) Bibli othequc dn Jur isc. Vol. I. p. !1 96 . 
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criminale, omnes vero culpa tantum factae laesiones 
quasi delù:ta ad tribunalia correctionz"s, et ad 
tribunalia polilz'ae, quae voca n l, ea tantum referan-
lur, quae ex sua natura periculose /acta dicuntur 
a quibusdam scriptoribus. Possunt duo pluraque 
malefìcia esse d1:ve.rsissimae natu1·ae et tamen 
ejusdem gravitatis (1); el ex gravitate sola po test 
utililer fieri di versorum j udiciorum distinctio , nisi 
velit legislator, nonnulla eorum habere indo,Jem hodie 
invidiosam, quam voce tribunaux d'excepti'on desig-
nare solent Franci. Si ceteroquin 1egislator juste 
ex diversa malefìciorum gravitate diversa constitue-
rit poenarum genera , minime peccare videbitur, 
si ex diversis in ea malefìcia constitutis poenis diju-
dicari a judice velit, ad quem judicem singola quae-
que pertineant, imo si hoc modo tribus majoribus 
poenarum generibus constitutis ex his etiam velit 
( 1 ) Eleganlius quam verius dixisse videtur celebernmus 
DIONTESQUIEU: « C'es t le triomphe de la liberté , lorsque les 
lois criminelles tirent chaque peine dc b nature pa rliculiere 
du crime. Tout l'arbilraire cesse; la peine ne descend 
poinl du caprice du législaleur , mais de la nalure de la 
chose , et ce n'est paia! l'hornme qui fail violcoce à l'hom-
me. >l Esp rit des Lois, Lib. XII, Chap. 4. 
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tria maleficiorum genera distingui, a Lribus ordine 
diversis judiciis coercenda. Nec admodnrn hoc ei 
vitio imputanclum est, s1 ex lingua volgari tria 
vocabula quibus diversa deliclorum sravitas desig-
natur, ad lripartitam illam et poenarum et judicio-
rum divisionem adhibet, quamquam hoc nec neces-
sarium est, nec semper suadendztm, praecipue uhi 
verborl!lm usus nullus in aliqua lingua reperitur illud 
legislatoris consilium adjuvans. Hoc etiam indicare 
voluisse videtur Vir Illust. justitiae administrandae 
praefec tu s , cum ad quaesliones ab ordinum genera-
lium sociis motas respon deret verbis his : « Indien 
de benamingen van misdaad, misdrijf en over-
treding , en van crimz·nele, correctionnele en 
polir:iestrojfen tot eenig pral.tiscli resultaat konden 
leiden, zoude het der moeite waardig , ja zelfs 
l5elangrijk kunnen zijn, om te onderzoeken of er 
mogelijkheid wa re , om zich van die onderscheiden 
benamingen (niettegenstaande de eiienl~ke taalkun-
dige beteekenis die r woorden) in het s trafwetboek 
le bedienen ; maar alles zoucle alleen nederkomen 
op een gebruik van ander e woordeu , welke clan 
In verband zouden rnoe len gebragl worclen met te 
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e-even de.fini lien • volgens welke elke daad, niet 
zwaarder straf baar dan mel eene gevangenis van 7 
dagen of f 75 boete, te zamen of afzonderlijk, 
zoude heeten : overtredi·ng , etc. etc. In de wet-
gevingen, waarin die onderscheiden benaminien 
voorkomen, bijzonder in die van Fra nkrijk:, ùienen 
zij alleen om aan te w ijzen , welke 1·eg terlfjke 
collegien à prz·ori· moeten geacht worden bevorgd 
te zijn, om kennis te nemen van misdr~jven, op 
welke de wet eene straf bedreigt, die eerloosheid 
ten gevolge heeft, of van andere welker straf geene 
eerloosheid medebrengt , of van nog andere op 
wel ke slechts de ligtst mogelijke straffen zijn be-
dreie-d » (' ). Non po test ig:itu r legislatori francico 
vitio verti , quod non ex male.ficiorwm natura sed ex 
poenarum gravita le maleficiorum genera definiverit , 
et ubi criminum delictorum et simplicis politiae 
offensarum dis tinctiooem esse voluit cum necessaria 
ex gravi tate malefici0rum inslituenda judiciorum 
distinctione cobaerenlem, curare debuit, ut levissi -
m um crimen 3ravi us esse l gravissimo del icto , et Jevis-
( 1 ) Cf. Voo1wurn, Geschiedenis, Dee! VI. p. 63 et 
D. I. st . I. p. 330 . 
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simum deliclum gravius gravissima simplicis disciplinae 
offema. Non igitur facta quaedam quamvis dolo ad-
niissa inler contravenliones, quas vocant, s1ve offen-
sas politiae, e. g. in art. 471 no. 9 et 1 O, alque 
alia, in quibus tantum periculum vel culpa inest, 
inter delicta referendo, e. g. in art, 459, peccavit, 
minus juste lamen facta qnaedam, in quibus tantum 
,, culpa inest, inter crimina retulisse videtur e. g. in 
art. 78. Hac in re magis laudandum est legis-
latornm nostrorum concilium, cui simile quon-
dam hab uit legislator JOSEPHDS II (l ). 
e I ) (J Puur douner licu à ua délit criinineL ' il faul que 
l'aclion soit l'effel <l'une v6lonlé libre et d' une rnauvaise 
intention . >> Ri\3-Iernent provisionnel pour la procédure 
criminelle , Bruxelles 1787. CL OnLwerp van wet, hou-
deocle het eer, le boek van het wet boek van , trafregt , 
1830, ar t. 5. << 1/'lisdaad kan all een gepleegd worden met 
opzel., wanbedrijf en overtreding kun ne ci gepleeg:d worden 
111 et opzet , of door me rkelij ke schuld , on voorzich tigheid en 
onachlzaarnheid of nalalieheid . » Art. 6. co nlinc l ejus quo<l 
opzet dicilu r sive doli defrn ilionem , quarn lamen ve! per se ve! 
iLa , ut in specimine scripta est, irnp robanl E ruditi. CL K ITKA., 
Beilrag zur uiiheren E riirleruns de r F ragc : ob es zweclunas-
sig se i , den Begriff des biisen Vorsalzes in Strafgesdzbùchern 
fos tzuslellen , Archiv des Crimi nalrechls, 1835 p. 15 1 , el 
dc cadem quaes \ioll c BIRN~ ,1u ,11, ibidem, 1837 p. 276 , 47'6. 
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celeroquin legislalor francicus, ex natura malefìciorum 
diversa, revera vel criminibus ve] ~elictis vel levis-
si'mis peccat-is . singula maleficia accensuit, et sae-
pius hoc effecit adhibita consideralione, ulrum ali-
quid dolo an culpa factum , utrum periculose 
tantum an ad noxiarn alLerius foerit actum Sic e. g. 
homicidiurn ùolo commissum constituit crimen art. 
295 cod. poen. , homicidium contra . culpa fac-
tum ex art. 319 poena correctionis plectitur eva-
ùitque delictum, et s1 quis adeo imprudenler 
egerit, ut inde hujusmodi laesio evenire potuisset, 
quamquam non evenerit, ex art. 471 no. 6 et 475 
no. 7 poena lerissi ma poJitiae adficitur. Alia exem-
pla sunt in art. 434 collato cum art. 458 et 471 
no. l et 2 , porro in art. 389 collato cum art. 456, 
in ar t. 402 § 1 et 2 . lnterdum eliam aliquid vel 
crirnen vel deLiclurn es t ex dilferentia inter consum-
mationem ejus quod quis facto suo spectavit ejusque 
conatum, e. g. art. 202 cod. poenarum, quamvis regu-
lariter ex art. 2 cod. poen. conatus maleficio consu-
malo sallem · in ?rirni'nibus, non itém in delictz's, 
aequiparelur. Aliquando etiam ratio habita est dif-
ferentiae facti principal-is e t accessorù'. Sic e. g. 
- \ 
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qui faciunt falsam monetam ve! bonam adnlterant et 
ii qui conscii esse vel socii hujus criminis censentur, 
poena capitali plectuntur, art. 132 cod. poen., dum 
ornissa delatio criminis, qua re apud alios populos 
cons0rtium , fautorum nomine, cunstituitur, tantum 
est clehctum, quippe poena correctionis punitur 
art. 136 cod. poen • .Aliquando ex vario facti evento 
defi nitur , utrum laesio quaedam crimen an vero de-
lictum dicenda sit. Poena enim famosa plectitur is 
qui alterum ita vulneravit vel pulsavit, ut inde in 
viginti diebus longiorem morbum incideret laesus , 
ve! laboris incapax redderetur per idem temporis 
spatium , ex art. 309 cod. poen., poena vero cor-
reclionis afficitur, si vulnera vel morbus non eos 
graves elfeclus habuerint, art. 311 cod. poenarum; 
quod autem num comprobandum esset, saepius est 
rn dubium vocat um. Simile exemplum praebet 
comparatio art . 349 cum art. 351 coJ. poen. 
Malefici i genus aliquando etiam ex peculiari laesio-
num concursu aliisve momentis vel adgravantibus 
ye] mitigantibus conslituitur. Si e. g. vis illata est 
magistratui, reus poena criminali adfici tur art, 232 , 
<:on tra si Jaesus ili a quali tate non gaudet, delictum 
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tantum conslituilur; ve! si quis ad furlum commit-
Lend um clavem adulteravit, quod faclum puni eodum 
es t ex speciali dispositione art. 399 cod. poen., 
poena modo leviori modo graviori est ad.fìciendus 
atque ex personae qualiLate vd crirnen vel deliclum 
commisisse censetur. Denique jurtum simplex ex 
pra escr i plo art. 401 cod. poenarum , poemt correctiouis 
prohibelur et delù: tum est, exstantibus vero mo-
mentis adgravanlibus admissum, quod jurtum 9.uali'-
ficatum dicitur, r.rimen fìt , uti e. g. fortum in via 
publica, vel nocte a duobus pluribusve armatis com-
miss urn , art. 383 , 385. Alia exernpla prnebent 
art. 287 et 288, ar t. 318 et 47 5 no. 6 cod. poen. 
In omni bus hisce aliquornodo delictorum diversam 
naturam respexit legislator plus minusve justo mod_o. 
N ullam vero earum rationnm, a quarum considera-
tion e diversa delictorum natura pendet, perpetuo 
adhibuit ve! adhibere potuit legislator ad proposi tum 
su um exsequendum. Hujus vero rei causa cum max-




DE DIV1SIO~IS ìUALEFIClORUìU FRANCICAE VI IN LEGES 
ALIORUì\1 POPULORmI DIVERSISQUE DE EA 
LATIS JUDICIIS. 
Jillulli legum)atores recentiorìs aetatis in variis Eu-
ropae regionibus, uti in Germania , Helvelia , Italia 
el n i spania , delictorum divisionem Francicam vel 
reti nuerunt vel imitati sunt. In Germania omnia 
maleficia , praeter ea quae ad p olitiae forum per-
tinenl. jure communi, nec non jure parliculari sin-
gularum regionum vel /7erbrechen ,el /7ergelien · 
dicuntur a plerisque i quam'luam hic verborum usus 
non juris communis esse dici potest. FEURB.ACHIUS 
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quidem ( 1 ) in Joctrina juris criminalis in Germania 
cons tiluti communis maleficia omnia ve! Polizey-
iibe1·tretungen sive /Tergelien, vel Yerbreclien proprie 
ita dieta esse contendit, alque horum alia Crimi-
nalverbrechen alia Civilverbreclien appellat. Alii 
vero J• ris communis interpre les ad ipsa m male ficio-
rum cri'minalium e t civiLium diversitatem vocabula 
Ye1·brechen et Ye,gelum adhibent, praecipue inde 
ab ea aetate, qua FEURB.ACHII cum maxime s tudio in 
Ba varia sancitus est coder criminalis celebralissimus, 
quo ad codicis Francici imitationem verbis Ye1·bre-
clien , Yergelien, Polizey-iibertretung tria m alefi-
ciorum genera ex div ersa eorum gravi tate constitula 
erant ("). Vicissim alii legislatores e. g. in ducata 
Badensi nuper similem ei, quae Fra ncico jure con-
stituta est èiiferentia poenarum nomine irifamantes 
et correctionnelles , adpellaverunt peinliclze et biir-
gerlù:he, nomine in j • re communi semper usitato 
e t in Bavarico quoque cod ice eatenus adoptato, quod 
( 1 ) Lehrbuch § 22 . 
( 2 ) Strafgeselzbuch for das Kiinigreich Baiern , ll'Iiin-
chen 1813, Th. I. Art. 2, 3 en L1. 
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com malefìciorum divisione in: /Terbrechen, /Terge-
!ten, Polizeyiiberlretung simo! erant adoplntae di-
versae jodiciorum appellationes: Kriminalgerù:lil, 
Civilstrafgericlit, Polizeybehurden (1 ). Ili igitur 
legislatores itidem , quin peculiaria nomina adopta-
rent, inter malel:ìcia criminahter et civilz'ter pu-
nienda distinxerunt eodem fere modo, ut Fra nci inter 
crimina et delicta distinxerunt. Nec dici potest 
jure criminali Germaniae communi revera verbis 
fTerbreclten et /Tergelien peculiarem signifìcationem 
tribulam esse. Quod autem ex ipsarum legum di-
versitate PolizeyverbrP,c/ten jnre Germanico communi 
dicendum est, id toto coelo differt ab eo, quod 
FEURBACHIO in juris Germanici communis doctrina 
Polizeyiibertretung appellari placuit, sicut a wiicH-
TERO aliisqoe est demonstratum ( 2 ). 
Bavariae vero legislaLores com revera peculiaribus 
(1) Cf. Enlwurf eines Strafgeselzbuchs for das Gross-
lierzogthum :Saden, Carlsruhe 1836 , § l. § 9. § 33. el 
ciimiliter in specimine posteriori. 
('.i) Cf. e~iam Cl. nm~nAu1r. Archiv, 1834 p. 1611 el 
mTTER nrA IE R ad FEURBACHII compendium § 22 noia . Cf. 
~upra p. 31i, not. 
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nominibus supra relatis tria maleficiorum genera 
dislinxerant (fere ut in F rancia, qaod ad poenas 
adtinel) magna orta est de ipsios diYisionis ulililale 
controversia. Nonnulla etiam juste animadversa sunt 
contra ration em, qua legislatores illi rem ad exsecu-
tionem perduxernnt. 
Quum legumlatores illi poenarum quidern ration e 
sed non ilem ratione j udiciorum d istinctionem juris 
F rancici imitati sunt, ide oque , quod io ea praeci-
puum est, neglexerunt, non dici possunt magnopere 
profecisse ea institution e , quippe qua nullorum fere 
desiderio piane satisfecernnt. Neque enim illud sys• 
tema potuit piacere iis, qui in maleficii s dividendis 
eorum naturam respici et bine consecutiooern quan -
àam logicam cerni voluerunt, neque iis, qui utili-
ta lem practicam in tali dil'isione quaerebant (1 ). Ali i 
totam divisionem improbaverunl, alii saltem crimi-
num et delictorum distinctionem alio fondam ent o, 
superstruendam esse esistimarunt . Nostru m autem 
non est hic plura ad<lere de argomento , quod tam 
( 1 ) Cl B IRNB.tu~1 rn Bibliolhèque du jurisconsulle , 
Voi. I. p2g. '196 . 
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egregie juris criminalis scriptores celeberrimi per-
tra claverunt ( 1 ) . Pau cis tamen examinemus , quare 
ea divisio juris Bavarici univ_erse eruditorum suffragia 
haud tulerit. Imprimis referamns sententias eorum, 
qui in delictis dividendis ma gis practicae utilitati 
qLrnm theoreticae perspicacitati consoli voluerun t. 
Ex Clarissimi MITTERlllAIERI sentenlia divisio ea 
necessar ia esse polest, ve! saltem magnam habere 
utilitatem pr~cticam , ubi ordo judiciorum ei ita 
accommodatus est ut in Francia , ubi de crimini-
bus judicia criminalia cum j uratorum consilio atque 
de clelictis alia juclicia sine eo consilio cognoscunt. 
( 1) Uberiorem tamen rei disquisili0nem oplabilem esse 
censuit nriiLLER, das Inslilut der Slaalsanwaltschaft, Leipzig 
1825, p. 17. Hic jureconsullus eliam memora la anl iqua 
differenlia inler crimina1em et civilem maleficiorum perse-
cutionem, e. g. secundem anliquas leges Wiirlemhergicas, 
addit: « Eine Einrichlung die fiir unsre Zeit erneuert 
werden sollle , uud welche den Beweis liefert, dass di e allen 
Deutschen recht wohl auch zwischen Yerbrechen und Yergelten 
unterschieden, Jl Tum allalis non nullis, quae ad ordinern 
judiciorum perlinent, monet: « So slellte sich ihnen der 
Unlerschied zwischen Verbrechen und Vergehen in praklischer 
Hinsicht als sehr einfach und ausfiihrbar dar . >l Celerurn 
jureconsulti desiderio postea a pluribus est salisfaclurn, im-
primis a Cl. nIITTERlllAIERO. 
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In Germania vero adoptatam divisionem non eadem 
ratiooe defendi posse putat, imprimis cum judicio-
rum orcio non magnop~re delicto·rum divisioni con-
veniat. Ea quae e, g. in codice Bavarico atque in 
codice Oldenburgico de ordine judiciorum constituta 
sunt, ut scilicet de criminibus judicium Crz'minal-
gericht dictum, 6 judicib us constans, de delictis 
autem judicium Civilstrafgericht adpellatum , .4 
judicibus constans cognosceret, non eam utilitatem 
habere perhibet, ut ea vitia hujus divisionis superare 
vel ei su:fficientem vim tribuere possent. ( 1 ) 
( 1) HunrwALKER el TRunrnER, Crirninalislische Bey lriige , 
Erster Band, Hamburg 1825 p. 486. Cf. universe 
p. 469 - 50l1 . Salyrice ea ndem inslilulionem impugnavil 
auctor scriptionis fictilio nomine edilae: Birmanisches Slraf-
geselzhuch von nr. J. ZAUNSCHLIEFER, Exrechlspracticanten 
des Land und Crirninalgerichts, Srherzburg, 1822. p. 12. 
quasi in codice imperii Birmanici constitulurn legilur, art. 2, 
« Die slrafbaren Handlungen Lheil en 8ich nach der neuslen 
Criminalphilosophie in mehrere Gatlungen. Il1il Vorbehalt 
der weileren Enldeck ungen set.zen wir deren folgende fesi. 
Verbrechen, Vergehen , Verlre luagen , Verirrungen, Ver-
brigungen, Verl elz ung·en, und Ve rslosse. » Totidem disLin . 
g·unlur judicia , in qui bus om ni bus Lam en iidem judices pro 
del icloru ru divernilale diversis veslibus induti j11dicant,. Cf. 
eliam MITTERDHIER, das Dcuts.,be Strafverfohren 1n Ver-
7 
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Isdem fere argumentis Doct. HuDTWALCKER nul• 
1am utilitatem laudatam delictorum divisionem, si-
cut ea in pluribils civitatibus Germaniae constituta 
est , habere probat , dic.ens: » U eberhaupt scheinen 
« diegenigen deu tschen Gesetzgeber , welche diese 
<< Absonderung beybehalten , ganz iibersehen zu ha-
« ben, das3 sie ihre Zwecke ohne Oeffentlichkeit des 
« Verfahrens gar nicht, oder doch nur zum Theil 
« erreichen ki:innen. Sie haben in diesem Betracht 
« die l\fa ngel des franzi:isischen Verfahrens ohne des• 
,, sen Vortheile adoptirt. In Frankreich , wo das 
<< Volk den schweren Verbrecher von Geschwornen, 
« den Urheber eines Vergehens a ber von einem ganz 
,< andern Gerich tshofe aburtheilen sieht, muss es leb-
« hafl empfìnden , was der Gesetzgeber gewollt habe , 
« als er zwischen crimes und délits unterschied ; und 
« viele Inconvenienzen der Eintheilung werd en ge• 
« wiss dadurch wieder aufgewogen, dass sich durch 
« die Oeffentlichkeit des Verfahrens im Volke e in Tact 
,, fur die Sache bildet. So kann das, was Willkiir 
gleich mi t dem engfochen und franzéisischen Slrafprocess, 
Heidelb . 1839. 3° Aufl. p. 16 sqbs, Einl. § 5, el Archiv 
des Crirn. R. Rand VI. p. 194 . 
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« anordnete , allmahlig ins Leben iibergehen und zur 
,< Sitte werden. Wie sieht es dagegen in Deutsch-
« Jand aus? W as weiss das Volk davon, oh v1er 
« Mitglieder eines Appellation_sgerichts in ihrem Sit-
« zungszimmer ein Civilstrafgericht, oder sechs Ralhe 
« desselben Appellationsgerichts ein Criminalgerich t 
« bilden ?» ( 1 ) Haec igitur argomenta contra nos-
tram divisionem proposita proprie respiciunt imper-
fectam ejus exsecutionem, quoniam legislatores non• 
nulli eam introduxerunt, quin simul id introducerent, 
cujus causa ea cum maxime necessaria est. A.lii 
contra improbavernnt ipsum 1egumlatoris consilium, 
quo is velut legislator Francicus modum diversum 
prosequendi maleficia et de iis cognoscendi ex male-
fìciorum ipsorum diversa indole et poenarum in ea 
irrogandarum diversitate constitueret, idque repug-
nantiam aliquam continere contenderunt, quippe 
cum demum sententia damnatoria in judicio pro-
nuntiata certe patere posset, ad quod genus malefi-
cium aliquod pertineret, quod tamen jam ab initio 
ex peculiari sua indole ex irrogandis poenis definienda 









ad certum et definitum judicem esset deferendum, 
Non inconcinne hac de re .a recentiori scriptore dictum 
est: << Darin liegt offenbar ein Widerspruch. Der 
« Unterschied soli ja erst durch das Endurtheil klar 
« werden, und doch soll der Untersuchungsrichter, 
« welcher_ verschieden verfahren soli , schon voraus 
« und zwar sogleich am Ànfange der Untersuchung 
« wissen , ob ein Verbrechen oder ein V ergehen da 
«sey.>> (1) Haec tamen ohjectio speciosior est quam 
verior. Ii vero qui in legali quoque maleficiorum 
divisione theoreticis notionibns satisfieri voluerunt, 
tripartitam nostram divisionem arbitrariam esse di-
cebant neque aliquo doctrinae principio nitentem 1 
eaque ex causa eam ex codice e)iminari volebant. 
Imo legumlatores Germanici magis adirne quam le-
gumlatores Franco-Gallici in eo, quid crimini bus quid 
de lictis adscribend11m sit, arbitrariam secuti esse ra-
tionem nonnullis videbantur, cum e. g. ex prelio 
rei vel ex sum ma pecuniae furtivae maleficii genus 
definitum sit, velut ex codice Bavarico fortum pe-
cnni:iesummam 25 flor, excedentis constituit crinzen, 
( 1 ) Archiv des Criminalrechls. Voi. II. P· 388. 
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infra eam summam delictum, ( 1 ) Caete.rum verba 
ipsa l' erbrer:hen et P-ergelien non cum usu loquendi 
vulgari convenire monuit Cl. MrrTERJII.AIERUS: « In 
« Deutschland hatte sich jedoch nie ein fester Sprach-
« gebrauch bilden konnen , und es lasst sich nich t 
« beweisen, dass seit der Zeit der Carolina die schwe-
« reren strafbaren Handlungen Verbrechen und die 
gelinderen Vergehen genannt worden seyen, Weder 
das Volk, noch die Juris1en wussten etwas von der 
Abtheilung , und man sprach von Fleischesver-
brechen und wieder vom Fergehen des Raubs (2).» 
Denique plurimis etiam aequitati omnino contrarium 
videbatur, quod legumlatores gravissimum infamiae 
effectum omnium criminum consecutionem esse volue-
runt, imprimis cum non ex malefìciorum natura verum 
tantum ex poenarum gravitate secundum rationem 
omnino arhitrariam defìniverint, quid singulis male-
fìciorum generibus adscribendum sit, imo Cl. 1111r-
TERMAIERUS probare conatus est, hujus modi prae-
cepta civitati perniciosa ess@~ posse ( 3 ). 
( 1 ) Criminal. Beylriige l. I. P· 491. 
(i) Criminal. Beytrage p. 472. 
( 3 ) Criminal. Beylriige p. 47 9 .. 
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Distinguendi ab iis jureconsultis, qui divisionis 
deliclorum Francicae in pluribus quoque civilatibus 
Germaniae aliquomodo introductae practicam utilita-
tem examinaverunt, jam a longiori tempore juris 
criminalis scriptores cerlas quasdam notiones pro-
ponere conati sunt, quibus differentia inter crimina 
• atque delù:ta quasi rerum natura indicaretur. Notari 
imprimis meretur distinctio proposita a Viro Cl. 
TITTM.A.NN , qui ad crimina referri voluit omnes 
jurùun connatorum laesiones (Verletzungen ange-
borner Rechte), ad delicta vero omnes jurium 
ar:quisitorum laesiones (Verletzungen erworbener 
Rechte) ( 1 ) , talemque di visionem non nulli specioso 
nomine einer wissenschoftlichen Eintheilung oppo-
suerunt divisioni j uris Francici quam voce willkulir-
licli damnaverunt. Facile autem intelligitur, theo-
reticam illam divisionem nullius momenti esse passe, 
uhi ex diversa male.ficiorum gravitate diversae eorum 
practicae consecutiones defìniendae sunt. Secundum 
eam divisionem e, g. qualecunque furtum, tanquam 
{ 1 ) Handbuch der Slrafrechls-Wisscnschaft. 2. Aull . 
Bd. I. § 311. 
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laesio jurium acquisitorum, delictwn tantum vicl e-
retur plerisque, contra leviss ima etiam injuria, 
quippe quae laesioncm jurium connatorum contineret, 
necessario crùnen dici deberet; saepius etiam non 
facile indicari posset, utri laesionum generi factum 
aliquod aclscribendum ern~t e. g. in perjurio et aliis. 
Haec sufficiunt ad clemonstrandum, repugnantiam 
quandam inesse rn ipsa hac theoretica definitione. 
Semper enim etiam theoretici hi jureconsulti exierunt 
a persuasione , ipso verborum r:rimi·nis et delir:t·i 
usn vuliari g:ravioris et levioris differentiam qunndam 
inclicari, cui doctrinae ope quasi certos assignare 
fines voluerunt certamque rebus clistinguenclis de-
finitionem. Es t praeterea a nonnullis jnreconsultis 
nostra aetate in dubium ,•ocatum, an non universe 
jurium divisio in jura cum homine nata et jura ab 
eo acquisita, quam juris naturalis scriptores anti-
quiores fere omnes constituerun t , rej iciendn si t 
omnino ( 1 ) , quamquam ea quae bona hominis esse 
intellig:untur latiori hujus verbi sensu, alia a natura 
( 1 ) LA CHARIAE , vierzig Biicher Yom Staat, Voi. III, 





homini tributa , alia ab eo acquisita industria ' sua . 
aliorumve ope, alia denique ab ipsa demum societate 
ci-vili impertita ree te possint appellari -; quae d ubi-
tatio cohaeret etiam cum ipsa quaestione, utrum · 
malefì.cii defì.nitio a Juris alicujus an potius a bono-
rum lmmanorum publica auctoritate spondendorum 
laesione repetenda sit. Quidquid autem sit de hac 
quaestione dicendum, criminis et delicti dilferentiam 
~x proposita l~esionum juris differentia in codicibus 
constituere nulli sane legislatori in mentem veniet (1 ). 
Neque majorem utilitatem habere videntur de:fì.-
nitiones traditae a Viro Doct. REBER ( 2 J: «!7 erbreclien 
ist mir die freiwillirre und vorsatzlich vollbrachte Verle-
tzung einesoffenllichern absolut nothwendigen Rechts• 
verhi:iltnisses. f7 ergelien heist mir jede dolose Ver-
letzung eines ni'tlzlichen und jede kulpose Verletzung 
eines uhsolut noth wendigen offentlichen V erhaltnis• 
( 1 ) BrnNBAU.I\I, tiber das Erforderniss einer Rechts,er-
elzung zum Begriffe des Verbrechcns mit besonderer Rtick-
Jicht ~uf den Bcgriff cler Ehrenverlelzung, Archiv l 834, 
pag. l li9. 
( 2 ) Uber den Begriff von Verbrechen und Vergehen, 
pag. 69 cl lOIJc. 
/ 
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~es.» Talia proponentibus certe crimen arhirrariae 
divisionis , quod legumlatorihus francicis obj ici 
solet, ab his summo j ure posset referri. Duo etiam 
recentiores scriptores admodum ingeniosa ratione ex 
certis notionibus quodammodo naturali sensu 
cui vis homini indicatis differentiam consti tuendam 
esse putaverunf inter crimen et delictum talem, 
,quae posset simul aliquo modo forensi usui inservire. · 
JCt. SEUFFERT differentiam quaerendam esse putat 
ex puhlica opinione atque sensu morali alicujus 
populi (1) : « l7erbrechen heisse die That, die ihren 
Urheber als' einen sittlich entwiirdigten Menschen 
darstellt und schon von der richtenden Stimme der 
olfentlichen Meinung mit Entehrung bestraft wird , 
diesem en tspreche die Strafe des Gesetses ; namlich hat 
der Verbrecher das Leben nicht verwirkt, Zuchthaus 
oder Arbeitsliaus mit l7crnic!ttung der staatsbii.r-
gerhclien .E/ire und Bedeatung. Unter den Begriff 
des l7ergeliens stelle man dagegen diejenigen straf-
baren Handlungtn, durch welche der Urheber die 
Gemeinschaft der Redlichen nicht verwirkt, die 
( 1 ) Beylriigt zur Gcselzgebung· , Wirlzburg 1823. 
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das Product eines unbewachten Augenblicks, nach 
uberstandner Strafe verziehen und - vergessen wer-
den. » Similem J cti patrii lllEIJERI doctrinarn jam _ 
superius adtigimus ( 1 ). Criminis et delicti differen-
tiam itidem ex ipsa turpitudine facti atque sensu 
morali populi repetendam et ea tantum quae eK 
animi perversitate, e .'i'. vilissima cupidine, ex crude-
Jitate perpetrata essent, ad crimina referenda esse 
censuit ( 1 ). « En général, la trahison, l'empoi-
sonnement, ..•. le faux, l'escroquerie, l'abus de 
confìance, la banqueroute frauduleuse, ne méritent 
aucune déférence, si le jeune age du coupable ou 
quelques circonstances singulìères ne laissent l'espoir 
de le corriger; !es crimes d'état, l ' homicide non 
prémédité, le due!, !'infanticide, les rixes sont des 
délits et doi vent e tre poursuivis com me tels, à moins 
que la récidive ou d'autres circonstances aggravantes 
ne donnent lieu de supposer l' incorrigibilité du 
condamné. » Simul etiam hic jureconsultus ex 
criminum et delictorwn dilferentia hac mente 
( 1 ) Cf. pag. 19 e l 23 , speciminis nostri. 
(2) Inslitulions judiciaires, Voi. VI. pag. 475. 
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constituenda criminalis et correctorù· j udici i diffe-
rentiam institui voluit. Contra hanc autem sen -
tentiam jam plnra sunt superius monita, quae 
hoc loco repetere supervacaneum est (1 ). Est 
etiam contra similia desideria in ordinum nostro~ 
rum generalium consessu expressa j uste , ut no bis 
videtur , animadversum, ipsam poenam quae voce 
burgerlijke eerlooslieid appellari solet, non prorsus 
ab eo p endere posse , quod verbis de meerder of 
minder gunstig·e waardering van den misdadzg-er 
in liet oog dermenigte exprimitur ( 2 ). Notatu digna 
etiam sunt , quae post verba modo relata in eodem 
documento continuo addita leguntur (3 ) : « Maar 
mag men zelfs niet op goeden grond bel vvijfelen of 
he t wel eene waarheid is, dat die waardering ui t 
dien hoofde met de daad bestaat, ja zelfs, o.f het zoo 
( 1 ) Cf. supra pag. 23 sqhs. 
( 1 ) Memorie van den Minis ter van juslilie, VooRDU il'I, 
geschi edenis, Vol. VI. pag. 64 - 65. 
( 3) L. l. pag: . 611 i nit. et fine. Cf. etiam vooRDUIN, 
geschie<lenis, Voi. VII. quod nuperrime prodiit, Trajecli 
18110, et pl ura ad hoc arg·um enlum quoque per linentia con-
linel e. g. j arn pag. 1. sqbs. pag. 11!1 sqbs. 
' I 
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zij al mogt hestaan, voor de maatschappij heilzaam 
en nuttig zoude zijn, aan dezelve voet te geven? •• 
. . . De juiste zedelijke schatting en ' toerekening der 
menschelijke daden is geheel verschillende van die 
des regters; even gelijk het onmogelijk is, om de 
eerste aan te nemen tot een' goeden grondslag van 
eenig zamenstel van strafregt , hruikbaar in de men-
schelijke rnaatschappij , welke beveiligd moet wor-
den tegen de nadeelige gevolgen der daden, strek• 
kende tot verkorting of schending van hare regten 
en van die der burgeren , evenzeer zal de z edelijke 
waarde van elken veroordeelde over het algemeen 
hij een ieder die een gezond hoofd en een goed hart 
heeft, niet beoordeeld worden naar aanleiding van 
de soort van straf, hem regtvaardiglijk opgelegd , en 
welker toepassing hij zal toejuichen, maar naar aan-
leiding zijner eigen begrippen van zedelijkheid. >> 
Haec nec Jureconsultum JIIEIJERUM fugere poterant, 
qui ipse, ut ad quaestionem ab .A.cadernia Berolinensi 
propositam responderet, peculiarem quondam de hoc 
argumento dissertationem scripsit (1 ). Ad hoc etiam 
( 1 ) Essai sur la queslion : l'appréciation mo rale d' une 
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respexerunt legislatores nostri in nuper facta Jegum 
poenalium rogatione verbis : « Geen misdryf is 
strafbaar tenzij hetielve regtens toerekenbaar 
i s ( 2 ). » 
Recentiori quoque aetate m Germania legislatores 
nonnulli eam, quae jure Francico e. g. in provinciis 
Borussiae Rhenanis introducta erat tripartita delic-
torum divisio, iotactam servaverunt usque ad hunc 
diem , alii eam novis codicum rogationibus imitandam 
esse putabant, magis etiam, quod praecipuum est, 
ipsius ordinis judiciarii respectu. Neque lamen 0m-
nes ipsam malefìciorum diversam appellationem aeque 
necessariam duxerunt ; et revera, si legislator , ut hoc 
aclion peut elle entrer en considération quand il s'agit d'éla-
blir et d'appliquer une loi pénale, Amslerd. 1805. Prae-
mium lune reportaverunt F. A. BOYSEN et B. G. G}; BHARD. Cf. 
FEUERBACH, Lehrbuch ante § 79 et nolae ad § 85. 
( 2) Ontwerp van wet houdende het eerste boek van het 
wetboek van slrafregt, art. 63. Sìmiliter in legum rogationi-
bus anni 180!1, in quibus de impulatione centum et quod 
e.xcztrrit arliculi conlinebanlur jam in: ontwerp van eene 
inleiding van regl in het algemeen, in: ontwerp van lijf-
slraffelijk wetboek, Lib. I. cap. I. art. 2. legebalur: « geene 
daad kan misdaad zijn, tenzij de;,elue toerekenbaa1· is, » 




factum videmus in duca tu Badensi, constituit, duo 
esse debere male:l:ìciorum genera , alterum scilicet 
male:l:ìciorum civiliter , alterurn criminaliter perse-
quendorum et puniendorum, ea re prudenter ad 
exsecutionem perducta non minus potest necessitati 
forensi satisfìeri ac constituendo, alteri generi criminz's 
alteri delicti nomen esse imponendum. 
Nomina francica vel similia plures etiam legum-
latores Italiae retinuerunt. Ferdinandus rex utrius-
que Siciliae adhibuit in coùice anni 1819 vocem 
1·ealo ad genus omnium malefìciorum designandum, 
cuj us species esse voluit misfatto , delitto, contrav-
venzione , fere ut nostri legislatores verba misdrf;f, 
misdaad, wanbedrf;'f, overtreding adhibuerunt ( 1 ). 
Maria Ludovica quondam imperatrix Francìae in co-
dice suae civitati praescripto ( 2 ) verbis crz'mini', 
delitti, cont1·avvenzioni, ut in ipso codice Francico 
legalia malefìciornm genera constituit. In regno 
( 1 ) Codice per lo regno delle due Sicilie, Parte II. leggi 
penai:, Napoli 1819, Lib. l. tit. 1. art. 1. 
(i ) Codice penale per gli stati di Parma , Piacenza e 
Guastalla, Parma 1820, disposizioni preleminari , art. l. 
-• 
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Lombardo-Veneto m codicis Francici locum succes-
si t codex .A.ustriacus , qui anno 1803 a Francisco II 
sancitus similem male.fìciorum divisionem verbis /Ter-
brer;hen et scliwe1·e Polizeyiibertre_tungen con-
sti tuit, praeter quae le ichte Polizeyiibertretungen 
quasi tertium genus efficere videntur ( 1 ). In Hel-
velia plures codices poenarum sanciti jam a longiori 
aetate et nuperrime, ut in rebus publicis Sangallensi , 
Basiliensi , Ticinensi , Lucernensi , aliisque hac in 
re ve! ad Francici vel ad Bavarici vel ad aliorum 
cocl icum Germaniae ipsiusque Austriaci exernplum, 
maleficiorum genera diversa pro parte iisdem ver-
bis , /Terbrechen, /Tergelien, etc. diotincta ha-
bent, vel saltem in iis poenarum duo genera, ut in· 
codice Ticinensi, ad exemplum eorum quae ante erant 
i n regno Italiae roga ta, verbis pene d'alto crimi-
nale et correzionali distincla reperiuntur, quae 
distinctio naturaliter etiam maleficiorum genera to-
( 1 ) Gesetzbuch iiber Vcrbrechen und schwere Polizey-
iibcrlrelungen, 2t0 Aufl. Wien. 1815. 2 Voi!. No lalu dig-
nurn est, quod de hac divisione in commentario celebra lii-
simo scripsit J E'.IULL, 
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tidem efficit, quamvis peeuliaribus nominibus non 
distincta (1 ). 
In ipso codice m Hispania sancito anno 1822 , 
cujus notitiam in Germania anno 1825 HARTONG 
supp_editavit ( 2 }, tria ad imitationem juris Francici 
malefì.ciorum genera consti tuta · sunt verbis del-ito , 
culpa et falla. Cum primum hujus coclicis specimen 
cornes TORENO communicaverat c13rn celeberrimo .An-
. gliae scriptore et juçisconsulto BENTHHI, hic divi-
sionem illam improbavit summopere,, atque in epis-
tola ad illum comitem scripta severa m ente senten-
tiam suam ea de re ita exposuit: « Tho these words, 
meant all of them to designate so many species 
of the genus ojfence, - to these words, to ~ive the 
equivalent in Englisch words , is not possible. The 
intention of them seems to be, to designate three 
deg:rees of criminality ; in generai, the highest 
standing first. But this distinction has nothing to 
(1) Ex professo etiam de hoc argumento scripsit Jure-
consullus Helveliae ESCHER. Peculiarem viam ingressi sunt 
Genevae, in opere: Projet de code pénal, Genève 1829. In 
hcc codice, quem nunroNT scripsit, BENTHAnIIANAE doctrinae 
vis cernilur. 
( 2) Criminalistische Beylriige , supra laud, pag. 33 . 
; 
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do with the nature 0f the offence; it takes that 
offence for the greatest , lo which it has been th e 
pleasure of the despot to attach the greatest punish-
ment. This was the distinction established by 
Napoleon. I_n the climax established in his pena] 
code, you have conlravention, délit, crime ( 1 ). » 
Longe aliam ,sententiam profiteri videtur j unsconsul -
tus patrius IilEIJER, cum delictorum divisionem in 
crimina , delicta et leviora maleficia exponens , 
eaque ipsa qua e in j ure Francico hac de re consti-
tuta sunt quodammodo probans dicat: <,ce n'est 
que dans des législations moùernes et systématiques , 
qu'on a renda homma3e aux vrais principes (i). » 
Num autem verba 'ea veritali omnino consentanea 
sint, in d11bium vocari posse videtur, et ab eo juris-
consulto non prorsus probari ea , quae a legnmlatore 
Frnncico hac in re facta sunt, jarn supra vidimus ( 3 ). 
( 1 ) Letters to count Toreno on the proposed penai code, 
cleli r ererl in by the legislalion commillee of the Spanish Cor-
tes, Lond. I 822, pag. 68 in nola. Idem opus Fraacice 
edilurn est, sub tilulo: Essais sur la silualion politique de 
]'Espagnc , sur la constitulion et sur le nouveau code Es-
pa3nol, etc. Paris 1823. 
( 'I ) Instit. jucl . Vol. VI. pag . i1i2. 
( ") Cf. pag. l 9 , 23 , sqhs. 
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.A.lii jurisconsulti patrii, fere ut in Germania quidam 
scriptores, delictorum divisionem Francicam impro-
baverunt, imprimis quoniam differentiam inter cri-
mina, delicta et leviora peccata politiae sive disci-
plinae publicae oflensas ratione quadam systematica 
constitui debere sibi persuasum habebant. J uris-
consultus WEILAND e. g. uni verse principium, ex quo 
tria del i ctorum genera distincta sunt in j ure Fran-
cico 1mprobans , imprimis legislatori Francico vi tio 
ver lit, quod non ex naturali differentia quae ipsi 
inter delir:ta commissionis et rlelicta omùsionis 
esse videbatur, legalem malefìciorum distinctionem 
repelivit. His vero ad hanc sua m sententiam indi-
candam ulitur verbis : « Het code pénal alleen uit-
gaande van de soort van straf, o m te bepalen wat 
crime, délit of contravention is , en waar op veel 
is aan te merken, werpt a1les , wat in moeten doen 
en moelen laten bes taat, door elkander, omdat het 
ondersche id tusschen iets te moeten doen , om eenig 
nadeel voor te komen, en tusschen eene strafregts-
plegi11g op iets lietwelk men gedaan lieejt en liad 
moeten laten, in dat wetboek geheel onbekend is , 
ofschoon hetzehe onderscheid zeer groo t en van de 
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belangrijkste gevolgen is ( 1 ). » Num autem malefì-
ciorum cognitione ex hac eorum diversitate diversis 
j udiciis tributa , minima posset utilitas praeberi , 
vehementer dubito. Nec videtur scriptor satis per-
spectum habuisse, aliud esse distinguere rnalelìcia 
ad doctrinae usum second um diversam eorum natu-
ram , aliud malefìciorum ex gravitate diversorum 
plura genera in codice constituere ad practicum usum 
et jurisdictionem diverso rum j udicum defìniendam. 
Neque satis utramque quaestionem distinguere viden-
tur editores operis, in quo edendo etiam MEIJERI et 
Viri Cl. H. TYDEMANI partes erant ( 2) , hac de re 
dicentes : << Schoon is het denkbeeld van eene straf, 
die geene eerloosheid na zich sleept, en alleen tot 
verbetering van den veroordeelden strekken zoude; 
maa r de Fransche wetgeviag is ten opzigte der cor-
rectionele misdrijven zeer onvolmaakt. Het is eene 
ongerijmdheid het onderscheid tusschen misdaad en 
( 1) Bijdragen tot de wetenschap der slrafreg:lspleging, 
Delft 1826. pag. 124. 
cz) Briefwisseling van eenige Reglsgeleerden over de 
aanstaande Nederlandsche Wetgeving, Leiden 1814. pag. 
271. vid. eliam pag. 323. 
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wnnhedrijf niet uit den aard van het gepJeegde maar 
u il de hepaal<le straf af te leiden. De ware en eenige 
grond van onderscheiding <ler misdaden , wier bestraf-
fing eerloosheid medebrengt, of die alleen met boet-
st raffen be<lwongen kunnen wor<len, behoort in de 
claad, die gepleee-d is, en vooral in de beweegre-
denen, die daartoe aanleiding hebben eegeven, ge-
zocht te worden. Dit is zoo waar , clat de Fransche 
welten zelve <lit hebben gevoeld, en daarom ook hij 
de correctioneel te regt gestelden een verschiJ rnaak-
ten, naar mate der rnisdaad , die tot hunne slraf had 
aanleiding gegeven . Eene hulde welke zij, in de 
uitoefening der wet, zich gedrongen zagen toe te 
brengen aan di e grondbeginselen, <lie bij het rnaken 
derzelve \Varen aver het hoofd gezien. Correclionele 
straffen Jmnnen alleen dienen, of ,.Mer- jonge mis-
dadigen , of voor zoodanieen , wfer daden aan eeen 
eigenbelang, of andere Jage drijfveeren, zijn toe te 
schrijven. » Legislatores Francicos correclionis poenas 
a criminalzbus <listinguentes, non_ diversum poena-
rum utrinsque generis finem indicare voluisse , ex 
iis patebit sufficienter, quae supra de hujus distinc-
tionis historia diximus. Caeterum aq~umen la haec 
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contra francicam maleficiorum divisionem proposila 
ej usdem vis esse videntur ac ea quae IlENTIHlU con-
tra eandem protulit ( 1 ), et ad ea paucis adhnc rever-
tendum est, eo magis, cum iis moti in Francia quoque 
nonnulli recentiori aetate similem doctrinam pr.-ofessi 
sunt ( 2 ). His autem argumentis etiam oppositum 
est ex altera parte justissime, ut nobis videtur: « si 
]'on admet qu'il faut distinguer trois classes de délits 
par des juridictions différentes , <l ' après la gravité 
de l'infraction qu'ils cuntiennent, et si l'on veut 
donner à ces classes !es noms de cnme, déli t et 
contravention , il est presque ridicule de vouloir 
censurer le législateur pour avoir donné les défìni-
tions de ces infractions d' nprès la gravilé des pernes 
y altachées I au lieu de les avoir tirées de la nature 
( 1 J BENTHHI !amen eLia rn ipsam judiciorum, quae dc 
malcfi ciis cog·noscunt, distinction em improbare vi de Lur in 
opere: de l'organisatiou judiciairc et de la codificalion, Pa-
ri s 1828, Cbap 5. pag. 20. sq bs. 
(2) B.ENTHAillI doclrinam aliquam v1m habuisse in co-
dicem poenarnm, quem r eipublicae Geneveusi scripsit DU DJ ONI, 
jam sup erius rnonui. Eam fere ipsis Philosopbi Angli verbis 
eLiarn professus est l'A ILLANDIER, r éflexions sur !es lois pénales 




<les foits. Pourvu qu'on obse rve une jtJ.s te propor-
tion entre les délits e t les peines , peu imporle de 
nommer les crimes les délits les plus graves , ou 
<le les nommer les délits anx quels la loi attar:he 
la peine la plus forte. Aussi le légi slateur a-t-il 
voulu dans le premier article du code pénal moins 
<lonner des dé:finitions, que fìxer les règles par !es 
quelles !es différens tribunaux pourraient reconna'ìtre 
ce qui est de leur compétence » (1 ). Haec etiam 
objici possunt iis , quae contra codicis francici divi-
sionem, iisdem fere quibus usus est BENTH.HI verbis, 
rnonet ROSSI, licet is suam de j ure puniendi doctri-
na m longe alio fondamento superstrueret e). Nemo 
sane, qui legislatoris Francici verum consilium in 
sanciendo codicis poenarum articulo primo perspectum 
habuerit, consentiet curn ilio viro dicente: « Il y 
( 1 ) BIRNBAUDI , Bibliothèque du juriscoosulle l. 1. pag. 
495. Iisdem argumeolis usus est HAUS, observalioos sur 
le proj et de r évisioo du code pénal présente aux chambres 
Belges , suivies d un nouveau projet, Gand 1835, Voi. I. 
pag. 62. sqbs. 
(i) Iraité de droit pénal, Introducl. chap. 2 § 2. 
edil. Paris. Voi. I. pag. 54. Cf. Val. II. pag. 5 . sqbs. 
Libr. IL cap. I. 
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a là un tel mépris de l'espèce humaine , une tell e 
prétention au despolisme en tout , meme en mora-
le, qu 'on pourrait, sans trop hasarder, juger de 
)'esprit du code entier par la leclure de l' art. 1 •. >> 
E.taggeratam hanc verborum acerbitalem vitupera-
verunt eliam recentissimi juris criminalis francic i 
interpretes Cl:IAUVEAU et HÉLIE ( 1), recte docentes 
verum in hac re constituenda consilium legislatoris 
his verbis: « 11 n'est pas besoin d ' une étude bien 
approfondie du code p énal, pour se convaincre que 
]a division dont il s'agit est d'ordre plutot que de 
principe..... Assurément le legislateur n'a point 
prétendu imprimer à ces infractions Je caractère 
moral du délit, rien ne peut mème faire supposer 
qu'iJ en ait eu la pensée, ce qui] a voulu, c'es t 
poser une r ègle d'ordre, un principe générateur de 
( ') Theorie du Code pénal, Voi. I. Paris 1835. pag. 
29. sqbs. Cf. etiam RA UIER, irailé l-héorique et pralique 
du droit crimine!, Paris 1836, Vol. I. pag. 169. nr. 86. 
pag: . 255. nr. ll18. Hic eliam poenarum divisio in crimi-
nales et civi1es memoraLur nr. lq,9, quod aulem magis hi s-









la compétence » (1 ): Hoc etiam bene intellexerurtL 
legumlatores Franciae annì 1832 , qui in codice poe-
narum emendando ne cogìtaverunt quidenì de arti- . 
culo primo cod·icis mutando (1 ). Ceterum j uris-
consulti modo ]andati ipsi aliquomoào improhavernnt 
codicis francici divisionem e t magis ad exemplum 
codicis Austriaci vel Jegum poenalìum rogatarum 
apud Americanos (3) dno tantum genera maleficio-
ru1.n secundn(Il ipsam eon)m naluram distingui vo-
luerunt. lt a enim ea de re disseruerunt: « Panni 
les ac tions punissables, il n'existe qu'une seule 
di ~ision qui soit vraie, parce qu'e]le est puisée dans 
leur nature. En effot, les uns prennent leurs crimi-
nalité daus la morahté du fait, dans l'intention de 
]'agent: on les appelle crz·mes ozt délits. Les au-
tres ne soni que des infractions materielles à des 
prohibitions ou à Jes préscriptions de la loi; elJes 
(1) Cf. eliam LOCRÉ, legisl. civ , cr. etcom, de France, 
V0l. XXIX. pag. 202. et ibidem : Exposé des molifs du 
code pénal. 
(2) Cf. cHA UYEAU, Code pénal progressif, Paris l 832 , 
p~g. 69. 
( 3 ) A "\'ira Celeb. uvrnGsro~. 
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existent par le seµ! fait de la perpétration ou de 
l'omission, et indépendammeot de l'inten tion de 
l'agent, ce son t ]es contraventz'ons, » Porro exis_ 
timaverunt laudati j urisconsulti, ' crimina a delictis 
rerum natura distingui non posse , i<lque legumla-
' 
tores Franciae aliquomodo agnoscere debuisse, quo-
niam crimina et delict~ eodern , libro , terlio scilicet 
codicis , conjunctim tractaverint, disciplinae _autem 
offensas separatim libro quar tò. Secundum eorum 
sen tentiam adeo legum latoresmelius fecissent, si uni-
verse a criminum et delictorum appe·Jlationibus se 
abstinuissent. Jmmo non dubitabant adjicere: « Nous 
eussions préféré la dénomination de délits g raves et 
legers ; au moins le genre est le mème , la spéci-
fication seule les distingue. » Sed an non idem dici 
po test , si cum iis, · quae ve! tanquam crirnina vel 
tanquam delicta prohibita sunt in codice poenarurn, 
cornpararnus singola eorum malelìciorum, quae sub 
voce contraventions librn quarto prohibuit Franciae 
legislator ? Certe non omnia hoc libro prohibita facla 
habent inclolem eorum, quae conlraventions ob pe-
culiarem ipsorurn nalnram appellare placui t Jure-




defìnitioni praeterea g:ravior error subest, apud Franco-
Gallos haud raro obvius, quasi unquam justum esse 
posset , facta quaedarn tanquam maleficia punire un ice 
propter externam eorum qualitatem, nulla prorsus 
interni sive animi habita ratione. Cernitur ig:itur 
in laudatorum j urisconsultorum Franciae doctrina 
eadem notionum confosio, quae subinde juriscon-
sultis Germaniae praecipue paulo aotiquioris aetatis, 
divisionem Fraocicam dijudioantibus, objiciebatur, 
et est notatu dignum , hanc notionum confusionem 
m Francia eodem fere tempore initium sumere, quo 
Germaniae jurisconsulti rnag:is magisque, ab eo rece-
dunt, animadvertentes mag:is mag:isque aliud esse ex 
theoretica ratione diversae nalurae maleficia distin-
guere ad usum doctrinae, aliud vero ad usum fori 
diversa malefìciorum genera secundum diversam 
eorum gravitatem practicis consecutionibus distin-
guenéla constituere. Potest etiam laudatorum Fran-
ciae jurisconsultorum conatus, ea quae crimes cl 
délz'ts et ea quae contraventions appellaverunt, ex 
ulriusque g:eneris peculiari natura disting:uendi, re-
ferri ad innumeros alios a Germaniae praecipue 
j ureconsullis factos , causas delictorum crinnnales 
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strictiori sensu a politiae caus1s poenalibus ex 
certo principio distinguendi , quos tanquam vanos 
designavit MEIJERUS noster , alium proponens non 
magis efficacem (1). Exempla vero legumlatorum 
Austriae et Americae Franciae jureconsulti supra 
laudati ad sententiam suam confirmandam tam parum 
apte adhibuerunt, ut v1x credi possit, eos revera 
legisse ea, quae ab ns sunt adlegata. Quod enim ad 
codicem Austriae adtinet ab iis adlegatum ( 2 ), in eo 
non duo sed tria maleficiorum genera distinguuntur, 
quod ipse jam articulus primus docet, in quo ma-
(1) Vol. V: pag. liA2. e< Il existe dans l'application des 
lois pénales une dislinclion dans les malieres criminelles , 
eolre celles qui conceruent la violalion des lois générales , et 
!es malières de police, dans !es quelles il ne s'agit que de 
la transgression des lois locales. » 
(i) Secundum interpretalionem Francicam quam fecit 
v rcroR FOUCHF.Jl. Cf. codex ipse, inscriptus: « G eselzbuch 
iiber Verbrechen und schwere Polizeyiiberlretungen. » art. I. 
« Die Gesetzgebung wird zur grosseren Strenge gegen 
diejcnigen geselzwidrigen Handlungen aufgefordert, welche 
der Sicherheit im gemeinen W esen zuniichst, und in einem 
hiiheren Grade nachlheilig sind ..... zum Unterscbiede von 
andern Ùberlrelungen werden diese geselzwidrigen Handlun-
.ge n durch die Benennung l7erbreclien und scltwere Poli-
zeyiibertrelnngen bezeichneL. » 
---
• I I 
- ~ ----- , 
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leficia in ipso codice prohibita et rerbrechen atque 
schwere Polizeyiibertretung-en adpellata, tamquam 
majori legislatoris severitate digna ab aliis legum 
ojfensis minoris momenti disertis verbis distinguun-
tur. Praeterea duo maleficiorum genera in codice 
nominibus modo relatis distincta , art. secundo et 
tertio, magis cx diversa gravitate quam ex diversa 
natura distinguuntur et criminali persecutioni di-
Yersae ex eadem causa subji ciunt_ur (1) , atque in 
haec quadrant omnes reliquae codici s dispositiones. 
Jrno quicunque has e.rnminaverit, anima<lver tet , eodem 
fere modo legislatores Austriae distinxisse inter duo 
illa maleiìciorum genera ac legumlatores Franciae 
inter crimina et delicta clistinxerunt. lderr_i pror-
sus dicendum est de differentia inter crimes et mis-
( 1 ) Art. 2. Yerbrechen sind gesetzwidrige Handlungen, 
bey welchen die Absicht eigens auf dasj enige gerichtet ist, 
was die Sicherheit im gemeinen vVesen verleLzt, und welchr, 
die Grosse der Verlelzung oder die gefahrliche Beschaffenheil 
der Umstaade zur Criminalbeltandlung eignet. » Art. 3. 
Absiclztliche Verletzungen , welche aber nach Besclzaffenheit 
des Gegens/andJ, dcr Person des Tliiilers oder nach Be-
schaffe ~heit der unlerlauf~nden Umsbnde zu eine1· Crimi-
nalbehandlung niclzt geeignet sind , werden als sch11'ere 
Polizeey iibertretungen bebandell, » 
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demeanors , quam rn codice a celeberrimo viro LI-
VINGSTON Americanis scripta Jeprehendimus (1 ). Ver-
ba illa crimes el misdemeanors legislator America-
nus ceteroquin ab usu loquendi Anglico mutuatus 
est, quo itidem graviorum et leviorum dilferentia 
iis verbis indicatur ( 2 ). Ea tamen in Anglia non 
eodem modo ad duo genera malelìciorum cerlis poe-
narum generibus distincta adhibentur (3). Nihilo-
minus etiam in Anglia tres distinguuntur jurisd ictionis 
criminalis gradus , praeter tribunalia extraordinaria 
quae tantum de peculiaribus quibusdam criminibns, 
vel de criminibus a peculiaribus quibusdatn personis 
com missis cognoscunt, et tria illa ex diversa malefì -
ciorum gravitate cognitionem habentia judicia Anglo-
rum aliquomodo cum judiciis Franco-GalJorum com-
( 1 J Syslem of penai law, proposed for the sta le or Loui-
siana, New Orleans 1824. fol. B. II. eh . 2. pag. 24. « By 
the first division all offences are eilher crimes or misdemeanors . 
.A ll offences punishable by confinement at hard labour or 
by a forfeiture of any civil or politica! right are crimes; all 
o-Lher offences a re misdemeanors . >> 
(2) Cf. BLAKSTONE, Voi. IV. pag. 5, et quae ibidem 
CHRI STIAN observavit . 
( 3 ) IlIEurn , Voi VI. pag. 47 l. BIRNB .w nr, Biblolhèque 





pararì possunt, in quibus ve! criminum vel delicto-
rum vel leviorum peccatorum causa vertitur (1 ). 
Uti in Francia curiae criminales dictae cours d'as-
sises, tribunalia correctionis atque tribunalia sim-
plicis polit-iae , de criminibus, delictis et politiae 
otfensis cognoscunt, ita etiam in Anglia ex diversa 
maleficiorum gravitate ve! ad judicia quae courts of 
assise, vel ad j udi eia qua e quarter-sessions, vel ad 
ea quae petty-sessions dicuntur eorum cognitio perti~ 
net ( 2 ). Peculiaris in quo vis horum j udiciorum pro-
ceJendi modus servatur , et cuivis assignatum est 
peculiare maleficiorum genus, quamquam utrumque 
aliter ac in j ure Francico obtineat , et minus certi 
ac in Francia quoad poenam inter tria maleficiorum 
genera termini posi ti sunt ( 3 ). Neque tribus illis 
maleficiorum generibus, quae ex jurisdictionis diver-
( 1 ) Cl. BIRNBAUDI in Bibliolhèque du juriscons. Voi. I. 
pag. 487. 
( 2) Rn, Des instilulions judiciaires de l' Angleterre 
comparées avec celles de la France, Paris 1826. Voi. II. 
pag. l6 l1 , 165, 166, -167. B1bliolhèque du juriscons. 
1. I. pag. 488. 
(3) Bibliothèque du jurisconsl.llle, I. I, pag. 418 sqbs. 
Cf. pag. l195. 
g_ 
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si la te fier i possunt, peculiares sunt vel legibus vel 
moribus tributae appellationes ; neque enim crimes 
e t misdemeanors, quibus graviorum et leviorum dif-
fere ntia design ari solet communi loquendi usu , sicu t 
in F rancia voces crimes et délits adhibentur ad 
indicandarn jurisdictionis diversitatem vel a<l certum 
p unitionis modum exprimendum , neque eam vim 
habet differentia inter f eloni es atque misdemeanors, 
qu amquam haec j ure consti tuta est, nec non aliquam 
h abe t cum ordine judiciorum conjunctionem (1 ). 
Ceterurn maleficiorum cognitio, inter tria judicia di-
versa quasi distr ibuta, jure .Anglico eodem prorsus 
p rincipio nitìtur ac tripartita maleficiorum divisio, 
ad poenarum j udiciorurnque di versitatem adoplata 
jure Francico ; et quod ad nomina cli versa ad tinet, 
quibus distinguun tur tria genera in Francia , id ne-
q ue ad rei essentiam pertin et, neque in Francia 
ipsa ante annum 1810 introductum erat, cum tamen 
j am inde ab anno 1791 id constitutum esset, quod 
p raecipuu m in ea institutione esse intelligitur. Pos-
sent etiam A.agli sine multo negotio , si hoc utile 
judicarent, cuivis generi maleficiorum peculiari juris-
( 1) Bibliothequc du jurisconsulle, I. I. pag. 492 , sqbs. 
Il 
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dtctione distincto peculiare nomen dare, sicut ,etia1?1 
_A_mericani voces crimes et rnisdemeanors, exemplo 
"Franco-Gallorum, qui verba crimes et délits simili-
ter adhibuerunt ( 1 ), male:ficiis gravioriLus et Jeviori-
bus ex certa poenae definitione tribuerunt; atque 
ut Franci vocem contravenhon, quae per se nihil 
aliud significat ac vox injraction in codicis poenarum 
articulo primo omnibus rnale:ficiis tributa, in codice 
poenarum, quo adhuc utimur, prae ceteris levissi-
morurn peccatorum gener i imposuerunt, ita Angli 
similiter vocem ojfence adhibere possent, qnamquam 
ea communis est omnium factorum puniendorum 
e-raviorum et leviorum appellatio ( 2 ). l\'Iiserandum 
( 1 ) Virum Celebr. LIVINGSTON in suis legum rogationibus 
aliqu ando etiam adjus Francicum respexisse, infilias iri .uequil. 
( 2) Eam in levissimis quoque adhiberi , quae ad cogni-
tionero judiciorum petty -sessions dicto rum perlinent , pro-
banl opera quae s. t. The law a'!ld practice of summary 
convictions on penal statutes by j ustices of the peace , 
de hoc argomento scripta sunt. Cf. PALEY in opere hoc tit. 
edito, Lond . 1827. Voi. 1. pag. 1. Parl. l. cap. 1. « The 
examinalion and punishment of ojfences in a summary man-
ner bij justices of peace out of lheir sessions , and without 
the inlervention of a j itry or an open trial, are fo unded 
\ 
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igitur primo aspectu videtur ;, BENTHAMIUM ratione' 
verborum, qui bus jure Francico tr_ia _ maleficio'rum 
genera distincta sun t , dixisse : « to these word.s , to 
give the equi valent in Englisch words, is not possi-
ble. >> Rem saltem non prorsus impossibilem duxit 
LIVINGSTON ·, qui ceteroquin ipse aliquomodo doètri-
' 
nae philosophi Angli sectator erat. BENTHAM aulem, 
ut universe in doct rina sua de jure constituendo 
magis quam alius quisquam ab eo jure quod con-
stitutum est et historicis argumentis mentem avocan-
dam esse censuit, ita etiam, ut ipse professus est, 
ad doctrinam suam conformandam , magis usus est 
scriptis philosophorum, imprimis HELVETII, physico-
rum et adeo medicorum, quam jurisconsultorum (1 ). 
Hinc etiam explicari potest ejus dictum de male:fi-
enlirely upon a special authorily, conferred and regulated 
by slalule. » 
( 1) Cf. Trai té : de législation civile et pénale, publiés par 
nunroNT l •, éd, Paris 1802, Voi. I. discours prél. pag. 
XXIII. Cf. eliam LEllnlfNIER, introducti; n gé nérale à J'his-
toire du droiL, Paris 1829, chap. 19 , pag. 272, et: 
de J'iniluence de la philosophie dn 18•. siecle snr la législa-
tion et la sociabililé du 19• , Paris 1833, chap. 44 pag. 357: 






ciorum divisione Francìca , cujus ,nm et practicam 
utilitatem ille minime perspeclam habuit. Id etiam 
;.epetiverunl in Francia nonnulli jurisconsulti aucto• 
ritate magis celeberrimi viri quam practicae utilitatis 
intuilu, atque hoc certe mirandum non est. Magis 
alienum videtur, ROSSIUlll, qui tamen omnem suam 
industriam in impugnanda BENT HA.MII doctrina col-
loravit, rn similem incidisse divisionis Francicae 
l' ituperationem , quam neque admodum consideratam 
neque j usta m esse censeo. Ce te rum hoc solum ad-
h uc monebo, recentiss imos juris criminalis Franciae 
interpretes sibi persuasum habere , BENTHAnlI.AN.AM 
de jure puniendi hujus saeculi initio p ropositam 
doctrinam, in Francia magis ac in Anglia ipsa assensu 
.Eruditorum exceptam fondamento fuisse codici poena-
rum imperii Francici , quo in civitate nostra hodieque 
utimur , adeoque huic doctrinae deberi nimiam quae 
in eo animaci verti tur poenarum severi latem ! Videtur 
nom du rnble dans la scient e de la législatìon, je n'eri trouve 
·que deux qui aient entièrement affranchi leur pensée du 
joug des lraditions hisloriques ; J, J. noussuu et J ÉRÉJUn 
BE!HB.111. » 
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autem haec sententia non magis justa ac 1psum 
BENTHAI\III judicium , qui tripartitam maleficiorum 
divisionem juris Francici despotico Napoleontis ar~ 
bi trio imputandam esse putavit ( 1 ). 






DE FII.A.NCICAE MALEFICIORUlll DIVISIONIS VICISSITUDINIBUS lN 
REGNO NOSTRO, EJUSQUE DIVISIONIS VI ET EFFICACITATE 
IN JURE PATRIO HODIERNO CONSPICUA. 
Abolita Franco-Gallorum dominatione m patria , 
. nostra, mox insignes mntationes in re criminali fac-
tae sunt edicto principis 11 Decem bris 1813 , uti 
jam in prooemio nostro animadvertimus. Inter ea, 
quae in judiciorum ordine mutala sunt, im primis 
notari meretur r:brogatio judicii juratorum, ejusdem 
edicti art. 16 , quae institutio populi Batavi mo-
r i bus minus adaptala ( 1 ) nec reslilula est norn lege 
( 1) De hac inslilulione judicium tulit n:uERBACH, in 
opere: Betrachtu ngen iiber cli e Ùffentlichk ei l und Il'Iiind-
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judiciaria novisque codicibus primo Octobris anni 
1838 apud nos in troductis, quamquam anno 1824 
summopere in ordinum nostronun consessu agitata 
esset haec quaestio ( 1 ). Abrogato autem juratorum 
judicio non abrogata est simul r,riminum, delictorum 
atque leviorum peccatorum distinctio jure Francico 
introducta, quamquam unum ex praecipuis momentis , 
quibus in criminahbus ·causis ordo judiciorum ex 
Francica institu tione distinguebatur a cogoitione in 
causis levioribus, qua e correctionis et simplicis po-
htiae dicebantur, ipsum foerit judicium juratorum 
jury dictum, quippe quod unice in curiis cours 
d'assi'ses dictis et ad criminum judicationem propri e 
<lestinatis obtinuit. Neque dici potest, sine jmlicio 
lichkeit der Gerechtigkeitspflege, Giessen 1828, Voi. II. 
pag. 416 sqbs. Viro celeberrimo tamen nou prorsus notac 
eranl legum nostrarum sanclioncs. Cf. BIRNBAUBI, Kritische 
Zeitschrift for· Rechlswissenschaft und Geselzgebnng des 
Auslandes, Voi. II. pag. !120 , sqbs . 
( 1 ) VooRDUIN, Geschiedsnis, Voi. I. pag. 322, sqbs. 
imprimis pag. 351.l et BIRNB.rnnr, Archiv. des Criminal rech ts, 
Vol. XIV. pag. 199. Cf. eliarn TRUAIMER in: HITZIG's 
Aanalen der deutschen und ausliiadischen Crimina!rechls-
plege , Heft 7, Berlin 1829, pag. lli7 el Vir. Cl. o,;;_-; ru: , 
Bijd rage n, Vol. IV. 1829, no. 4, pag. 611. 
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JUratorum omnem illam utililatem cessare, oujus 
causa legislato.r tria maleficiorum genera ipsis judi-
ciis distinguere debet , et praeter judicium jurato~ 
rum aliaque quaedam minoris momenti in ordine 
j udiciorum mutata, manebat etiam in regno nost ro. 
usque ad introductos codices novos judiciorum in-
stitutio et actio Francica ex lege judiciaria anni 1810 
et co.dicibus diversis anno 1811 apud no.s introductis , 
imprimis judiciorum, quae cours d'assises, tri~ 
bunaux correctionnels et tribzmaux de simplv po-
lice appellantur jure Francico , distinctio secundum 
i psam male:lìciorum divBrsilalem. Manebant adeo no-
mina Francica diYersitatem illam significantia apud 
nos aliquomodo in usu.. In codicum interpretatione 
batava quodammodo publica auctoritate probata ( 1 ), 
tria rnaleficiorum genera Yerbis eenvoudige overtre-
ding, sive vergrijp, wanbedriJf et misdaad designata 
sunt ,. vox tamen i·njraction in codicis poenarum 
( 1 ) Cf. W etboek van het slrafregt uit het Fransch ver-
taald, en Wetboek van strafvordering uit het Fransch ver-
taald, nieuwe verbelerde uilga1•e, te Brusscl 1823, 2 Voi. 
120 • Hujus inlcrpretationis auctor fuisse dicilur Vir Cclet>. 
:/lILDERDIJ~. 
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arliculo prnno itidern voce overfreding esl recidi L11 
poenarum autem juris Francìci genera lria sive potius 
quatuor distin3uebantur verb1s polioiestra.ffen, boet~ 
stro.ffen, straffen op misdaad gesteld et qua rum 
duae species liJfstraffen aan eerloosheid verA.mcM 
et blooteliJk onteerende straffen dicebantur , J udicia 
in inlerpretatione codicis quaestionum criminalium 
appellata sunt hoven van zittingen , boetgeregten 
et policiegeregten, quanquam in praxi appellationes 
/ioven van assises et correclt"onele rPgtbanken 
praevalebant, quibus etiam in edicto anni 1813 
usus est legisla tor. 
Neque est hoc loco silentio praetereundum , in 
tripartita judiciorum divisione apud Anglos, quam 
cum Francica divisione comparari passe supra dixi-
mus, non eodem modo ac in Francia judicium 
juratorum ad graviss imorum maleficiorum cognitio-
nem restrictum esse ( 1 ), alque in Francia ipsa jam 
secundum codicem quaestionum criminalium juratoi;; 
llonnunquam judicare debuisse de facti s quae ex: 
( 1 ) Cf. Cl. Bil\NBAUrd, BiblioLhèque du juri,cous. I. \. 
p.ig, 4B8 5qbs, 
J,; - - -
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poenae irrogandae indole potius pro dehctis habt:nda 
sunt quam pro crùnùiibus, velnt si factum , quod 
per se crimen est, a minore sedecim anois licet cum 
animi judicio committitur; sicut etiam recentissima 
aetate statu reipublicae mutato multis delictis poli-
ticis atrocitatem criminis non habentibus utique 
juratorum cogniti'onem concedendam esse existima-
verun t (1). 
Non solum · vero m ordine judìciorum, verum 
etiam in modo poenarum mutata sunt multa edicto 
<1nni 1813 , multi sque modis codici poenarum Fran-
cico derogatum est, ita tamen, ut poenarum famo-
sa!um, correct ionis et politiae diversitas maneret, 
quamquam singularum poenarum in edicto consti-
tularum vel ex edicto irrogandarum natura fieret 
dubia. H ac igitur ex causa nobis praecipue muta-
tionum il1arurn examinatio instituenda est. ( 2 ) . 
( 1 J P ARA .NT, lois de la presse en I 836, Paris 1836, 
pag. 227, chap. 2 de la compétence, in Parte IL de la 
poursuite. 
( 2 ) Disserlationes Academicae de cdicto anni 18 13 
5Criplae sunt hae : nr. G. RUTGERS 'H.N R OZE.NBUR G , quaes l. 
j ur. crim. ex decreto 11 Dee. 181 3 , Lugd. Bal. 1815 et 
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Neque in poenis correctionis, neque rn poeni.s 
simpliciii- politiae . legislator patrius in edicto quid-
quam · mutavit. · Poenis autem criminalibus juris 
Francici aliae sunt substitutae~ In codice poenarum 
Francic.9 anni 1810 . tres speciès poenarum carceris 
tanquam poenae afllictivae et infamantes distinguun-
tur ( 1 ); scilicet operarum coercitio perpetua (tra-
vaux forcés à perpetui~é}, operarum coe;citio tem-
poraria (travaux forc6s · à temps) atque inclusio 1cri-
rninalis simplex (reclusion ). Cum poena operarum 
coercitionis perpetuae tanquam poena accessoria 
conjungenda est expositio publica ad palum (expo-
sition publiq•ue, carcan , vel etiam exposition sur 
l'échafaud dieta) atque stigmatis notatio (flétrissur e 
·m:. I. PAW, de mutalionibus in re cnm. Belg. ex edicto 
11 Dee. 1813 , Lugd. Bat. 1825. Cf. eliam nroREAU-CHRIS-
TOPHE, rapport sur !es prisons de la Hollande, Paris 1839, 
pag. 88, et MITTERMAIER, der Entwurf eines Strafgesetz-
buchs fiir das Konigrcich der Niederlande, archiv des Cri-
minalrechts, 1840, pag. 6. 
( 1 ) Quartam speciem sub voce détention in Francia 
addiderunt emendato codice, anno 1832. Cf. CHAUVEAU, code 
progressif, pag. 79, 89, 95 sqbs. 123 sqbs. J l19, 151 , 
novae legis art. 14, 17 , 19 , 24, 26, sive codicis ari , 
7 , 17 , 20, 29, 33. 
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a;ive marque); tanqnam poena accessoria ourn ope~ 
rarum co~rcitione temporaria itidem expositio pu .. 
blica irroganda est, et potest etiam ad hanc poenam 
damnatus in casibus lege definitis stigmate notari , 
art. 20, 22 cod , poen, Caeterùm poena expositio -
ms ad palum non solum tanquam acces&oria verum 
etiam tanq uam principalis (s. v. carcan) irrogari 
potest, art. 24 c0d. poen, 
Legislator patrius anno 1813 poenae operarum 
coercitionis perpeluae aliarn poenarn sub voce con-
jinement substituit , ad quam tamen nemo ultra 
viginti annos damnari potest. Hujus poenae duae 
species sunt, altera dicitur confineme,it in e.en 
rasp- of tuoM/iuis, conjuncta cum poena ignomi-
niosa jlagellationis et stigmatis (geeseling mel den 
strop orn den hals en brandmerk) , altera con.fine-
rnent in een rasp- tuc!it- oj werkliuis coojuncta 
cum symbolica poenae capitalis executione lzwaai-
jen met het zwaard over het hoofd op een schavot); 
,1udicis vero arbitrio relinqqitur sive hanc sive illam 
hujus poenae speciem irrogare, art. 7 et 8 edicti. 
SLmiliter etiam legislator poenae operarurn coi::rci-
tionis temporariae SLibstituit poenam <lictam con.fi-
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r,,ement in een rasp - tucht ~ of werkhuis DO!\ 
ultra 'luindecim annos , et cum ea etiam aliam 
poenam acoessoriam conjungi voluit, Constituit enim , 
in omnibus, cas'bus nbi poena expositionis ad palum 
(openbare tentoonstelling aan de kaak) ex codice 
poenarum Francico ve! tanquam principalis vel tan~ 
quam alius poenae temporariae accessoria est sa ncita, 
illius loco ve! publicam flagellationem ( open bare 
3eeseling) vel exposit-ionem in catasta (te pronk-
stelling op het schavot) vel infamiae declarationem 
( eerloosverklaring) ex judicis arbi trio esse irrogan~ 
dam ; voluit etiarn legislator infamiae declarationem 
in omni casu pronunciandam esse , ubi ex jure 
Francico constituta es t poena dégradation civique 
dieta, iisdem celeroquin effec tibus, ex art. 9, 10 , 
11 edic ti. Ex his aute!Jl mutationibus dubia quae~ 
dam de natura poenarum singularum hodie irro3an-
darnm moveri possunt. Ex codice poenarum Francico 
omnes poenas in rebus criminalibus pronunliandas 
sequitur saltem infamia, cujus effectus in art. 28 
describunlur atque in ari. 34 tanquam poena prin -
r.ipalis sub voce dégradation civique ocu rrunl , 
omnes entm arl. 6 - 8 indi catae di cuntur commun i 
- ~~ -- -
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nomine infamantes. Ex laudatis vero edicti nostri 
sanctionibus dubitari posse videtur, num poena dieta 
confinement pronuntiata loco poenae opera rum cotirci-
tionis temporariae sine ùifamiae dedarati'one, 
utique haheat infamiae effectus? Ex ipsa tamen 
legis sententia hoc affirmandum esse videtur; nam 
remissa infamiae declaratione aliae poenae cum poena 
inclusioois principali conjungendae sunt, nempe vel 
fiagellatzo vel expositio in catasta, a·rt. 11 et 9 
edicti, guae poenae in codice criminali Hollandiae 
anm l 808 scliavotstrajfen diclae , ex art. 49 infa-
miae effoctum habebant, quarumque legislator tunc-
quatuor genera in art. 32 constituerat, ita tamen, 
ut latiori sensu , argumento art. 32, ipsa capitalù 
poena , alias ab iis distincta e. g. art, 25 , illa ap-
pellatione comprehenderetur. Infamia igitur hodie-
que locum habere ridetur in omnibus casibus, uhi ex 
poteslale a legislatore accepta judex ve! infamiae 
declarationem .el aliam poenam pronuntiat, gene-
ris eorum , guae in codice criminali 1808 scliavot-
strajfen dicehantur ( 1 ). In dubinm etiam vocari 
( 1 ) Cf. Ontwerp van 1827 art. 91,L l\'lemorie van den 
ì\1i nisler van Jusliti e van 25 Februarij 1828 , pag. l~. 
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polerat jam statim post edictum anni 1813 sancitum, 
num poena conjinement dieta , irroganda loco operr1, -
rum coercitionis perpetuae , sicut haec ex art. 
18 codicis poenarum haberet adhuc , disertis verbis 
hodie abolitum, effectu.m morhs civili"s, et num uni-
.erse illa adhuc ajflictiva dici posset sensu art. 7 cod. 
poen. francici. Poenae affiiclivae enim aliter ac sensu 
j uris Francici antiquioris adhuc in codice civili obvio, 
in codice poenarum dici videntur nonnullae poenae 
propter hoc solum, quod eae praeter communes 
omnibus poenis criminum effectus infamantes, alios 
effectus graviores ejusdem generis hahent, qui vel 
in morte civili" vel in i·nterdictione legali" con-
sistunt. Ex art. 24 codicis civilis francici, quo 
consti lulum est, poenas afflictivas h. e. in sensu 
juris antiquior is vel corpus vel libertatem afiligentes, 
e t p erpetuas mortis civilis effectum habere eatenus 
tantum passe, quatenus hunc effectum illis poenis 
di sertis verhis lex aliqua tribuerit, effici posse vide-
tur , hanc fnisse men lern legislatoris, poenas non 
perpetuas elfectum mortis civilis numquam habere 
passe. Cum igitur legislatores nostri in locum poe-
nae operarum p erp etuae substituerunt poenam 
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iemporari'am dictam confinemenl, art. 7 edÌctì lau-
dati, eo ipso mortem ci,ilem, quae poenae operarum 
perpetuae consecutio erat J ure francico , jam inde 
ah eo tempore poenae in ejusdem locum substitu-
tae respectu cessare voluisse videntur. An tamen 
ad hanc poenam damnati , sicut damnat1 ad poenam 
operarum temporariam vel inclusionem criminalem 
ex art. 29 cod. poen. francici, praeter infamiam 
art. 28 de:fìnitam etiam plectuntur interdictione 
legali? Hoc quidem nusquam dixit legislator in 
ilio edicto, dicere tamen voluisse censendus est i 
alias enim absurdi quid inde oriretur : nam dicendum 
tunc foret, ex codice poenarum francico ad reclu-
~ionis poenam dnmnandum hodie apud nos adhuc ut 
jure francico bonorum suorum administratione pri= 
vari , non autem privari eos , qui ex codice poena~ 
rum francico ad perpetuam operarum coercitionem 
damnandi , ex jure nostro hodie non nisi ad tern-
porariam poenam damnari possunt , poena perpetua 
abolita. Viri consultissimi, qui in Franciae comitiis 
anno 1819 mortis r::ivilis abolitionem rogaverunt (1), 
( 1) DELVAUX et TAILLANDIER. Cf. chambre des dépu-
tés , session 1834, no. 25 et 54. Développemens do 
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in specimine legis hujus rei causa proposito <liserlis 
verbis addendum esse censuerunt art. 2 , in illius 
poenae locum interdictionem legalem suhslituendam 
esse, quod in ar t. 4 codicis civilis, apud nos anno 
1838 introducti , prae termissum est. Caeterum er 
effectu interdictionis legalis solo hodie , morte 
civili per codicem civilem p enitus abolita , apud 
nos adhuc poenae ajflict frae natio codice poen arum 
ad optala definiri posse videtur, novoque codice 
quaestionum criminalium adoptata vox liJfstraffen 
notioni illi minime adaequata est, et uni verse in 
posterum sensu desti tuta erìt, si novo codicis poe-
narum specimine perlato corporales quoque poenae 
a pnd nos abolitae fueri·nt. 
Ali ud dubium n atum est ex edicti laudati art. 12, 
quo judici perrnittitur, poenam diclam confinement 
oh causas mitigantes r ed ucere infra quinque anno-
rum spatium, et adeo remittere publicae expositio-
nis access10nem. Quaeri enim potest, utrum legis-
lator tribuere roluerit hanc facullatem tam ratione 
la proposition pour l'abolilion de la mort civile, et rapport 
fait au nom de la commission, chargéé de l'examen de la 
propositi on ' par T A ILLA NDIER , 
r 
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poenae hujus nominis, quae poenae operarum pet·-
petuae, q.uam ratione ejus quae poenae operarum 
temporariae substituta est , an vero unice ratione 
ejus poenae, quae reclusion dicitur in cod. poen. 
frane, art. 7 et 21. De hac poena alias ne ver-
bum quidem in edicto laudato constitutum est. 
Videtur autem voce r:onfinement in art. 12 edicti 
anni 1813 ea poena prae ceteris intelJj,gi, quae 
,·eclusion dicitur m cod. po<m. frane. , et haec 
sententia confirmatur duobus edictis regiis m pro-
vinciis meridionalibus sancitis die 9 Sept. 181 4 et 2 O 
Jan. 1815, quibus judici potestas data est, ex 
causis in art. 12 edicti anni 1813 nominatis poe-
nam temporariae operar,um coercitioni·s in poe-
nam reclusionis quae dicitur, poenam reclztsio-
nis vero in correctionis poenam mutandi (1) , sicul 
cod . poen, Frane. art. 463 correcti"onis poena in 
poenain simpli'r:is politiae mutari potest. Favere 
etiam huic interpretationi praeter alias lex de crimine 
( 1) Journal officiel 1814, N°. 31, 1815, No, 16. Cf. 
n 'HENRY, Exposé des changemens opé rés dans la législation 
pénale en Belgique, à Gand 1824, pag. l et IO. 
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fa!sae mooetae, sancita die 24 Apr. 1836 ,,('. ) 1 vid e-
tor, in qua verba confinement et ,rer.lusi:e promiscue 
adhibuit legislator, Hac. sententia aaoptata simul 
facilior esse videtur soh;itio quaestionis, num poena 
illa infra quinque annos reducla adhuc tanquam in: 
famans et criminalis considerari d'ebeat? Eam potius 
poenam correctionis fieri hac diminutione temporis. 
quod tanquam minimum lege constilutu
1
m poenae 
1·eclusion appellatae ex art. 21 cod. poen. conside-
randum est, contendere non dubito, sicut nec am~ 
b igi potest, poenam correctioni's diminutione art. 
463 codicis poenarum ~implicis politiae poenarn 
fie9. Videtur adeo omne dubium cessare, si edicti. 
annt 1813 art. 12 supra laudatum cum edicto regis . 
n@slri die 14 Sept. 1814 in provinciis Belgii men-
( 1 ) Staatsblad 1836, N°. 13. Cf. Me morie van den 
Minisler van juslitie van den 25. F ehr. 1828, pag. 12, uh 
pro voce reclusie etiam vox opsluiting legitur. In speci-
mine Libri I. codicis poe.narum novi versus finem anni 
1839 ordinibus generalibus a Rege Augustissimo oblato 
denuo poena juris Francici dieta travaux forc és s. v. 
dwangarbeid proposita est, et poena quac jure Francico 
dicitur reclusion, s. v, tuchthuisstraf. Eliam in batava co-




dionalis sancito conferamus. Quod enim in laudato 
art. 12 constitutum est his verbis : « de regters 
zullen voortaan bevoe3d zijn , om m misdaden van 
mindere aangelegenheid , of ook vranneer de misda-
diger het zij nit hoofde zijner jonge jaren, of wel 
wegens de verleiding van anderen tot het misdrijf 
of om andere favorable omstandigheden eene aan-
merkelijke mitigatie van straf rnogt verc!ienen , als 
clan den tijd van confinement ook beneden de vfJJ 
jaren, zelfs zonder te pronkstelling te mogen bepa-
len , daaromtrent handelende met de meest rnogelijke 
omzigtigheid, » hoc idem constitutum videtur ,edicto 
9 , Septembris laudato verbis his : « dans tous les 
cas où la peine de la reclusi·on est portée par le. 
code pénal en vigueur, si les circonstances sont at-
ténuantes, les cours sont autorisées à prononcer cette 
peine, sans la faire précéder de l' exposition publique, 
ou meme de la réduire a un empri"sonnement qui 
ne pourra etre au-dessous de 8 jours, si le préjudice 
causé n'excede pas 50 francs. » Ceteroquin multum 
est de ilio articulo in utramque partem disputatum ( 1 ). 
( 1 ) Cf. YAN vooRsT rn: Bijdragen lot Regtsgeleerdheid, 
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Ea vero , quae ex novo poenarum systemate a11no 
1813 apud nos adoptato retulimus, sufficie.nt ad 
demonstrandum, nec summam poenarum divisionem 
jure Francico constitutam eo anno apud nos abolitam 
esse ; cum autem seoundum eam maleficiorum di-
versa eenera sint definita in codice poenarum, quae 
diversam cognitionem habent ex codice quaestionum 
criminalium , sua sponte patet , post edictum anni 
1813 adhuc uni verse eodem modo, ut antea, apud nos 
crimina , delicta et leviora peccata distinguenda 
fuisse , quamquam in sineulis dispositionibus edicti 
laudati non satis certe poenarum natura indicata , 
et nusquam constitutum erat disertis verbis , in pos-
terum quoque tria maleficiorum genera distinguenda 
esse. In toto adeo edicto legislator ad male:ficia 
desigoanda non aliam ac vpcem misdaad adhibuit. 
Universe ipsi legitima rnalefi,n·ornm divisio parum 
curae fuisse videtur. Maeis adl10c hoc patet ex legi-
1831- 1832 N•. I, pag. 115, 1837 or. 2, pag. 238. 
Contra c. 1 . FORTUYN, io: Bijdragen 1837 nr. l.!, pag.530. 
Vid. etiam scAio LOHUAN, de arb ilrio judicis geoeralim 
maxime secuudum jus noslrum poenale hodiernum de[ue 
;1rl. 12 decreti regii XI. Dee. 1813, Groniog. 1834. 
10• 
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bus , quae de mihtaribus maleficiis annis 1814 et 
1815 sancita sunt. Haec quoque maleficia legl'.lmlatoFes 
Francici vel cri·mes vel délits vel contraventions esse 
voluerunt, ut patet ex codice poenarum art. 5 , 
quo constitutum est, hujus codicis sanctiones ad mi-
litaria maleficia non pertinere. Haec art, 5 dispo-
sitio ceteroquin hodie adhuc vim ha.h>€t, militaria 
enim male:ficia apud! nos quoque ex peculiaribus 
legibus codìcibusque puniuntur ' CfUa de re jam in 
proéiemio diximus. In his legibus adeo legumlatores 
patrii graviora et leviora maleficia aliquomodo dis-
tinxerunt ipsis codicibus, graviora prohibentur legi-
bus sub voce crimi'neel wetboek, leviora legibus 
sub voce reglement van krfjgs/Jucht ad militum 
terrestrium nauticorumque usum proposi tis. Cum 
hac aìitem legum lilistinctione simul conjuncta est 
eorum, qui cognoscunt , distinctio. In delicta mili-
tum militaria graviora animadvertunt concilia dieta 
krfjgsraden ( 1 ). De levioribus disciplinae militaris 
( 1 ) Cf. legis fund. art. 188 : « Het krijgsvolk te water 
en te lande wordt wegens alle delicten, door hen gepleegd, 
1,e regt gesteld voor krijgsraden en ~en hoog militai r ge-




offensis praefecti militum cognoscnnt, dlcti komman-
derende oificie1·en , chefs der korpsen en mi'litaire 
kommandanten , et poenarum ab bis irrogandarum 
certi fines sunt constituti ( 1 ). Imo peculiari nomine 
peccata ad eorum cognitionem pertinentia fouten 
en overtredingen der militaire discipHne dicnn-
tur e). Concilia krijgsraden dieta quodammodo 
vices eorum sustinent , quae cours d'assi'ses atque 
eorum quae tr ibunaux correclionnels appellata jure 
Francico de paganorum maleficiis cognoscunt , adeo-
que judicant de delictis et criminibus communi-
bus , quae a militibus in offensam codicis poenarum 
communis admittuntur ( 3 ). Caeterum in codicibus 
criminalibus militaribus poenae, quibus malefici a 
militaria graviora adficienda sunt , enumerantur sine 
ulteriori dislinctione certa famosas inter et corree-
( 1 ) Crimineel wetboek voor het krijgsvolk le water art. 
11. te lande art. 12. Cf. Reglement van krijgstucht voor 
het kr~jgsvolk te water art. 30. sqbs. ; te lande arl. 25 , 28 
sqb. 31, 34c, 38 sqb . 
( 2 ) Crim. wetb , voor het krijgsvolk te water art. 11 ; te 
la nde a rt . 12 . 
( 3 ) Cf. leg . fu nd. art . 188 : « wegens alle dclicten . ~ 
I 
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lt'onales ( 1 ), quamquam, nonnullas earum poena-
rum infamiae juris communis effoctum habere alias 
eum non habere ambigi nequit. Neque maleficio-
rum genera constituta sunt duo criminurri et delic-
torum nominibus aliisve similibus distincta , sicut 
hoc in codice poenarum anni 1810 factum est. 
Imo tam ratione malefìciorum ex codice criminali 
( 1 ) Crim. W elb. voor de zeemagt, art. 22 , I O • straffe des 
doods, 2°. kielhalen, 3°. van de raa vallen, 4°. als schelm 
aan de wal zetlen, 5°. cassatie, 6°, degradalie, 7°. slagen 
met handdaggen, 8°. arrest of detentie. W elboek voor de land-
magt, art. 26, lo, straf des doods, 2 °. kruiwagen, 3°. cassatie, 
11°. sfogen met het. . wegjagen als een eerlozen scheJm, 5°. 
slagen met het afnemen der kokarde en arrest of delentie, 
6°. sk1gen met het afnemen der kokarde, 7°. slagen met 
arrest of detentie, 8°. slagen , 9°. het arrest of detentie. 
Cf. Welboek voor de zeemagt art. 9, 18, 21, 31, 52. 
Welboek voor de landmagt, art. IO, 13, 14, 16, 17, 
18, 53 etc. Cf. etiam: Regtsp!eging bij de landmagl art. 
143, el: Provisiunele inslructie voor bel hoog rnilitair geregts-
hof, art. 48 , ubi verbis de1itt et delinquei·end usus est 
legislalor ratione omnium , quae ad cognilionem conciliorum 
bellicorum perlinent. Vocibus misdaden et overtreding in 
ari. 48 laud. legislator usus est ratione peculiarium male, 
ficiorum, quae ab illa cognitione except a sunt et etiam in 
codice crim . milit. terrestr. art. 13 nominantur. Cf. v. c. 
vooRDUIN, Voi. VI. pag . 68. not. l. 
I 
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militari quam ratione maleficiorum ex codice communi 
puniendorum prorsus promiscue verbis misdaden , 
misdrijven, delicten ipsaque voce overtredi'ng usus 
est legislalor. Ex his patet , minus adhuc ac edic-
tum anni 1813, codices militares favisse Francicae 
maleficiorum divisioni, qua re tamen , cum codex 
poenarum francicus vim habere non desiverit, multa 
dubia nata sunt. Dubium praecipue natum est , 
utrum poena in art. 26 codicis poenalis militum ter-
restrium constituta , sub voce kruiwagen , infamans 
sit an non. Ea ab uno usque ad quindecim annos 
irrorrari po test , art. 31 , 7 6, 123 , 167 , 191 cod. 
crim, milit. terrest. Videtur tamen ea propter hoc 
ipsum magis esse poena infamans , alioquin fien 
posset , ut quis maleficii reus miles , qui si ob hoc 
maleficium tanquam paganus puniendus esset , plec-
teretur poena infamanti, tanquam miles ejusdem 
maleficii causa ex codice militari puniendus poena 
non infamanti adfìceretur. Praeterea poena illa 
aliquomodo operarum coercitio est , quae 10 jure 
communi infamiam irrogat , et sirnilis est poenis 
itidem famosis jure Francico constitutis nomine fers, 
la cliaine, boulet, in guorum locum ea quodam-
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modo successit. Vicletur denique ea aliquo1:nodo 
voce con.finement designari ( 1 ), quae appeUatio, ut 
supra vidimus, voci francicae reclusion respondet (, ). 
Earum autem poenarum, quae post poenam hrui-
wagen dictam in serie poenarum Go<licis militaris 
recensentur, nonnullas revera ha bere infamz·ae ju'.is 
cornmunz's èonsecutione~, dubitari nequit, Jmpri-
mis eam h a bet ri onnunquam poena dieta cassatie, 
cuj us tres , species art. 32 cod. crim. militum terres-
trium distinguuntur. Earum prima dicitur .« cassatie, 
met verklarùig om te zfjn eerloos en mitsdien on-
bekwaam om i·n liet vervolg eenzge burg·erlijke of 
( 1 ) Cod, .ll'Iil. art. 30: « De straf van den kruiwagen 
bestaat in hel doen van arbeid, hetzij binnen de plaals dcr , 
gevangenis, hetzij builen dezelve aan de vestingen of andere 
.openbare werken , gedurende den arbeid aan eenen krui-
wagen of op eene audere wijze, naar gelang: van den arbeid 
waartoe hij g:ebruikt wordt, g:eketend en buiten dien tijd 
geco1:fin eerd. » 
(' ) De hac quaeslione conf. e. g: . D, Ti l!BOEL SIEGENBEEK, 
Bijdragen lot Reg: tsgel. 1834, nr. 4, el: Droit pénal et dis-
cipline militaire , ou eodes militaires annotés par A. BOSCH, 
Bruxelles 1837, P. II ·, codes militaires, pag:. 23 et 134. 
Pro parte codices nostri mili tares in Belgio meridionali 
adhuc vigent, et ibi quoque anno 1834 ad huc judicatum 
est : la peìne de la brouette est afflictìve et infamante. 
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militaire cliarge te kunnen bekleeden ," in qui bus 
ve rbis proponendis legislator adeo prae oculis ha-
buisse videtur art. 28 et 34 codicis poenarum Fran -
cici. Eundem effèctum habet sane ignominiosa 
missio -indicala verbis wPgjagen als een eerlozen 
schelm a~que descripta art. 44 cod. crim. militum 
terrestrium. Caelenirn· in art. 20 cod. , crirn. mi-
li tum te~Testrium _ et art. 16 cod. crim. militum 
nauticorum legislatores distinctionern quandam in-
troduxeruni inter poenas Jamosas et non famosas 
secundum noliones militares, statuendo, poenam 
capitalern dictam stra/ met den strop et poenas 
dictas scliavotstraffen ipsamque poenam kruiwagen 
appellat~m · irrogari in darnnatum non posse, nisi 
praecesserit militaris gradus dejectio. Miles igitur 
damnatus ad poenam capitalern dictam stra/ met 
den kogel militari illa infamia non plectitur , et 
potest in statu digni·tatis mi'litaris inlaesae mori. 
An aulem in eum non cadit infa_mia juris commu-
nis ? In codice poenarum cornmuni poena capita-
lis universe inter famosas et adeo aiftictivas poenas 
recenselur, et certe saltem non derogatum est huic 
codicis sanctioni ediclo anni 1813 art. 5, quo poe-
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nae capitalis ersecutio ex jure Francico nsitata 
abolita est, duoque alii exsecutionis modi in illius 
locum substituti sunt verbis de strop atque l1et 
zwaard, quamquam disertis verbis additum sit: de 
stra/ met den strop wordt voor de scliandeliJkste 
gehouden, atque inter utramque optare possit juder 
secundum facti atrocitatem minornm majoremve, 
secl!lndum aFt, 6 ejusdem edicti. Sive enim hanc 
sive illam poenam irrogaverit judex, neque minus 
neque magis infamis Jure erit damnatus , quam-
qnam minus ignominiosa dicitur poena altera in 
lege , hac in re hominum opinionem sanciente, vel ex 
facti infamia majori poenam ipsam graviorem de-
clarante. Sim1liter respondendum esse videtur circa 
poenam capitalem, quae prae ceteris tanquam mili-
taris in codice militari constituta est. 
Qujcunque vero animadverterit, quam parum co-
dicum rmlitarium sanctiones quadrent in sanctiones 
codicis poenarum Francici , quo in rebus poenalibus 
communibus adhuc utimur, persuasum sjbi habebit, 
codices militares confectos esse, cum in exspectatione 
esset novus codex poenarum communis talis , qui 
in distinctione rerum criminaliU,m et correctiona-
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lium, sive r:rimùzum et delictorum non amplius 
esset superstructus. In ipsa lege fondamentali aoni 
1815 non solum vox criminali's opposita voci civilis 
generali prorsus sensu sumta est ( 1 ) , verum etiam 
ad maleficia signifìcanda voces misdaad et deli"ct 
promiscue usurpata sunt (2 ). Similiter in codice 
poenarum anno 1827 rogato, sicut in codice criminali 
regni Hollandici anno 1808 sancito, nulla erat crimi-
num et delù:torum , criminalium et correctiona-
lium causarum differenlia adoptata (3) ; quod mi-
randum non est , cum res ipsa esset aliquomodo 
patriis jureconsultis invidiosa ( 4 ). Illud autem spe-
I 
(') Art 172, 173, 183,184,185. 
(2) Art. 17 J , 17 2 , 188. 
( s) In art. I. codicis hujus memorala tamen est divisio 
maleficiorum in codicis poe~ a rum Frnrrcici art. I. proposita. 
( •) Praeler singula exempla jam supra allata conf. eliarn 
VAN HA!IIELSVELD, Algerneen Regtsgeleerd Magazijn, 2de sluk, 
te Delft 1826, pag. 313 et laudatus ibi HN HOGEN!ìORP, 
qui tamen, ul ex ejus opere; Bijdragen tot de huishouding 
van slaat, Voi. I. pag. 118 palet, in deliberationibus pu-
blicis de instilulionibus judiciariis cl legum specirninibus at! 
hanc rem perlinenlihus anni 1819 , 1820 animadverlit: 
« Waarom wordt in alle deze ontwerpen nooit onderscheid 
gemaakt tusscken de drie welbekende graden in ltet cri-
mine/e ? Hier uit spruil duislerheid en dubbelzinnigheid 
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cimen, ut notissìmum est, non tulit sulfragia ordinurn 
generalium, et usque ad hunc diem adhuc viget 
apud nos codex poenarum Francicus; ipseque code.r 
quaestionum criminalium cum nova lege judiciaria 
nnper introductus longe aliam indolern habet ac 
primum specimen ordinibus oblatum, 
Post varias vicissitudines , quas specimina codicum 
suhierunt ( 1), jus crimina,Je patrium tandem eodem 
fondamento superstructum est, quo jus Francicum 
nitebatur, ut patet ex lege judiciaria et codice cri-
minali jam sancitis, vocatis ad malefìciorum cogni-
tionem j udicibtJs di versis, d ictis Provinciale- Geregts-
hoven, ,drrondissements-Regtbanken atque Kan-
ton-Geregten ( 2 ), secundum diversitatem poenarum 
voort, terwijl de eer.ste pligt van den welgevenden stijl toch 
dnidelijkheid is. » Cf. etiam: Bijdragen tot Reglsgeleerdheid 
en Wetgeving, door Mr. c. A, DEN TEX en Mr, J. VAN HALL, 
1828. D. III. N°. 2. pag. 395 , 398 : <1 Ik verheug rnij 
dat de heilloze Fransche onderscheiding tusschen crimineel 
cn correctioneel in het ontwerp is weggelaten. » Alii 
etiam Batavi viri aliler de hac re senserunt, ut ex ipso 
opere ibidem dijudicato palet. 
(1) Cf. vooRDUIN, Voi. VI. pag. 60 - 75, c1rca ar-
gumenlum noslrum. 
(2) Lex judiciaria, Afd. II , III, IV. art. 30 sqb. 
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rn maleficia irrogandarnm , q uae fere ut in j ure 
Francico verbis crimine/e, correctionele en policie-
strajf,m in iisdem legibus distinguuntur (1 ). Vo_ 
luerunt adeo legumlatores crimina a curiis provin-
cialibus punienda poenis criminalibus , quae ipsae 
ad codicis Francici exemplum, verbis tamen minus 
legumlatorum Francicorum mentem referenti bus, vel 
lijfstrajfen (affiictiv·es et infamantes) vel onteerende 
strajfen (simplement infamantes) dicuntur, in poste-
rum prae ceteris voce m-isdaad, delicta a tribuna-
libus regionum poenis correctionis coercenda voce 
wanbedrijf, et peccata let' iora a judicibus pagorum 
animadvertenda poenis politiae voce overtreding de-
signari, proposito nomine generis misdrijf ad indi-
canda malefìcia omnia, quae vel ex legibus vel er 
alio jure legitimo punitione aliqua adfici possunt (' ). 
60 sqb. imprimis art. 44, 56, 67 et cod. quaest. crim. 
lit. V, VI , VII. 
( 1 ) Cf. Lex judiciaria art. 11 , 12, 67, 79, codex 
quaest. erim. art. 87,119,120, 1~5, 150,151,157, 
158, 366·, 372,460,461. 
(i) Lex judiciaria art. 56, 79, cod. quaesl. crim. 
art. 2 , l l, 19, 20, 22, Il 6, 117 , 157, 2 IO , l1!i6 , 
457 sqb. Cf. DE BOS CH KEDIPER, Wetb, van slrafr. pag. 
20 I , 239 et vooRDUIN I. I. ptaecipue pag. 73 nr. VII. 
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In his omnibus legumlatores nostri secuti strnl juris 
Francici praecepta eaque aliq_uomoào emendaverunt, 
in eo irnprimis, quod nomen generis adoptaverunt 
a nominibus singularum specierum diversum , eoque 
ipso multis dubiis obviaverunt, quae alias necessario 
oriri debent, si eidem voci diversae significaliones 
tribuuntur. Mae-is etiam quam _le3islatores Franciae, 
nostri legumlatores in ad optato ver borum usu sibi 
constitisse videntur, quamquam in deliberationibus 
de codicis quaestionum criminalium specimine habitis 
hoc respectu nonnulla vituperanda videbantur ( 1 ) , 
q1Jae nec in ipso codice jam sanci to prorsus emen-
( 1 ) Cf. quae Vir Ampi. RAPPARD monuit in Ordinum 
consessu anno 1836, vooRDUIN I. I. pag. 74. Quod hutem 
observavit Vir ille: << Bij al de gebreken die wij in het 
Fransche welboek van strafvordering opme rken, mag gewis 
aan den Franschen wetgeve r de lof niet ontzcgd worden van 
juislheid in uitdrukking en naauwkeurigheid in beteekenis, 
die aan de woorden moet gegeven worden , » id certe minus 
dici potest ralione usus verborum crime, délit, contraven-
tion quae om nia passim alio sensu ac eo usurpanlur, qui in ari. 
cod. poen. 1. his vcrbis tribuilur. Cf. e. g. cod. quaesl. 
crim. frane. arl . 5, 6, 7 et de his commilitionis VAN -~scu 
VAN WYCK disserl. de deliclis extra regni territor. admis-
sis, Traj. 1839 , pag, 89, sqb. 
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data sunt, cum ibidem vox rnisdrijj modo tria ge-
nera maleficiorum si3nificat, modo duo tantum es-
ceplo tertio, quod voce overtred1'ng designatur ( 1 ). 
Memorandum etiam est, eandern co3nitionem, quam 
in criminum causis habent curiae provinr:i'ales, etiam 
tr ibutam esse tribunali cri'minali quod j ure srn3u-
lari in provincia Hollandia institutum est, sedem 
habens in urbe Amstelodamensi ( 2 ). N ec est silentio 
praetermittendum, io novo codice quaestionum cri-
minalium peculiare poenarum genus voce schavot-
strajfen indicari , et peculiaria circa hoc poenarum 
gcnus juris praecepta c.onstituta esse e. g. in titulo 
de poenarum exsecuti'one ( 3 ). Ejus autem generis 
definitio cum nusquam reperiatur in aliqua earum 
e3urn , quae hodie adhuc vigent, quamquam poenae , 
quae in codice Hollandiae anni 1808 eo genere com-
prehendebantur , nomine tamen 3eneris praetermisso 
edicto anni 1813 denuo introductae sunt, defioitio 
ea quaerenda es·se videtur in codice alias abrogato 
( 1 ) VAN ASCH VAN WYCK, pag. 156 sqb. 
( i ) Cf. !ex j udiciaria art. I. ari. 67. art. 7 4 sqb. 
cod. quaest. crim. arl. 124 sqb. 170 sqb, 
( 3 ) Cf. art. 372. ar t. 456. 
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Hollandiae modo laudato, Ceterum nihil commune 
habet haec generis poenarum appellatio cum lega]i 
maleficiorum divisione de qua nobis est agendum , 
atque poenae schavotstraffen appellatae in codice 
HolJandiae art. 32, excepta una expositionis poena, 
omnes apud nos abrogabuntur, si specimen codicis 
poenarum jam ordinibus oblatum eorum assensum 
obtinuerit • . Nihilominus vox scliavotstraffen adhuc 
occurrit in novi speciminis cod. poen. art, 25 -, cujus 
verba: wie tot scliavotstrajfen veroordeeld o/ eerloos 
verklaard is, simpliciora reddi possent , si diceretur: 
wie tot eene onteerende stra/ si ve · wie wegen.~ 
misdaad veroordeeld is. Dicitu,: enim art. 9 , 
de strajf en op m1:sdaad _gesteld hebben _ altij d 
eerloosheid ten gevolge, atque art. 2 sqbs. post 
propositam malcficii generalem definitionem praemis-
samque maleficiorum divisionem verbis : « de mi'sdrij-
ven worden onderscheiden in misdaden , wanbe-
driJven en overtredingen," singularum specierum 
definitiones sequuntur ita scriptae: « misdaden zijn 
misdrijven die door de wet met onteerende , wan-
bedrijven die met correctionele, overtredingen die 
met politi e stra.fJ-'en worden bedreigd. » In codice 
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quaeslionum criminalium jam sancito saepius etiam 
Iegun tur verba lijf o/ onleerende straffen , cui 
locutioni ansam praebuisse videntur ea , quae in 
jure Francico de poenis a.fll·t'ctivi's et ùifamantibus 
dieta sunt. Jam autem moouimus, voce lyfstraf 
minus id exprimi quod voce afflùt1:ve significare 
voluit legislator Francicus , quam notionem poe-
narum corpo1·alium, apnd nos pro parte denuo 
eJicto 1anni 1813 introductarum, sicut etiam novi 
speciminis codir.is poenarum art. 15 poena capitz's 
i psa quodammodo illo nomin.e appellatur. Cum 
-vero novo hoc specimine adoptato praeter capz'talem 
poenam poenae corporis cruciatum continentes 
nullae amplius apud nos exstabunt, simulque j uris 
Ii'rancici distinctio inter poenas afll:t'ctivas et ief a-
mantes et simplici'ter 1:njamante~ cessabit, salterrì 
tamquam disertis verbis proposita, in posterum verba 
li.Jf ef onteerende stra/ in codice quaestionum 
criminalium non alium amplius senso~ habebunt, 
ac si simpliciter scriptum esset onteerende straf. 
Servatis vero j urisdictionis crimin;lis tribus gra-
di bus jure Francico primum introductis, mutaverunt 
aliquomc;>do ambitum jurisdictionis diversorum judi-
11 
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cum le~umlatore-s nostri , quod paucis ad1rnc infe-
rius indicabo. Constituerunt etiam proprium cuivis 
judicio ordinem, neque tamen jud-icium juratorum , 
jam edicto 11 Decembr. 1813, uti superius animad-
-vertimus, apud nos ab.olitum resfrtuerunt. Possunt 
caeteroquin etiam jure nostro judicia ad gravi.ora 
maleficia puni-enda instituta interdum per exceptio-
nem .de levioribus judicare , contra non item ; uti 
imprimis jam .ex art. 177 legis fundamentalis curia 
-suprema regni" de hooge raa~ dieta de maleficiis 
commissis a personis quibusdam majoris dignitatis 
•cognoscere d.ebm.it, ita hoc idem art. 92 legis jadi-
ciariae constitutum imo ad alias quoque personas 
extensum est , exceptis tamen levioribus peccatis 
d ictis politi'.eovertredingen , si poena tantum pecu• 
niaria adficienda sunt ( 1 ). Similiter cun:ae pro-
vinciales non solum de criminibus verum etiam de 
delictis, poenis coFrectionis vel poena politiae qua e 
non est unice pecuniuia adficiendis si ea a magis-
tratibus in art. 257 novi cod. quaest. crim. desig• 
(1) Vid. Cod. quaest. crim. nov, art. 318 sqbs, prae-
ci pue arl. 334; 
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natis committuntur, COffnoscere debent (1 ). Haec 
cognitio extraordinaria voce raauwelfjks in legibus 
nostris exprimitur. Descendit ea vox ex jure patrio 
antiquiori, quo tamen voce rau act'l:e non prorsus 
idem significabatur l 2). Vox raauweliJks cetero-
quin in nonnullis locis j uris hodierni occu.rrit (3). 
Praeterea de levioribus causis proprie ad inferiores 
judices pertinentibus judices superiores etiam extra 
or<linem cognoscere possunt in casibus art. 119, 
129 sqbs, 207 et 233 cod. quaesl. crim. novi, 
qui casus probe distinguendi sunt ab iis, in quibus 
j udicio superiori cognoscendum est, via appellatio-
nis inita, de qua in leg. judic. art 58 et 68 et 
alibi sermo est. Est denique judicibus fere 0;111ni-
bus data potestas, extra ordinem de quibusdam 
maleficiis, ad eorum cognitionem per se non perti-
( 1 ) Cf. Cod. quaest. crim. nov. tit. VIII. et leg. jud. 
art. 65 § 3. 
( i ) Cf. 10H. v AN DER LINDEN, Verhandeling over de 
j udicieele praclijcq , Leyden 1794, Voi. I. pag. 180. 
w. GRorrus, Isagoge, Lib. I. cap. 5. nr. I. Non prorsus 
accurate de hac re dicit DE BOSCH KEDIPER, pag. 197. 
( 3 ) Cod. quacst. crim. art. 25 et leg. jud. art. 66. 
11• 
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nenlibus, cognoscendi ad jurisdictionem suam ordi-
nariam: tuendam ( 1 ). 
Quod vero ad ambitum jurisdictionis criminalis 
ordinariae judicum vel provinr:ialiurn vel regionum 
vel pagorum adtinet, is ad ambitum jurisdictionis 
judici0rum, jure Francico dictorum cours d'assises, 
tribunaux correr:tionnels et tribu,naux de simple po-
lice , aestimatus paullulum est mutatus. Cognoscunt 
quidem curiae provincia/es de criminibus lanquam 
factis poena famosa adficiendis, ut jure Francico de 
iis curiae dictae cours d'assises cognoscebant, 11ec 
non judices regionum sub voce arrondissements• 
regtbank constituti de delictis poenis correctionis 
adficiendis, sicut jure Francìco judicia dieta tribu-
nanx correctionels. Horum tamen jurisdictio ali-
( 1 ) Cf. cod. quaest. crnn. nov. tit. 12. art. 305 sqbs, 
imprimis art. 306, cum cod. crim. frane. arl. 5 lO sqbs, 
code de procéd. civil. frane. art. 10 sqbs, 89 sqbs, 1036 
sqbs, wetboek ,•an burg. regtsvord. art. 22 sqbs. Cf. etiam 
burgerl. wetb. art. 265 et code ci vii français arl. 298, 235. 
Talem autem extraordioariam cognitiooem non p·ossunt 
habcre magistralus ordinis administralivi , de quibus sermo 
est cod. crim. nov. art. 3 IO, quanquam iis est tributa 
polestas arL. 305 memorata. 
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quomodo aucta est codicis quaestionum criminalium 
novi art. 119, er quo, si agitur de minore sexdecim 
annis ex codicis poenarum Francici art. 67 punien-
do ( 1 ), judices regionis, non provinciales cognoscere 
debent, quod aliter erat jure Francico constitutum, 
cum quaestio de animi judìcio semper esset juratis 
proponenda in judicio criminali, secundum art. 340 
cod. quaest. crim ( 2 ). Nova tamen sancti1J art. 119 
codicis quaestionum criminalium nostri non pertinet 
ad eos casus, in quibus oh aetatem juvenilem ultra 
sexdecim annos poenae eriminalis- mutandae potestas 
judici tributa est ex art. 12 edicti anni 1813, atque 
hoc patet ex codicis quaestionum criminalium novi 
art. 209 , qui simul laudati artic~li edicti illius in-
terpretationem , quam supra admisimus, disertis verbis 
sanxisse dici potest ( 3 ). Ut autem judicum regio~ 
(1) Cf. G-, c. M . .DE JONGE VAN ELLEIIIEET, de minore 
aetate noxiam et poenam vel tollente ve! minuenle, Traj. ad 
Rhen. 1839. § 4. pag. 77 sqb. 
( 2 ) Aliquomodo etiam huic praecepto derogatum est in 
Francia . Cf. CHAUVEAU, code progressif, pag. 435 et pag. 
189 sqbs . uhi legilur arl. 68 cod. poen, nova scriptura 
adoplala art. 37 legis 21 Aprilis anni 1832. 
(3) Cf. supra pag. 145. 
-·- ,__ . 
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num potestas, quod modo indicavimus, in ptmiendis 
maleficiis aliquomodo aucla eaque re aliqua juris 
Francici inaequalìtas sublata est, ita ex altera p:ute 
èorundem judicum potestatem aliquomodo diminue-
ruot Jegumlatores nostri. Constituerunt enim in art. 
56 l@gis judiciariae: « de arrondisserntnts-regtbanken 
wijzen ìri co1rrectionele zaken, )) et in art. 44 ejusdem 
legis judiciariae sanxerunt, « de kanton-regters rnnnis-
sen over alle overtredingen, op welke geene hoogere 
§traf is g:esteld dan eene gevang:enisstraf van zeven 
dagen , of eene geldboète ran 7 5 gulden, te zamen 
òf afzotrderlijk, zonder aanzien of die straf al dan 
niet gepaartl · B'aat rnet de verbeurdverklarihg van 
éenige vootwerpen: » J ure Francico tribunali a cÒr-
f ectoria ·carceris custodiam a sex diebus usque ad 
quinque annos, in quibusdam casibus adeo usque ad 
duplum, secundum art. 57 et 58 cod. poenarum, 
irrogare , tribunalia simplici·s politae tantum poenam 
carceris ab uno die usque ad quinque dies et simi-
liter poenam pecuniariam duntaxat ab uno nummo 
francico usque ad quindecim nurnmorum francicorum 
summa m infligere poterant, quod utriusque poenae 
rr. a.x imum simul terminos poenarum politiae consti-
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tuit, ita ut damnatus ad: carceris custod'iam per sex dies, . 
vel ad muli.tam sexdecim nummornm francicorum jam 
ad correctoriam poenam et delictt· causa damnatus 
intelligeretur, argum. art. 40 et 464 cod, poenarum. 
Num igitur apud nos hodie poenae correctoriae et 
hinc delicti ali~ notio obtinet? In posterum adoptato 
codice poenarurn, cujus liber primus nuper est ordi-
nibus generalibus oblatus, ea de re nullum supereri t 
dubium; nam ex hujus <wdicis art. 4 maleficium .est 
wanbedrijf, quod poena dieta correctionele stra/, 
et overtreding id, quod poena politiestraf appel-
lata punitur, et quamquam art.. 1 O et 11 tam inter 
correctorias quam inter politiae poenas rl:lperiuntur 
poenae dictae gevangenisstraf atque geldboete 
sin e ulteriori definitione, est tarnen sub t itulo ( 1 ) : 
van de stra.ff'en op overtred·ing, art. 33 con~titutum: 
« de gevangenis-straf als politiestraf zal worden op-
gelegd voor eenen hepaalden t~jd van ten minste 
eenen dag, en ten lan3ste zeven dagen, » art. 3-1 
vero : « de geldhoete als politie-straf opgelegd , znl 
( 1 ) Onlwerp nn wet houdende hel ccrste boek van li ct 
welboek van slrafrcgt, 1839. 
.. ~~--- -
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de som van vijf en zeventig g• lden niet k• nnen te 
boven gaan , » atque sub titulo : van de straffen 
op wanbedrijf art. 29 , « de correctionele gevan-
genis zal worden opgelegd voor eenen bepaalden tijJ. , 
van niet minder dan acht dagen , en niet langer 
dan tien jaren. » art. 32 vero: ingeval tegen eenig 
wanbedrijf alleen geldboete wordt bedreigd , zal 
dezehe niet minder kunnen bedragen dan de .som 
van vijf en zeventig gulden. » Haec etiam circa 
jurisdictionem constituta quadrant omnino in ea quae 
in lege de modo poenarum sccundum legem funàa-
mentalem constituendarum a municipibus vel ub 
ordinibus provincialibus vel in generali bus adminis -
trationis internae praeceptis sancita sunt circa legis-
lationem (1 ). Usque ad eosdem enim terminos vel 
carceris poenam vel mulctam constituere possunt 
ordines provinciarum in suis edictis, usque ad quos 
has poenas irrogandi potestatem habent judices qui 
Aantonregters dicuntur. Sed huc usque specimen 
ilJud codici-s poenarum nond um lex evasit, atque 
jam hodie mulctam quarnvis 7 5 florenorum summam 





non excedentem, poehamque carceris quamvis- non 
superantem tempus se~tem dierum, pro poena 
correctoria, factumque tali poena puniendum pro 
simplt'cis politiae ojfensa esse habendum, disertis 
ver bis neque in lege j udiciaria , neque in codice quaes-
tionu m criminalium (1) , neque in lege transitoria , 
quile vocatur ( 2 ) , dictnm est. Videtur tamen hoc 
ex mente legislatoris nostri admittendum esse. Plura 
igitur ex codice poenarum Francico, quo adhuc ut i~ 
mur, tanquam délits sive , ut verhis legum nostrn-
rum utar , tanquam wanbedrijven consideranda , jarn 
facta sunt contraventions sive overtredingen ; qu·a re 
-cum summopere sit turbata singularum partium codids 
poenarum cohaerentia, nec non graves suscitari 
possint controversiae, desiderandum est cum maxime , 
novum codicem poenarum mox sancitum, atque juri 
nos_tro criminali congruam maleficiorum puniendorurn 
dispositionem restitutum iri. 
tegislatores Francici ceteroquin tria maleficiorum 
( 1 ) Cf. tamen hujus codicis art. 87, 134 , 222 sqbs, 
233 sqbs, 252, 25'1 . 
( 2 ) W et op den overgaag van de vroegere tot de nieuwe 
wetgeviag, Hoofdst. XI et XH art. 52 et 55 . 
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genera. constituentes, non solum genus qnodvis ah 
aliis peculiari poenarum ~enere po-enarumque- irro-
gandarum effeclu et peculiari judicio judiciorumque 
ordine distinxerunt-, verùm etiam in multis aliis , 
imprimis in modis , quibus sententiae· judicum im-
p,t1gnari possunt, in principiis circa praescriptionem,, 
circa actionem civilem ex malefi:ciis instituendam , 
circa pm1iendum conatum , consortes et concursum 
serv·andis plus minusve divisionis maleficiorum legaliter 
constitutae rationem habuerunt (1 ). In his fere 
omnibus eandem viam inie-run.t legumlatores nostri , 
plura tamen aliter constituentes , quorum vero om-
nium adcuratior expositio peculiare dissertationis aca-
demicae argumentum suppeditare posse videtur ( 'J. ). 
( 1 ) Cf. hac de re vA.N DER TO~, dissertatio de del'ict.is, 
Lovanii 1822, imprimis cap. III. § I. pag. 94 - 118. 
( ~) Nonnulla in hac re jam illuslravit Vir consult. OE 
BOSCH JCEMPER, in opere laudalo • 
• 
T H E 8 ES. 
I. 
V olumen Pandectarum olim non AmaJfia sed 
Constantinopoli Pisas fuisse deportatum, defendimus. 
H. 
Ex regula generali minores jure Romano inviti 
curatores non accipiunt. 
III. 
L. 34 § 4 D. de jurejurando collata cum L. 16 
eod. tit. et cum aliis locis facile conciliari possunt. 
IV. 





In causis a judicibus dictis hanton-regters diju-
dicandis advocatorum ministerium non agnoscitur. 
VI. 
SoJemnitates quae ex praeceplo art. 493 alinea 
2 cod. civ. in constituendo curatore praecedere 
debent interrogatio.nes judiciales, non referendae 
sunt ad eum qui propter mentis imbecilJitatem petit 
ut sibi curator detur. 
VII. 
Neque eundum casum verba art. 496 cod, civ. 
na verhoor of behoorlfjke oproeping der partijen 
spectare videntur. 
VIII. 
Ex facta licitatione in auctione publica per-iculum 
rei nondum transit ad licitantem. 
IX. 
Non potest locari id quod usu consumitur, nisi 








Art. 1512 cum art. 1502 cod. civ. conciliari non 
p~sse videtur. 
XI. 
Licet vocem misdrijf ut vocem genen·s adhibere 
voluérit legislator patriris in novo codice quaestionum 
cr.iminalium , non t~men in omnibus locis is sibi 
constitisse dicendus] est. 
XII. 
Poena capitalis in cod. poen. mii. dieta stra/ met 
den kogel, quamvis minus ignominiosa esse censea-
tur, utique famosa esse sensu juris còmmunis videtur. 
XIII. 
Distiactio delictorum in nonnullis codicibus legum 
Germanicarum facta , qua maleficia vel /T erbrechen 
Tel /Tergehen vel Polizeyubertretungen dicuntur, 
non eandem utilitatem practicam habere videtur , 
quam distinctione delictorum in crimes , délits et 






Prndenter legumlatores nostri hac in re Franco-
Galliae le3umlatores imitati sunt. 
xv. 
Laudandus est legislator patrius, quod omnia ma-
leficia extra regni territorium a civibus contra cives 
admissa poena adfici voluit. 
Private "Promotie in de faculteit .,,.:.,v~ 
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